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5RANNALLA, RANNEMPANA, JÄRVESSÄ
Muuttuva Matkailu -lehden edellises-tä järviteemanumerosta on vieräh-
tänyt vuosi. Kuluneen vuoden aikana jär-
vivesistöjen erityisarvon oivaltaminen
matkailukehittämisen erityisresurssina
on selvästi lisääntynyt, ei vain juhlapu-
heissa vaan myös monina uusina hank-
keina, tiivistyneinä yritysverkostoina - ja
mikä tärkeintä - konkreettisina matkai-
lutuotteina. Myös järviin liittyvä matkai-
lututkimus on saanut uutta tuulta purjei-
siinsa. Suomen, ja erityisesti Järvi-Suo-
men, keskeinen matkailun vetovoimate-
kijä on siis vähitellen nousemassa aivan
uudelle tasolle.
Myös tähän teemanumeroon olem-
me jälleen kerran saaneet kokoon ilah-
duttavan määrän artikkeleita, joissa kä-
sitellään järviä ja matkailua monesta eri
näkövinkkelistä joustavasta elämänta-
vasta vesiretkeilyyn, sähköisestä mark-
kinoinnista paikallishistoriaan. Toivotta-
vasti jutut antavat ajattelemisen aihetta,
ideoita ja potkua Järvi-Suomen matkai-
lun kehittämiseen. Kiitos kaikille kirjoit-
tajille!
Vaikka tätä kirjoittaessa ollaankin vuoden vilkkaimman sesonginkynnyksellä, käsi-
tellään muutamassa artikkelissa möys talvisen järven matkailullista höydyntämistä, missä
lienee vielä kesääkin enemmän tekemistä. Keski-Euroopan piskuisten järvien jäätyessä
- mitä ne eivät edes joka vuosi tee - otetaan jääkannesta kaikki ilo irti. Miksi meillä
kuitenkin pidetään edelleen kynttilää vakan alla? Etenkin ulkomaalaiselle talvinen Jär-
vi-Suomi tarjoaa monesti kesääkin suurempia elämyksiä, kuten englantilaisen kirjoit-
tajammekin jutusta hyvin ilmi käy.
Seuraava järvet ja matkailu -teemanumero ilmestyy alkuvuodesta 2003. Silloin on
oiva tilaisuus ottaa kantaa ja jakaa kokemuksia talviseen järvimatkailuun liittyen. Toi-
mitathan siis artikkelisi lehden uudelle päätoimittajalle, Markku Laitiselle 15. helmi-
kuuta mennessä.
Toivotamme kaikille lukijoillemme menestyksekästä ja rentouttavaa matkailukesää
niin vesillä kuin järvien rannoilla!
Projektipäällikkö Markku Laitinen Koulutussuunnittelija Tuija Härkönen
Matkailuosaamisen tietokeskus Vesistömatkailuprojekti
Kuva: Hannu Ryhänen
6JOUSTAVA ELÄMÄNTAPA JA MUUTTOLIIKKEEN
VASTAVIRRAT
Vaihtoehtoisia näkökulmia aluekehityksen tar-
kasteluun
Yhteiskunnallinen keskittymiskehitys on tänä päivänä esillä käytännössä  kaik-kialla missä puhutaan aluekehityksestä. Keskittymisen ongelmat sekä kasvu-
keskuksissa että taantuvilla alueilla tunnustetaan laajasti. Kysymys koskettaa
kipeästi myös monia itäsuomalaisia paikkakuntia. Liian usein keskittymistä pi-
detään kuitenkin itsestäänselvyytenä sen sijaan, että pyrittäisiin aktiivisesti ha-
kemaan ratkaisuja ongelmiin. Joustavan elämäntavan käsite on avaus keskus-
telulle, jossa pyritään aktiivisesti etsimään vaihtoehtoja keskittymiselle. Käsite
nostaa esille nykyisen muuttoliikkeen vastavirrat ja maaseutu-kaupunkiverkos-
tojen muodostumisen mahdollisuutena tasapainoisempaan aluekehitykseen.
Samalla joustavan elämäntavan käsite korostaa yksilönäkökulmaa, ihmisten
todellisia motiiveja ja mahdollisuuksia elinympäristönsä valinnassa.
Joustava elämäntapa - ”ajankäytön elitismiä”
Lisääntyvä vapaa-ajan- ja osa-aika-asuminen, elämänlaadun kriteerit motiivina
asuinpaikan valinnalle ja etätyön yleistyminen ovat kaikki teemoja, jotka ovat viime
aikoina olleet usein esillä mediajulkisuudessa, alueellisissa kehittämiskeskusteluissa ja
–strategioissa sekä tutkimusraporteissa. Laajempaan yhteiskunnallisen kehityksen kon-
tekstiin liitettynä mainittuja ilmiöitä voidaan pitää postmodernin informaatio-, verkos-
to- ja mielikuvayhteiskunnan tuotteina (ks. Castells 1996; Jensen 1999.) Informaatio-
teknologian avulla ihmiset pystyvät kommunikoimaan keskenään lähestulkoon milloin
ja missä tahansa. Yhä useammin ihmiset myös toimivat erilaisissa, jopa globaaleissa,
verkostoissa, joissa henkilöiden senhetkisellä sijainnilla ei ole käytännössä mitään mer-
kitystä. Tärkeintä on reaaliaikainen tiedonsiirto. Globaalin informaatio- ja verkostoyh-
teiskunnan kehitykseen on liitetty paikkasidonnaisuuden murtuminen ja ihmisten li-
sääntyvä vapaus valita asuin-/olinpaikkansa esimerkiksi henkilökohtaisten mieltymys-
ten perusteella työn muodostaman pakon sijasta. (Heinonen 2000: 18-19.)
Mielikuvayhteiskunnassa asioiden ns. merkkiarvon rooli henkilökohtaisten valinto-
jen kriteerinä ja elämäntavan ilmaisijana on korostunut. Valitsemme paitsi käyttämiämme
kulutushyödykkeitä myös asuin- ja olinpaikkojamme yhä enemmän tuotemerkkeihin,
brandeihin ja imagoihin liittämämme lisäarvon perusteella. (esim. Lash & Urry 1994:15,
54; Karvonen 2000: 45.) Kun ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa entistä enemmän
elämäntapaansa, siitä tulee tietoinen tai tiedostamaton strategia, jolla tavoitellaan yh-
teiskunnallista asemaa, valtaa ja tunnustusta. Keskeisiä tapoja ilmaista omaa elämän-
tapaansa ovat asuminen, kuluttaminen ja ajankäyttö. (Roos 1988: 13-14; 1985: 34.)
Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä mahdollisuus kontrolloida omaa ajan-
käyttöä ja lisätä joustavuutta työn ja vapaa-ajan suhteen asuinpaikasta riippumatta on
7yleistynyt, mutta ennen kaikkea muodostunut mahdollisuudeksi erottautua ”massasta” ja
luoda omaa elämäntavallista strategiaa. Mahdollisuus hoitaa kontakteja vaikka Saimaalla
soudellessa tai tehdä etätöitä vapaa-ajanasunnon laiturilla viestittää menestymisestä ja
tietynlaisesta elitismistä, johon kaikilla ei ole mahdollisuutta. (vrt. Kopomaa 2000.)
Vapaudesta hallita oman elämänsä ajallista ja tilallista jäsentymistä on muodostunut
ihanne, jota yhä useammat tavoittelevat. Elämäntapojen tasolla tätä ihannetta voidaan
jäsentää joustavan elämäntavan käsitteellä, johon liittyy karkeasti määriteltynä kaksi eri-
laista elämäntavallista perustyyppiä, kosmopoliittinen ja romanttinen elämäntapa:
• Kosmopoliittien elämä on liikkuvaa, eri paikkojen välillä sukkuloimista ja kulloisen-
kin olinpaikan valintaa senhetkisten mieltymysten ja kokemusten hankkimisen pe-
rusteella. Kyseisten henkilöiden laajat yhteysverkostot ja informaatioteknologia mah-
dollistavat oleskelun kulloinkin houkuttelevaksi koetussa ympäristössä.
• Romanttiseen elämäntapaan suuntautuneet puolestaan järjestävät elämänsä johon-
kin tiettyyn itselle merkitykselliseen paikkaan. Tavoitteena on usein stressin ja ur-
baanin elämäntavan välttäminen ja niistä poikkeavien omien elämänarvojen to-
teuttaminen. Romanttiseen elämäntapaan liittyy usein myös liikkumisen, erityisesti
rakenteista johtuvan pakkoliikkumisen välttäminen. Tässäkin tapauksessa informaa-
tioteknologia mahdollistaa oleskelun halutussa paikassa. (Thomsin 2001.)
Tutkimuksellisesti joustavan elämäntavan käsite muodostaa uudenlaisen lähesty-
mistavan aluekehityksen, erityisesti kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutukseen liitty-
vien kysymysten tarkasteluun. Se kiinnittää huomiota nimenomaan vallitsevien kehitys-
trendien vastavirtoihin. Esimerkiksi muuttoliikkeen osalta joustavan elämäntavan nä-
kökulmasta on mielekästä tarkastella niitä ryhmiä, jotka eivät muuta työn, opiskelu-
paikkojen tai muiden syiden vuoksi kasvukeskuksiin, sekä niitä, jotka muuttavat ”vasta-
virtaan”, kasvukeskuksista maaseudulle ja pikkukaupunkeihin. Muuttoliikkeen vasta-
virtojen analysoinnin ohella joustavan elämäntavan teemaan liittyy olennaisesti myös
yhteiskunnan palvelu- ja fyysisten rakenteiden tarkastelu, jossa haetaan vaihtoehtoisia
näkökulmia nykyiselle yhteiskunnalliselle keskittymiskehitykselle. Jatkossa tarkastelen
hieman tarkemmin näitä joustaviin elämäntapoihin liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskuntara-
kenteellisia tekijöitä. Samalla tuon esille myös eräitä vähemmän elitistisiä tai romantti-
sia joustavan elämäntavan ilmiöön liittyviä kysymyksiä.
Henkilökohtainen viestintäteknologia - vapaus vai van-
kila?
Kuten jokainen on varmasti omalta kohdaltaan havainnut, viestintävälineiden ke-
hittyminen on helpottanut elämäämme monin tavoin. Voimme olla virtuaalisesti läsnä
monissa toiminnoissa, jotka ovat tähän saakka vaatineet fyysistä läsnäoloa. Asioita ja
kontakteja voidaan hoitaa ”liikkeellä ollessa” ja entistä joustavampien aikataulujen
puitteissa, kun esimerkiksi tapaamisia voidaan sopia ja muuttaa lyhyellä varoitusajal-
la. Viestintävälineiden kehitys on merkinnyt myös työnteon tehostumista ja helpottumis-
ta sekä ennen kaikkea saavutettavuuden paranemista. Vapautta, vai mitä?
Toisaalta tuskinpa monikaan meistä voi kirkkain silmin väittää, ettei koskaan ole
tuskastuneena kironnut sähköpostiviestien tulvaa tai kaikkialle ulottuvaa kännykän pii-
8pitystä. Kääntöpuolena saavutettavuuden vapaudessa onkin pakkosaavutettavuus. Työn
tehostumisen hintana voi olla vapaa-ajan vähentyminen tai sekoittuminen työaikaan.
Työelämän velvollisuudet ulottuvat yhä helpommin rentoutumiseen ja latautumiseen
varatulle ajalle ja sille varattuihin paikkoihin. Monien mielestä ongelma on vältetty
yksinkertaisesti sulkemalla puhelin tai tietokone. Keino varmasti toimiikin, jos näin to-
della menettelee. Usein henkinen kynnys puhelimen sulkemiseen alkaa kuitenkin olla
liian suuri. Ihmisille on syntynyt sosiaalinen tarve olla aina tavoitettavissa. Tavoittamat-
tomuuteen sisältyy usein pelko, että samalla jokin ainutlaatuinen tilaisuus voi jäädä
käyttämättä. (Kopomaa 2000: 36-48.)
Tietoyhteiskuntakehitykseen on liitetty myös uhka teknologiariippuvuudesta. Kun
teollisuusyhteiskunnassa paikan kahleet murrettiin autolla, seurauksena oli autoriippu-
vuus. Etätoimintoja ei puolestaan voida hoitaa teknologiasta riippumatta. Tähän sisäl-
tyy myös uhka yhteiskunnan jakautumisesta paikasta sidottuihin ja paikasta vapaisiin
ryhmiin. Tietoyhteiskunnassa syrjäytyneiden joukko muodostuu niistä, joilla ei ole mah-
dollisuutta ja kykyä liikkua fyysisesti tai virtuaalisesti. (Heinonen 1998; 2000:17.)
Muuttoliikkeen vastavirrat
Elämänlaadun kriteerien korostuminen asuinpaikan valinnassa on hyvin usein näh-
ty erityisesti maaseudun ja yleensäkin kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden mahdol-
lisuutena. Maaseudun on katsottu pystyvän parhaiten tarjoamaan etuja, joita ihmiset
elinympäristöltään odottavat, ja tämän on uskottu johtavan taantuvien alueiden veto-
voimaisuuden lisääntymiseen. (esim. Mäntylä ym. 1998: 20-25.)
Usko luonnonympäristön vetovoimaan on kirjattu myös Itä-Suomessa eri tahojen
laatimiin alueellisiin kehittämisstrategioihin. Etenkin järviluonto nähdään keskeisenä
tekijänä uusien vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden houkuttelussa. Jokainen mök-
kiläinen on puolestaan potentiaalinen etätyöläinen ja vakituinen maaseudun asukas.
(esim. Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma-asiakirja.) Kuten hyvin tiedämme, nämä odotuk-
set eivät ainakaan toistaiseksi ole käytännössä toteutuneet. Esimerkiksi etätyön yleisty-
miseen kohdistuneet toiveet ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet ylioptimistisiksi.
Keskittyminen kasvukeskuksiin on kenties voimakkaampaa kuin koskaan.
Alueellisen keskittymiskehityksen haitat muuttovirtojen lähtö- ja kohdealueilla, kan-
santaloudellisesti sekä yksilötasolla on todettu monissa eri yhteyksissä. Keskushallinto
ei kuitenkaan ole pystynyt puuttumaan asiaan yhtenäisesti, vaan eri hallinnonalat toi-
mivat jopa keskenään ristiriitaisesti. Toisaalta muuttoliikettä ei ole kyetty hillitsemään ja
toisaalta kasvukeskusten kasaantuvia ongelmia, esimerkiksi asuntojen entistä huonom-
paa saatavuutta, ei ole pystytty ratkaisemaan. Sekä lähtö- että tulomuuttoalueiden ih-
misten elämänlaatu kärsii. (Perheentupa 2001.)
Tässä tilanteessa erityisen mielenkiintoisen ryhmän muodostavat ne, jotka ovat teh-
neet tietoisen valinnan soutaa ”muuttoliikkeen vastavirtaan”. Vapaa-ajan- ja kakko-
sasuminen on todistetusti lisääntynyt voimakkaasti. Lisäksi on olemassa kenties pieni,
mutta hyvin motivoitunut ja selvästi kasvava ryhmä ihmisiä, jotka muuttavat elinympä-
ristön laadun motivoimana kasvukeskusten ulkopuolelle tai valitsevat pysymisen maa-
seudulla esimerkiksi työuran kustannuksella. Erityisesti on lisääntynyt muutto kasvukes-
9kusten lähialueille. Usein tavoitteena on yhdistää sekä maaseudun että kaupungin elä-
mäntyylejä. (Mäntylä ym. 1998: 20, 137; Pekkanen ym. 1997: 102.) Näitä ryhmiä
voidaan pitää konkreettisina esimerkkeinä joustavan elämäntavan edustajista.
Mutta keitä nämä - tietoisesti joustavan elämäntavan valitsevat - ihmiset itse asiassa
ovat ja mitkä ovat heidän motiivinsa? Onko kyseessä vain pieni etuoikeutettujen jouk-
ko vai onko todella olemassa suurempaa potentiaalia joustavan elämäntavan yleisty-
miselle? Millä edellytyksillä tämä potentiaali konkretisoituu?
Joustavan elämäntavan potentiaali
Joustavan elämäntavan määritelmä antaa ensi kuulemalta vaikutelman tietyllä ta-
valla elitistisestä, pääasiassa tieto- ja taitoalojen ammattilaisille mahdollisesta elämän-
tavasta. Tämän hetken suurimmat vastavirtamuuttajaryhmät sisältävät kuitenkin hyvin
erilaisia yksilöitä. Suuri osa vastavirtamuuttajista on kotiseudulleen tai vapaa-ajana-
sunnoilleen muuttavia eläkeläisiä. Tämän ryhmän odotetaan myös lähivuosina kasva-
van suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Monissa kunnissa onkin ryhdytty mietti-
mään strategioita näiden mahdollisten uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Toinen
merkittävä ryhmä ovat ns. aktiiviset työttömät, jotka hakeutuvat maaseudulle etsien
hallittua elintason laskua tai uusia mahdollisuuksia. (Mäntylä ym. 1998: 120-147.)
Ammatillinen valikoituvuus toteutuu siis vain työssä käyvien osalta. On myös mah-
dollista, että tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuuden muodostaessa yhden
keskeisimmistä kriteereistä yritysten sijoittumispäätöksille, yhä useampia ammattiryh-
miä edustavien ihmisten asumispreferenssit vaikuttavat työpaikkojen sijoittumiseen. On
ennustettu, että työn hajautuminen alihankinnan ja yritysten filiaalien muodossa tulee
yleistymään. (Raunio 2001: 148.) Savonlinnassa esimerkin hajautetusta toiminnasta
muodostaa viime vuonna perustettu postin puhelinpalvelukeskus. Alueella oli olemas-
sa osaavaa työvoimaa, hyvä elinympäristö ja asuntojen saatavuus sekä ennen kaikkea
huomattavasti suuria kaupunkiseutuja alhaisempi vuokrataso. Koska keskuksen toi-
minta perustuu tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, on luonnollista, että mainitut
tekijät ovat vaikuttaneet päätökseen keskuksen fyysisestä sijainnista.
Erityisesti paluumuuttajat muodostavat tärkeän pienille kaupunkiseuduille suuntau-
tuvan osaajien virran. Globalisoituvassakin taloudessa ihmiset ovat edelleen vahvasti
sidoksissa kotiseutuunsa, jos siihen vain on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet. (Rau-
nio 2001: 142.) Äskettäin valmistuneessa Lapin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa
todetaan, että enemmistö Lapin ja Itä-Suomen nuorista ammattiin valmistuneista ja
ammatissa toimivista on monipuolisesti sitoutunut omaan asuinalueeseensa ja haluton
muuttamaan pois kotiseudultaan. Asuminen, ympäristö, luonto, harrastukset ja ystävät
sitovat kotiseutuun, mutta työn perässä joudutaan usein muuttamaan muualle. Tämä
ryhmä muodostaa myös merkittävän paluumuuttajapotentiaalin. (HS 17.4.2002.) ”Vas-
tavirtamuuttoa” Ruotsissa tutkinut Jan Amcoff (2000) on todennut sosiaalisten perhe-
ja ystävyyssidosten muodostavan pohjoismaisen luonto-orientoituneen kulttuurin ohel-
la merkittävimmän motiivin osa- tai kokoaikaiselle maallemuutolle.
Tällä hetkellä maaseudulle muuton keskeisimpiä syitä Suomessa ovat tilavan ja
maanläheisen asumisen tavoittelu, luonnonläheisyys sekä taloudelliset tekijät. Ihmiset
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haluavat kuitenkin yhä useammin myös toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi koti-
ensa arkkitehtuurissa. Tämä on huomattavasti helpompaa kaupunkien tiukkojen raken-
nusmääräysten ulkopuolisilla alueilla. Toisaalta maaseutuun liitetään usein pysyvyyden
mielikuvia, joka tarjoaa tuvallisuutta ja rauhaa muutoin yhä liikkuvammassa ja vaihtu-
vuutta sisältävässä elämässä. (Mäntylä ym. 1998: 111; Pekkanen ym. 1997: 98.)
Taloudellisten muuttomotiivien taustalla on useimmiten asuntojen hintatason nousu
kasvukeskusten suosituilla alueilla. Korkeat hinnat pakottavat ihmiset hakeutumaan
kauemmas keskustoista ns. kaupunkikeskustojen lievealueille. Tämä muuttoliike kos-
kettaa harvemmin haja-asutusalueita tai yleensä kauempana kasvukeskuksista sijait-
sevia alueita. Kuitenkin esimerkiksi loma-asuntojen suhteen Etelä-Suomen korkeat hin-
nat voivat ohjata vapaa-ajanasuntojen ostajia myös Järvi-Suomeen. (Mäntylä ym. 1998:
25-33, 132, 173.)
Kaiken kaikkiaan on tärkeää huomata, että samanlaisessa elämäntilanteessa ole-
vien ihmisten asuinympäristölleen kohdistamat odotukset eivät suinkaan ole samanlai-
sia. Toisaalta yksilön preferenssit voivat muuttua ja usein muuttuvatkin elämäntilantei-
den mukaan. Maallemuuton motiivina voi olla esimerkiksi paremman elinympäristön
takaaminen lapsille, mielekkään tekemisen hankkiminen tyttömyysaikana, paluumuut-
to lapsuuden kotiseudulle eläkkeelle jäädessä tai muiden elämäntavallisten ja -laadul-
listen tavoitteiden toteuttaminen.
Viime aikoina ovat  useampaankin otteeseen mediakynnyksen ylittäneet tutkimuk-
set, joissa on todettu, että suurissa kaupungeissa asuu hyvinkin paljon ihmisiä, jotka
olisivat valmiita harkitsemaan maallemuuttoa, mikäli heidän kokemansa ulkoiset es-
teet kuten työntekoon liittyvät ongelmat saataisiin poistettua. Se, että meillä Järvi-Suo-
messa on tarjottavana monien kaipaama ihanteellinen luonnonympäristö, ei vielä riitä
kääntämään muuttovirtoja alueelle ja tasoittamaan alueellista keskittymiskehitystä.
Maaseudun vetovoima ja paikkojen markkinointi
Paikkoihin liitettyjen mielikuvien noustessa yhä merkittävämpään asemaan asuin-
ja olinpaikkojen valinnoissa on erityisesti vapaa-ajan resurssien merkitys vetovoimais-
ten alueiden muodostumisessa kasvanut. Yhä useammin miellyttävää vapaa-ajan ym-
päristöä arvostetaan myös mahdollisena asuinpaikkana. (Lash & Urry 1994: 214-215.)
Matkailu ja vapaa-ajanvietto ovat puolestaan erityisen selkeästi elämänalueita, joissa
korostuvat yksilön halu erottautua ja kokea jotain poikkeuksellista (Urry 1990: 93-
103). Kilpailussa matkailijoista ja uusista vapaa-ajan sekä kokoaikaisista asukkaista
onkin entistä merkittävämpään asemaan noussut paikkojen omaleimainen imago ja
sen saattaminen kohderyhmien tietoisuuteen eli paikan markkinointi.
Paikan imago muodostuu viime kädessä sen todellisista fyysisistä, toiminnallisista,
taloudellisista, kulttuurisista, historiallisista ja sosiaalisista ominaisuuksista. Imagoa ei
voida rakentaa ”tyhjän päälle”, vaan sen on perustuttava todellisiin, olemassa oleviin
resursseihin. (Sotarauta ym. 2001: 14-15.) Paikan markkinoinnin tehtävänä on puo-
lestaan nostaa näistä resursseista esille asioita, jotka erottavat alueen muista vastaa-
vista. Esimerkiksi yksittäisten itäsuomalaisten paikkakuntien kannalta järviluonnon ko-
rostaminen sinänsä ei ole erityinen imagotekijä, sillä vastaava resurssi on olemassa
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lukuisilla muilla alueilla. Sen sijaan jos pystytään luomaan mielikuva alueesta, joka on
ihanteellinen joustavan elämäntavan harjoittamiselle, voidaan puhua erityisestä ima-
gotekijästä. (vrt. Raunio 2001.) Tämä puolestaan vaatii paitsi houkuttelevan luonnon-
ympäristön myös muiden elämänlaadun kannalta olennaisten tekijöiden, kuten perus-
palvelujen ja riittävien fyysisten ja tietoliikenneyhteyksien turvaamista. Tässä suhteessa
esimerkiksi Savonlinnan loma-asuntomessualue valmiine tietoliikenneyhteyksineen ja
kaupungin läheisine sijanteineen muodostaa mielenkiintoisen, joustavien elämänta-
pojen edellytykset tarjoavan tuotteen.
Syrjäisempien maaseutualueiden houkuttelevuuden kannalta liikenneyhteydet, ku-
ten palvelujen saavutettavuus yleensäkin, muodostavat keskeisen ongelman. Kaupun-
kien lähialueille muuttaneet ja usein keskuksissa työssäkäyvät hakevat palvelunsa hel-
posti työmatkalla. (Pekkanen ym. 1997: 89-97.) Syrjäseuduilla tilanne on kuitenkin
toinen. Vaikka etätyöhön tarvittavat edellytykset olisivat kunnossa, on kiinnitettävä huo-
miota myös hyvinvointipalveluihin. Etätyöntekijänkin on hankittava jostakin päivitttäiset
elintarvikkeensa, käytettävä tarvittaessa terveydenhoitopalveluja, järjestettävä lasten
koulunkäynti jne. Tällä hetkellä kehitys näyttää kulkevan aivan toiseen suuntaan. Edel-
lytykset etätyöhön tai yleensäkin informaatioyhteiskunnan kehittymiseen syrjäseuduilla
ovat heikkenemässä.
Palvelujen saavutettavuuden ongelmaan on pyritty vastaamaan muun muassa ke-
hittämällä alueellisia teknologisiin innovaatioihin perustuvia palveluverkkoja (esim.
Hurme 1995; 1998). Käytännössä teknologisin ratkaisuin ei kuitenkaan pystytä järjes-
tämään läheskään kaikkia ihmisten tarvitsemia palveluita. Myös tietokoneella tilattu
ruoka on toimitettava jollakin keinolla asiakkaalle. Tietoverkkojen käyttöön ja kehittä-
miseen liittyy myös monia sosiaalisia kysymyksiä. Läheskään kaikilla ei tällä hetkellä
(eikä oletettavasti vielä pitkiin aikoihin) ole riittäviä tiedollisia valmiuksia tai muita re-
sursseja hyödyntää verkkopalveluja. (esim. Oksa & Turunen 2000: 73.)
Kuva: Mia Vepsäläinen
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Vaikutukset kohdealueilla
Hakeutuminen elinympäristön laadun vuoksi suurten kaupunkien ulkopuolelle on
yleistymässä myös monissa muissa Euroopan maissa. Kun muualla sekä ilmiö että
siihen kohdistettu mielenkiinto on vasta viriämässä, Englannissa jopa syrjäiset maa-
seutualueet ovat saaneet muuttovoittoa jo useamman vuosikymmenen ajan. Ilmiöllä
on myös todettu olleen kiistatta positiivisia vaikutuksia muun muassa kohdealueiden
elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen. Kyseiseen kehitykseen liittyy kuitenkin myös mo-
nia ongelmia. Muuttajat ovat yleensä suhteellisen hyvin toimeentulevia ja keskimää-
räistä maksukykyisempiä. Yhdessä tiukan rakennuslupakäytännön ja keskittyneen maan-
omistuksen kanssa tämä on nostanut monin paikoin asuntojen hintoja niin, että erityi-
sesti nuoret aikuiset ovat joutuneet muuttamaan asuntojen puutteen vuoksi kaupunkei-
hin. Tämä on merkinnyt maaseutualueille osaavien ihmisten menettämistä ja ikära-
kenteen vanhenemista. Uudet tulokkaat eivät välttämättä ole pystyneet korvaamaan
osaamisen menettämistä, koska he ovat itse usein edelleen töissä kaupungeissa. Toi-
nen maanlaajuinen ongelma Englannissa on kauppa-, koulutus-, terveys- ym. palvelu-
jen keskittyminen suurimpiin keskuksiin, jolloin niiden saavutettavuus käy yhä vaikeam-
maksi erityisesti autottomille. Kehitys on johtanut sosiaalisen eriarvoisuuden lisäänty-
miseen. (Gröhn 1997: 24-26.) Nämä tilanteet eivät ole kovin kaukana suomalaisesta
todellisuudesta. Samalla ne antavat erityistä ajattelemisen aihetta liittyen ”muuttoliik-
keen vastavirtojen” ja joustavan elämäntavan edistämiseen.
Joustavan elämäntavan yleistyminen tuo varmasti mukanaan monia myönteisiä
vaikutuksia kohdealueille. Uudet vakituiset asukkaat tuovat lisää verotuloja ja vapaa-
ajan/osa-aikaiset asukkaat lisäävät ostovoimaa merkittävästi monilla alueilla. Vapaa-
ajanasutus onkin muodostunut viime vuosina yhä tärkeämmäksi työllistäjäksi ja palve-
lurakenteen ylläpitäjäksi monissa kunnissa. Taloudellisten höytyjen ohella näihin ryh-
miin sisältyy myös osaamista, joka piristää merkittävällä tavalla alueen henkistä ilma-
piiriä. (Kotilainen 1998.)
Hyötyjen ohella on kuitenkin syytä tarkastella myös mahdollisia ongelmia, joita muut-
toliikkeen vastavirtoihin sisältyy. Erityisesti vapaa-ajanasuminen kohdistuu pääsääntöi-
sesti haja-asutusalueelle, joka voi aiheuttaa kunnille suuriakin investointikustannuksia.
Vapaa-ajanasumisen muuttuessa kokoaikaiseksi kasvaa myös palvelujen tarve ja kunti-
en velvollisuus järjestää tiettyjä palveluita asukkailleen. Palvelujen hajasijoittaminen tai
toisaalta kuljetusten järjestäminen aiheuttavat puolestaan lisäkustannuksia kunnille. Täs-
sä suhteessa ongelmat ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet, kun palveluja on rajusti
keskitetty. Tärkeä kysymys onkin muuttajien ikärakenne. Kun vastavirtamuuttajien suurin
ryhmä ja potentiaali ovat eläkkeelle siirtyjät, on useissa yhteyksissä tuotu esille uhka kun-
nille mahdollisesti myöhemmin vanhustenhuollon, kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon
järjestämistarpeen myötä koituvista lisäkustannuksista. (Mäntylä ym. 1998: 54-55, 139-
147.) Onko vaarana, että kunnat pyrkivät taloudellisen tilanteensa tiukentuessa valitse-
maan entistä tarkempaan ketä ottavat vastaan?
Osa-aikaisten asukkaiden osalta ongelmaksi voi muodostua myös palvelujen mak-
sajan löytyminen. Ratkaisuna palveluiden säilyttämiseen ja tason ylläpitämiseen on
haettu muun muassa esittämällä kunnallisverotuksen uudistamista niin, että vapaa-
ajan asukkaat maksaisivat osan kunnallisveroistaan kesämökkikuntaan. Muita ehdo-
tettuja keinoja ovat olleet kuntien valtionosuusuudistukset ja palvelumaksut sekä kunti-
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en välisen maksuliikenteen helpottaminen. Mitään erityisiä toimenpiteitä tässä suhtees-
sa ei kuitenkaan ole vielä tehty. (Kotilainen 1998; Mäntylä ym. 1998.)
Toisaalta erityisesti hajarakentaminen on nähty uhkana ympäristön laadulle. Haja-
asutus pirstoo luonnon alueita ja lisää ympäristöongelmia erityisesti vesihuollon osalta.
(Pekkanen ym. 1997: 108-109.) Vapaiden rantojen määrä on vähentynyt merkittävästi
vapaa-ajanasumisen yleistyessä. Esimerkiksi Etelä-Savossa, jossa sijaitsee joka kym-
menes Suomen kesämökeistä, rantaviivan sulkeutuneisuusaste on yli 25% (Tenhunen &
Seppälä 2000: 23-25).
Mahdollisia ongelmia on nähty myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden alueel-
la, kun uudet ja perinteiset arvot, elinkeinot, kulttuurit ja asuinympäristöön kohdistuvat
odotukset törmäävät (vrt. Butler ym. 1997: 13-15; Richards 2000: 175-176.) Yleisim-
min kysymys lienee kuitenkin ennakkoluuloista kaikkea vierasta kohtaan eikä niinkään
oman koskemattoman kulttuurin vaalimisesta. Myös suomalaisella maaseudulla useim-
mat ns. alkuperäisasukkaat ovat omaksuneet monia urbaanin elämäntyylin elementte-
jä jo aikaa sitten. Joka tapauksessa konfliktit ovat mahdollisia.
Ongelmien esilletuominen tässä yhteydessä ei (missään tapauksessa) tarkoita sitä,
ettei vastamuuttoliikettä maaseudulle saisi edistää. Kysymys on pikemminkin siitä, että
tässä vaiheessa on mahdollista vaikuttaa kehitykseen niin, että siitä koituu todella sekä
alueellisia että yksilöllisiä etuja. Ympäristöongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia voi-
daan välttää esimerkiksi kiinnittämällä kaavoituksessa erityistä huomiota haja-asutuk-
sen haittojen ehkäisemiseen ja edistämällä nykyisin autiona olevien rakennusten käyt-
töönottoa. Myös palvelujen turvaamisen suhteen on mahdollista etsiä uusia vaihtoeh-
toja esimerkiksi kuntien välisestä yhteistyöstä tai palvelujen yksityistämisestä. Hyvin-
vointivaltion osittaisen murtumisen ja palvelujen yleistyvän yksityistämisen on ennustet-
tu tekevän palvelujen tarjonnasta entistä selvemmin alueita erilaistavan tekijän (Raunio
2001: 147). Onkin syytä miettiä, voidaanko alueen omaleimaista imagoa rakentaa
hyvinvointistrategian varaan.
Tietoteknologiarakenteet ja etätyö, samoin kuin muutkin etätoiminnot ovat siis vain
välineitä, jotka mahdollistavat uudet elämäntavat ja asumisen halutussa ympäristössä.
Sen sijaan siihen millainen elämäntapa valitaan ja mikä on haluttu ympäristö vaikutta-
vat lukuisat muut yksilöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät tekijät. Näiden jousta-
van elämäntavan motiivien ja ehtojen tunnistaminen ja tukeminen muodostaa keskei-
sen haasteen tulevaisuuden alueelliselle kehittämistoiminnalle.
Artikkelissa esitettyjä kysymyksiä pohdimme 11.6.2002 Savonlinnassa loma-asun-
tomessujen yhteydessä järjestettävässä Joustava elämäntapa -seminaarissa. Seminaa-
ri rakentuu kolmesta teemasta, joissa joustavaa elämäntapaa tarkastellaan ihmisten
arjen, kohdealueiden eli maaseudun sekä kaupunkilaisten maaseutuun liittämien mie-
likuvien ja odotusten näkökulmasta. Puhujina on sekä alan tutkijoita että ns. käytännön
elämän edustajia. Lisätietoja seminaarista ja joustavan elämäntavan teemasta löytyy
osoitteesta http://www.joensuu.fi/skk/jet.
Aluetutkija Mia Vepsäläinen
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
mia.vepsalainen@joensuu.fi
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YHTEISTYÖ MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMIS-
ONGELMANA
Pienen itäsavolaisen maaseutukunnan, Savonrannan kunnanjohtaja AnttiErämaa määritteli vuonna 1998 Savonrannan Sanomiin kirjoittamassaan
artikkelissa kuntansa elinkeinoelämän suurimmiksi heikkouksiksi yritysten pie-
nuuden ja pääomien puutteen. Hänen mukaansa ” Yhteistyössä on näiden yri-
tysten mahdollisuus. Jos omat rahkeet eivät riitä, on etsittävä kumppani, jolla on
isommat hartiat.” (Erämaa 1998:4). Lauantaina 27.4.2002 julkaistussa Itä-Savo
– lehden pääkirjoituksessa ’Kuntatalous pakottaa kunnat yhteistyöhön’ toistuu
sama ajatuskuvio laajempaan kontekstiin sovellettuna. Etelä-Savon kuntien heikko
taloudellinen tilanne suorastaan pakottaa voimavarojen yhdistämiseen palvelu-
tuotannossa. Pääkirjoitus toteaa yksiselitteisesti, että ”Missä kunnossa maakun-
ta makaa, ratkaistaan kuntayhteistyön onnistumisella”. Vaihtoehtoja yhteistyöl-
le ei resurssien vähentyessä juuri ole. Kunnallista elinkeinopolitiikkaa käsitelles-
sä Fakta-lehden kolumnissaan Suomen yrittäjien järjestöpäällikkö Kari Hiltunen
(tammikuu 2002) on samoilla linjoilla: ”Kilpailussa pärjääminen edellyttää yri-
tyksiltä yhteistyötä ja verkottumista”.
Ajatus vuorovaikutteisesta yhteistyöstä matkailuelinkeinon kehittämisongelmien rat-
kaisijana ei edellä kuvatun perusteella ole kyseessä olevan sektorin sisäsyntyinen oival-
lus, vaan ainoastaan yksi ilmaus yleisemmästä toiminta- ja puhemuodosta, kehittämis-
diskurssista, jonka ydinkäsitteitä ovat yhteistyö ja verkostoituminen. Etelä-Savon mat-
kailun kehittämissuunnitelmassa (Gynther 2001) todetaan maakunnan matkailuelin-
keinon kärsivän yrityskoon pienuudesta ja vähäisistä resursseista. Ratkaisuksi esitetään
jälleen kerran toimijoiden välisten yhteistyöverkostojen rakentamista. Valtakunnallisel-
la tasolla kehittämisongelmat määritellään samoin. Matkailun edistämiskeskuksen tuo-
tepäällikkö Mari Mäkelä totesi STT:lle äskettäin antamassaan haastattelussa, että ”Val-
taosa suomalaisista luontomatkailupalvelujen tarjoajista on pieniä yrityksiä, joiden re-
surssit markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen ovat rajalliset.” (Mäkelä 2002). Mä-
kelän mukaan yhteistyö muiden yrittäjien kanssa ja asiakaslähtöisyys ovat niitä keino-
ja, joilla pienyritysten ongelmat ratkeavat.
Tämän artikkelin tarkoituksena on pohdiskella yhteiskuntateorian kannalta yritysten
ja kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia ratkaista paikallisia matkailun kehittä-
misongelmia. Se pyrkii analysoimaan, mitä yhteistyö toimijoilta edellyttää ja mitä se voi
heille parhaassa tapauksessa antaa. Tässä katsannossa yhteistyön aikaansaaminen
näyttää jo sinänsä ongelmalta, jonka ratkaisemiseen tarvitaan aivan erityisiä taitoja ja
voimavaroja, varsinkin aikaa.
Yhteistyö sosiaalisena kategoriana
Yritysten välistä yhteistyötä lähes patenttilääkkeenä pienten matkailuyritysten kehit-
tämisongelmiin esitelleet asiantuntijat eivät juurikaan ole kiinnittäneet erityistä huo-
miota itse yhteistyön käsitteeseen saati määritelleet sen sisältöä erityisenä yhteiskun-
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nallisena toimintakäytäntönä. Voidaan jopa kärjistäen sanoa, ettei yhteistyöstä sinänsä
voi olla välineeksi matkailun kehittämisongelmien ratkaisuun ellemme kykene mää-
rittelemään missä yhteiskuntaelämän sfäärissä ja minkälaisten toimijoiden kesken yh-
teistyötä tarvitaan ja millä tasolla (politiikan, talouden vai sosiaalisten suhteiden) kehit-
tämisongelmat kulloinkin määritellään.
Jotta asian ydin tulisi mahdollisimman selkeästi ilmaistuksi, on ideaalityyppinen esi-
merkki sosiaalisen kanssakäymisen toimintalogiikasta paikallaan.1  Jokainen ihmispo-
pulaatio voi muodostua ainoastaan yksilöistä, joiden on elääkseen ja lisääntyäkseen –
’itsekkäistä’ geneettisistä intresseistään johtuen - pakko olla jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Yhteisö on kaikille sen jäsenille yhteinen elämänehto (Habermas &
Haller 2000: 6). Ihminen on siten sosiaalinen eläin ja kunkin yhteisön sosiaalinen to-
dellisuus konstruoituu sen jäsenten sosiaalisessa kanssakäymisessä, sosiaalisen vaih-
don ja toiminnan eri muodoissa. Olisi kuitenkin varsin harhaista olettaa tämän sosiaa-
lisuuden pakon merkitsevän yksilöllisen toiminnan köyhtymistä pelkäksi tiedostamatto-
mien mekanististen lakien toteuttamiseksi (Bourdieu 1977: 4-9; vrt. Giddens 1984).
Uudempi antropologinen ja evoluutiopsykologinen tutkimus osoittaa, kuinka paljon
’sosiaaliset lainalaisuudet’ jättävät tilaa yksilöllisille strategioille ja tilannesidonnaisille
poikkeamille vakiintuneista ’säännöistä’. Todellinen yksilöllinen toiminta ja säännöillä
pelaaminen on aina mahdollista totaalisimmissakin instituutioissa.
Nyt voimme perustellusti kysyä voivatko yksilöt päätyä tietoisesti tai tiedostamattaan
sellaiseen yhteistyöhön, joka pitää heille tärkeää yhteisöä toimintakelpoisena luopu-
matta itsekkäistä pyrkimyksistään universaalin altruismin hyväksi? Yhteiskuntafilosofi-
an ja sosiologian klassikot, kuten esim. Hegel, Spencer tai Durkheim ovat antaneet
useita ratkaisuja tähän sosiaalisen integraation ongelmaan. Varsin yleisen olettamuk-
sen mukaan ’rajoittamattoman egoismin prinsiipin’ (Hegel) varaan ei voida yhteiskun-
taa rakentaa vaan tarvitaan ’universaalin altruismiin’ perustuvan moraalisen yhteisön
turvaa (Juntunen & Mehtonen 1982; Kortteinen 1992; Durkheim 1990). Modernit pe-
liteoreettiset simulaatiot kuitenkin osoittavat, että egoistien yhteistyö on täysin mahdol-
lista sikäli kun sosiaalisen käyttäytyminen perustuu vastavuoroisuuteen. Itsekkäät pe-
laajat päätyvät yhteistyöhön, vaikka jokainen pelisiirto sellaisenaan on puhtaasti itse-
käs (Sarmaja 1997: 31-32). Yhteistyö on kirjaimellisesti voimaa. Sosiaaliset verkostot
ovatkin oiva keino koota ja jakaa resursseja tavalla, joka pitkällä tähtäimellä on jokai-
sen ’itsekkään yksilön’ etujen mukainen.
Pelisimulaatiot osoittavat myös, ettei mikään yhteistyön ja ystävyyden strategia voi
toimia ilman sanktioita. Olisikin naivia olettaa, ettei missään kaveruus- tai ystävyyssuh-
teissa kukaan koskaan yrittäisi pettää toista tai vetää välistä. Vastavuoroisen altruismin
peliteoriassa ei tarvitse olettaa ihmisten olevan joko altruisteja tai egoisteja. Tärkeintä
on se tapa, jolla yksilö määrätyssä tilanteessa toimii ja miten toiset siihen reagoivat. Jos
esimerkiksi molempia osapuolia hyödyttävässä keskinäisessä vastavuoroiseen vaih-
toon perustuvassa suhteessa toinen yksilö käyttää tätä sosiaalista suhdetta itsekkäästi
1 Esimerkki perustuu varsin pitkälle Heikki Sarmajan sosiaalisuuden evoluutiopsykologiaa koskeviin ansiok-
kaisiin kirjoituksiin (Sarmaja 1996a ja b; 1997). Ihmistieteellisenä paradigmana evoluutiopsykologia väit-
tää, että ihmisen geneettisesti koodattu psykologia jäsentää kulttuuriamme. Se olettaa kaikessa sosiaalisessa
ja kulttuurisessa olevan aina mukana yhteinen ja tunteellinen ihmisluonto, joka konstruoi kaikkea ihmisten
välistä vuorovaikutusta.
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hyväkseen, voi toinen reagoida välistävetoon kieltäytymällä yhteistyöstä jatkossa. Tämä
sanktioiden uhka ei tosin poista itsekkään toiminnan mahdollisuutta tulevaisuudessa,
mutta se auttaa säätelemään ja ylläpitämään osakkailleen edullista vastavuoroisesti
jäsenilleen palveluksia jakavaa systeemiä varsin tehokkaasti. Vanha sääntö ’tee muille
se, mitä toivot muiden tekevän itsellesi’ on kuin onkin kaikkein paras lähtökohta yhteis-
työlle sosiaalisten systeemien kaikilla tasoilla (ibid.). Sitä vastoin kristillisen ’toisen pos-
ken kääntämisen’ –opetuksen noudattaminen on varmin tapa muuttaa vastavuoroisen
yhteistyön suhde yksipuoliseksi riistosuhteeksi.
Yhden sosiologien keskuudessa vankkaa kannatusta saaneen käsityksen mukaan
edellä kuvattu oman edun tavoittelu ei ole ihmisten myötäsyntyinen ominaisuus. On
väitetty, että traditionaalisissa ’yhdessäoloyhteiskunnissa’ ihmiset eivät olisi toiminnas-
saan tähdänneet ennen kaikkea oman yksityisen etunsa ajamiseen, vaan taloudellinen
hyöty ja varallisuus ovat olleet alisteisia niiden kautta tulevalle sosiaaliselle asemalle ja
arvonannolle (Jalava 1999: 30). On myös väitetty, että tällaista aitoa sosiaalista yhteis-
ymmärrystä löytyisi moderneistakin yhteiskunnista, varsinkin perheistä, naapurustois-
ta, kylistä, kunnista, yhdistyksistä jne. (esim. Heinonen 1999; Habermas & Haller 2000;
Kortteinen 1992).
Kriitikkojen, varsinkin Pierre Bourdieun, mielestä tämä näkemys perustuu virheelli-
seen kuvaan traditionaalisten yhteisöjen arkaaisesta taloudesta, jossa symbolisella vaih-
dolla ja symbolisella pääomalla on keskeinen asema ’puhtaasti’ taloudellisen (materi-
aalisen) vaihdon ja pääoman rinnalla (Bourdieu 1977). Bourdieu osoitti, että traditio-
naalisissakin yhteisöissä tapahtuu laskelmoitua yksityisten etujen ajamista ja kilpailua
sekä perheiden että yksilöiden kesken, mutta pelin panoksina ja vaihdon välineenä
ovatkin symboliset hyödykkeet. Symbolisten pääomien kuten sosiaalisen aseman, kun-
nian ja arvonannon kasaamisessa käytetyt strategiat ovat kaikkea muuta kuin symmet-
risen vastavuoroisuuden periaatteen mukaisia.2  Teoria symbolisesta pääomasta siis
osoittaa kuinka ’laskelmoivat egoistiset yksilöt’ sittenkin voivat muodostua yhteiskun-
naksi ’pelkkien markkinamekanismien voimalla’, joskin tavalla, jota useimmat klassi-
sen sosiologian ja taloustieteen teoriat eivät ole kyenneet selittämään. Bordieun sa-
moin kuin Anthony Giddensin (1984) uudemmat teoriat sosiaalisesta integraatiosta
perustuvat sellaiseen käsitykseen toimijoiden välisestä vastavuoroisuudesta, joka logii-
kaltaan vastaa evoluutiopsykologian näkemystä synnynnäisistä tunnestrategioista ja
vastavuoroisesta altruismista.3
Vastavuoroisen altruismin teoria antaa pätevän selityksen, kuinka täysin itsekkäät
oman voiton tavoittelijat päätyvät yhteistyöhön sitä mukaa kuin vastavuoroisista palve-
luksista muodostuu osakkaille edullinen systeemi. Se auttaa myös ymmärtämään, mik-
si toimijoiden välinen kilpailu, ristiriidat, jopa konfliktit esiintyvät aina sosiaalisenkin
2 Myöhemmissä sosiologisissa tutkimuksissaan Bourdieu osoitti kuinka kilpailu ja oman edun tavoittelu ilme-
nee eriytyneissä, moderneissa markkinayhteiskuntien eri kentillä (Bourdieu 1984; 1985; 1986). Symbolisen
ja ekonomisen pääoman kasaamisen strategiat, niiden käyttö valtasuhteiden perustana sekä keskinäinen
vaihdettavuus muuttuvat siirryttäessä traditionaalisesta jälkimoderniin yhteiskuntaan, mutta itse ’sosiaalisten
pelien’ psykologinen dynamiikka säilyy.
3 Bourdien käsitys dispositioista ja Giddensin näkemys intressien perustasta voidaan helposti päivittää evo-
luutiopsykologian avulla. Kumpaankaan niistä ei nimittäin sisälly selkeää teoriaa inhimillisen toiminnan
perimmäisestä käyttövoimasta tai vastavuoroista altruismia ylläpitävistä tunteista.
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yhteistyön rinnalla ja miksi niitä myös jatkuvasti pyritään sääntelemään. Hyödyn tavoit-
telu laajasti ymmärrettynä on kuin onkin ihmislajin luonnollinen ominaisuus samoin
kuin myös ne moraaliset strategiat, jotka suojelevat yhteisöjä yksilöiden itsekkäiden
pyrkimysten aiheuttamilta ongelmilta.
Yhteistyö taloudellisena kategoriana: Onko yritysten vä-
linen yhteistyö mahdollista?
Olemme edellä tarkastelleet yhteistyötä ensisijaisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen
ja toimintalogiikan tasolla. Nyt onkin syytä kysyä vakavalla mielellä missä määrin, jos
ollenkaan, taloudellinen toimintalogiikka poikkeaa sosiaalisesta vuorovaikutuksen ja
yhteistyön toimintalogiikasta?4  Sosiologisessa kirjallisuudessa modernille markkina-
yhteiskunnalle on katsottu olevan ominaista puhtaan taloudellisen toiminnan sfäärin
erkaantuminen politiikan ja sosiaalisen elämismaailman sfääreistä. Markkinoiden it-
senäistyminen ’muusta yhteiskunnasta’ erilliseksi, yksityisen omistusoikeuden panssa-
roimaksi instituutiokseen ja kaikkien tuotannontekijöiden muuttuminen markkinoilla
myytäviksi ja ostettaviksi tavaroiksi loivat perustan puhtaalle taloudelliselle toiminnalle;
laskelmoidulle oman yksityisen edun ajamiselle ja taloudellisen hyödyn tavoittelulle
(Jalava 1999: 30-32, Heinonen 1999: 270). On jopa väitetty, että markkinayhteiskun-
nissa yksilöiden laskelmoidusta oman edun tavoittelusta ja keskinäisestä kilpailusta
olisi tullut hallitseva sosiaalisen toiminnan muoto!
Taloushistorian perusteella kuitenkin tiedämme, etteivät yksilöt ole milloinkaan jää-
neet ajamaan omaan olemassaoloonsa liittyviä materiaalisia etujaan täysin yksin ja
yksilöllisesti kuin ehkä joidenkin uusliberalistien haavekuvissa (vrt. Heinonen 1999:
272; Habermas & Haller 2000: 6). Tosiasiassa yksilöt, perheet, suvut ja heimot ovat jo
hyvin varhain muodostaneet erilaisia enemmän tai vähemmän organisoituja liittoutu-
mia omien taloudellisten etujensa saavuttamiseksi. Yksin yrittäminen on jäänyt vain
yhdeksi, eikä aina edes kovin menestyksekkääksi strategiaksi markkinoilla toimittaes-
sa. Aikaa myöten taloudellisen yhteistyön eri muodot, kuten yhtiöt, vakiintuivat oikeu-
dellisten instituutioiden säätelemän markkinajärjestelmän legitiimeiksi toimijoiksi, so.
juridisiksi henkilöiksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen, joilla on oma itsenäinen ’elä-
mänsä’ fyysisistä omistajistaan riippumatta. Yhtiöiden, kuten kaikkien yritysten tervey-
dentilaa, kannattavuutta ja vakavaraisuutta, ryhdyttiin samalla mittaamaan markkina-
talouden omalla mittarilla, rahalla (Giddens 1985: 134). Tässä mielessä yritystoiminta
edustaa taloudellisen hyödyn ja voiton tavoittelua puhtaimmillaan onhan kyse on sa-
malla yrityksen omien säilymisehtojen tuottamisesta! Ellei yritys tee voittoa, sen vakava-
raisuus heikkenee, maksuvalmius lakkaa ja lopulta se ’kuolee’ vararikon murtamana.
Kuten jo vanha kapitalismin tuntija Karl Marx oivalsi, sisältyy markkinatalouden dyna-
miikkaan erittäin vahva taloudellisten toimijoiden keskinäisen yhteistyötä suosiva ten-
denssi. Markkina-aktoreiden vapaaseen keskinäiseen kilpailuun sisältyy nimittäin aina se
riski, että jotkut niistä todellakin menehtyvät markkinoiden armottomassa olemassaolon
taistelussa jolloin niiden omistajat menettävät yrityksiin sijoittamansa pääoman, muttei-
vät henkeään. Periaatteessa siis markkinatalouden toimijoiden kannattaa riskien mini-
4 Tässä kohtaa esitys perustuu paljolti Arto Lahden esittämiin näkemyksiin verkostotaloudesta.
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moimiseksi päätyä keskinäiseen yhteistyöhön ja rajoittaa keskinäinen kilpailunsa mini-
miin. Näin on myös todellisuudessa tehtykin aina markkinakapitalismin vakiintumisesta
lähtien. Taloudelliseenkin yhteistyön rakentumiseen sisältyy kuitenkin aina myös sosio-
psykologinen ulottuvuus onhan kyse viimekädessä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Yhteisten yritysten taikka liittoutumien rakentaminen edellyttää ihmisten välistä keskinäis-
tä luottamusta ja yhteisymmärrystä joiden kehkeytyminen ottaa aina oman aikansa. Sii-
nä taas on kyse siitä samasta vastavuoroisen altruismin periaatteesta ja moraalisista
sitoumuksista joiden varaan sosiaaliset systeemit yleensäkin rakentuvat.
Vaikka sosiaalisen ja taloudellisen yhteistyön perustana siis näyttääkin olevan sama
lajityypillinen sosiaalisen toiminnan logiikka, on niissä muutamia merkittäviä eroja.
Ensinnäkin taloudessa markkina-aktoreiden välisiä transaktioita säätelevät oman edun
ja luottamuksen lisäksi myös oikeudelliset instituutiot. Kilpailua on pidetty taloudellisen
hyvinvoinnin kannalta niin tärkeänä asiana, että sen säilyttäminen on turvattu kirjoitet-
tuun normiin, lakiin perustuvalla pakotemekanismilla jopa globaalilla tasolla (Giddens
1998: 70). Tämä rajoittaa merkittävästi yritysten välisen taloudellisen yhteistyön laa-
juutta ja muotoja. On näet varsin tunnettua, että menestyksekkäimmät yritykset ovat
saavuttaneet asemansa monopolisoimalla toimialansa ainakin joksikin aikaa. Yksittäi-
sen yrityksen monopolista saama välitön etu ja kansantalouden laaja-alaiset edut ovat
kuitenkin ristiriidassa keskenään ja kilpailulainsäädännön tehtävänä on huolehtia kan-
santalouden toimintakelpoisuudesta. Toiseksi taloudessa toimijoiden välinen yhteistyö
on aina tietoisesti suunniteltua, refleksiivistä, ja perustuu useimmiten vapaaehtoisiin
sopimuksiin pelisäännöistä pelkän myötäsyntyisen yhteisymmärryksen sijaan. Yhteis-
työn vapaaehtoisuus merkitsee sitä, ettei sitä voida rakentaa autonomisten toimijoiden
kesken väkisin tai ulkoisella interventiolla kuten hallinnollisilla määräyksillä (Eräsaari
1999: 152-153).
Markkina-aktoreiden kenties mielenkiintoisin yhteistyön organisaatiomalli eli ver-
kostotalous on nimenomaan hierarkkisen, selkeisiin käskyvaltasuhteisiin perustuvan
hallinnollisen organisaatiomallin vastakohta. Yritysverkostot muodostuvat itsenäisesti
toimivista yrityksistä, jotka ovat solmineet keskenään sopimuksen yhteistyöstä ja siinä
noudatettavista toimintatavoista. Verkostoitumisen motiivina on yleensä yksittäisten toi-
mijoiden omien voimavarojen (myös osaaminen)riittämättömyys ja/tai halu jakaa lii-
ketoimintaan liittyvät riskit toisten toimijoiden kesken. Hyvin toimiva, dynaaminen ver-
kosto voi sekä moninkertaistaa jäsenyrityksiensä käytettävissä olevat voimavarat että
tarjota niille merkittävän kilpailuetulisän oman liiketoimintakohtaisen edun lisäksi. Yh-
teistyöverkostot voivat myös suojata jäseniään kilpailulta lainsäädännön asettamissa
puitteissa. Yleensä verkostoituneiden yritysten toiminta hajautuu sekä maantieteellisesti
että toiminnallisesti. Verkostotaloudessa yritykset tyypillisesti keskittyvät tiukasti vain
omaan ydinosaamiseensa ja muut palvelut ostetaan asiaan erikoistuneelta kumppa-
nilta. Parhaassa tapauksessa tuotannon voimakas hajauttaminen mahdollistaa todella
markkinalähtöisen tuotekehityksen ja mahdollisuuden reagoida nopeasti markkinoi-
den tarpeisiin. Verkostojen avulla on mahdollista tavoittaa voimakkaastikin eriytyneet
paikalliset markkinat ja toteuttaa yritysten kansainvälistymistä aiempaa kevyempään
organisaatioon nojautuen. Erityisen hyvin innovatiivisen ja joustavan verkostotalouden
katsotaan soveltuvan pienyrityspainotteisille sektoreille, siis miksipä ei juuri yrityskoon
pienuudesta kärsivään maaseutumatkailuun.
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Johtopäätöksiä
Edellä esitetyn perusteella on mahdollista todeta, että matkailuelinkeinon paikalli-
nen, miksei kansallinenkin kehittäminen puhtaasti omaa etuaan ajavien toimijoiden
keskinäisen yhteistyön kautta on mahdollista, mutta välttämätöntä se ei ole. Modernin
maailman ’globaali kontingenttisuus’ jättää vähän tilaa kaikkiin ongelmiin sopiville
patenttilääkkeille (Palonen 1999: 177-178). Epäonnistumisen riski kuuluu aina nor-
maaliin elämänmenoon sekä taloudessa että politiikassa. Oikeassa yhteistyössähän
vastavuoroisen suhteen kumpikin osapuoli säilyttää olemassaolonsa ja identiteettinsä.
Näin ei kuitenkaan aina käy. Isompiharteinen yritys voi hyvän kumppanuuden sijaan
fuusioida pienemmän itseensä tai pakottaa sen muilla keinoin ’päättämään päivänsä’.
Samoin näyttää asianlaita olevan myös kuntien välisessä yhteistyössä. Kuntatalous ei
saata vain pakottaa kuntia yhteistyöhön vaan myös kuntaliitoksiin, jolloin jotkut kunnat
katoavat kokonaan kartalta. Kunnat tosin voivat verkostoitua palvelutuotannon uudel-
leen- organisoimiseksi yritysten tapaan, mutta sitä vaikeuttaa yrityksille ominaisen int-
ressien yhteensovittamista edesauttavan nopean päätöksentekokulttuurin puute. Lisäk-
si kunnat kilpailevat keskenään yrityksistä aivan samaan tapaan kuin yritykset markki-
noilla (esim. Luhtanen 2002). Eri paikkakunnilla sijaitsevat yritykset saattavat siksi pää-
tyä helpommin kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön kuin naapurikuntien elin-
keinopolitiikan vastuuhenkilöt. Kuten Pajukoski (2001: 259) toteaa, syy voi olla yhtei-
sen toimintakulttuurin puutteessa, jolloin yhteistyön hyötyjä on vaikeampi havaita.
Kyky yhteistyön hyödyllisyyden yhteismitalliseen arviointiin onkin toimijoiden välisen
verkostoitumisen edellytys kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla. Ongelmia syntyy
eniten kun yhteistyötä halutaan rakentaa eri sektoreiden toimijoiden kesken. Esimer-
kiksi yritykset mittaavat yhteistyön hyötyjä ja haittoja usein toisella mittarilla kuin polii-
tikot ja virkamiehet. Kun yrityksen päätöksenteossa painaa pelkkä kylmä raha miettivät
poliitikot ja virkamiehet usein asiaan liittyviä symbolisia hyötyjä ja tappioita, joiden
yhteismitallisuus puhtaasti monetaaristen arvojen kanssa on usein vähäinen. Aluetalo-
udellisten ongelmien ratkaisemiseen verkostotyyppiset toimintamallit näyttävät kaikes-
ta edellä sanotusta huolimatta varsin käyttökelpoisilta välineiltä, kunhan niiden käytön
edellytykset ja riskit vain ymmärretään kunnolla.
Ensinnäkin on muistettava, että verkostotalous voi kasvaa ainoastaan vähitellen
paikallistason dynamiikan kautta ihmisten omien sosioekonomisten prosessien mukai-
sesti. Julkishallinto ei voi sitä rakentaa interventiolla tai projektilla ’ulkoapäin’ vaan
menemällä itse mukaan yritys- ja yrittäjätoiminnan verkostoihin. Määritelmänsä mu-
kaan verkosto on organisatorinen muoto vailla keskusta ja selviä rajoja. Sitä ei siis voi
johtaa tai valvoa kuten hierarkkiseen päätöksen perustuvaa hallinnollista organisaati-
ota. Nykyisissä suunnittelu- ja kehittämisnäkemyksissä korostetaankin verkostomaista
toimintakuviota, oppimisprosessin hyödyntämistä, monenvälistä informaation vaihtoa
sekä kenttätason toimijoiden aktivoitumista muuallakin kuin taloudessa (Seppälä &
Järvelä 1999: 102).Toiseksi on syytä korostaa, että verkostoituminen edellyttää avointa
informaation kulkua eri toimijoiden kesken. Perinteisestihän tieto on ollut hierarkkisesti
järjestetyissä yritys- ja hallinto-organisaatioissa vain muutaman harvan ammattilaisen
tai asiantuntijan saatavilla (Palonen 1999: 175-176). Varsinkin Arto Lahti on korosta-
nut yhteiskunnan ja markkinoiden avoimuutta verkostotalouden lähtökohtana. Verkos-
totalouden kasvun edellytyksenä on avointen tietoverkkojen ja tietokantojen nopea kehitys
(Lahti 1994; 1999).
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Kolmanneksi autonomisten toimijoiden välisiä vuorovaikutussuhteita ei voida ra-
kentaa naivin, sanktioimattoman luottamuksen varaan. Peliteoreettisten esimerkkien
mukaisesti puhtaasti omaa etuaan ajavat toimijat ovat aina taipuvaisia opportunistisiin
’välistävetoihin’ vastavuoroisia sitoumuksia sisältävissä sosiaalisissa suhteissa. Ellei suh-
dejärjestelmää säänneltäisi sitoumuksen rikkojaa kohtaavin rangaistuksin, koko kol-
lektiivisia etuja jakava systeemi lakkaisi olemasta. Koska verkostoon kuuluminen on
aina vapaaehtoista on neuvottelu yhteistyössä noudatettavista pelisäännöistä erityisen
tärkeässä asemassa. Vaikka verkostuva talous tulee jatkossakin olemaan kovan kilpai-
lun talous, kannattaa yhä pitää mielessä Heikki Sarmajan neuvo kaikille verkostojen
rakentajille: ”Kivat kaverit voittavat pitemmän päälle” (Sarmaja 1997: 32). Näin myös
matkailussa.
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NÄKÖKULMIA TIETOPÄÄOMAN JA TIETOJOHTA-
MISEN MERKITYKSEEN MATKAILUYRITYKSESSÄ
Vesistömatkailuprojekti järjesti Joensuussa 9.4.2002 Järvimatkailupiirin, jos-sa projektipäällikkö Maj-Britt Hansson ETOURista (http://www.etour.mh.se)
luennoi matkailutiedon siirtämisen malleista ja kokemuksista. ETOURin perus-
tehtävä on tuottaa korkealaatuista ja matkailuelinkeinon tarpeista lähtevää tut-
kimustietoa ja siirtää sitä mahdollisimman tehokkaasti matkailuelinkeinon käyt-
töön.
Järvimatkailupiirissä Hanssonin  luennon ja paikallisten yrittäjäkommenttien
jälkeen voimme vain yhteisesti todeta, että matkailuyrittäjät toimivat yhteiskun-
nassa, joka tuottaa rajattomasti tietoa, mutta josta tiedon kultajyvien poimimi-
nen on yrittäjille erittäin vaikeaa, usein jopa mahdotonta. Yksittäinen matkailu-
yrittäjä toimii nykyään tietoympäristössä, joka luo aivan uusia haasteita koko-
naisuutena sille matkailuyrityksen menetelmäkokonaisuudelle, jolla pyritään
ohjaamaan ja hallitsemaan yrityksen inhimillistä pääomaa ja aineetonta varal-
lisuutta eli kyse on tietojohtamisesta (knowledge management).
Tätä taustaa vasten artikkelin tavoitteena on avata näkökulmia tiedon ja
tietopääoman merkitykseen matkailuyritysten toiminnassa, tarkastella mat-
kailuyritysten tietojohtamisen haasteita ja niitä menetelmiä, joilla mat-
kailuyritykset voivat kartuttaa tietopääomaansa.
Tietointensiivinen yhteiskunta
Tiedon, innovatiivisen toiminnan, informaation siirron, oppimisen ja osaamisen,
tietopääoman ja tietojohtamisen kysymykset ovat kaikkialla maailmassa kasvavan mie-
lenkiinnon kohteena. Taustalla vaikuttaa näkemys siitä, että kansakunnat - erityisesti
pitkälle kehittyneet länsimaat - ovat siirtymässä maatalous- ja teollisuusyhteiskuntien
jälkeen uuteen tietointensiiviseen kehitysvaiheeseen (uusinta kirjallisuutta esim. Cas-
tells 2000; Castells & Himanen 2001).
Uudelle yhteiskuntavaiheelle on annettu erilaisia nimityksiä sisältöpainotusten mu-
kaisesti: jälkiteollinen-, tieto-, informaatio-, vuorovaikutus-, verkosto-, oppimis- tai asian-
tuntijayhteiskunta (esim. Niiniluoto 1989; Nevalainen 1999; Himanen ym. 2002). An-
netuille nimityksille yhteistä on, että tiedosta on muodostumassa hallitseva tuotannon-
tekijä ja, että tiedolla yleensä, sen tietokoneistetulla käsittelyllä ja sitä välittävällä uu-
della viestintäteknologialla on keskeinen rooli yhteiskunnan muutosvoimana sekä stra-
tegisena voimavarana.
Yhä useampi työntekijä työskentelee uuden tiedon tuottamisen, käsittelyn, siirtämi-
sen ja sen sovellusten parissa lihasvoimalla tehdyn työn sijasta. Perinteisten fyysisten
tuotannontekijöiden – maa, koneet, työvoima – suhteellinen painoarvo yritysten me-
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nestystekijöinä on vähenemässä ja talouden kasvua haetaan aineettomien ominai-
suuksien lisäyksestä tuotteissa. Yhteiskunnat ja yritykset panostavat huomattavia sum-
mia tutkimukseen, koulutukseen, asiantuntijajärjestelmiin ja tuotekehitykseen luodak-
seen jatkuvasti innovatiivista tietopääomaa ja saadakseen siten itselleen kilpailuetua
sekä taloudellista hyötyä sen kaupallisista sovelluksista. Tiedosta itsessään on tullut
tuote, jota yrityksien täytyy oppia lisäämään ja hallitsemaan.
Arkipäivän esimerkki tietoyhteiskuntaan siirtymisestä on, että paikallinen kauppias
pelkän perunan sijasta myy ’tietointensiivisen perunan’. Sen mukana asiakas saa tar-
kan tiedon sen alkuperästä, vertailutaulukon perunalajikkeiden käyttötarkoituksesta ja
mukaansa perunaruokien reseptivihkon (ks. Wilenius & Kamppinen 2001: 114). Uu-
den tiedon varassa kuluttaja voi tehdä parempia päätöksiä ja käyttää perunaa osaa-
vammin. Kauppiaalle uusi tieto tuo aineetonta arvonlisää kehittyvänä palveluna, joka
suurella todennäköisyydellä kertautuu kanta-asiakkuutena ja entistä turvatumpana
kassavirtana.
Tiedon merkityksen kasvu ei yksin selitä meneillään olevaa murrosta. Uuteen kehi-
tysvaiheeseen yhdistetään myös sellaisia vahvoja muutostekijöitä kuten globalisoitumi-
nen (ihmisten tietoisuuden ja tapahtumien referenssipintana on koko maailma), mikro-
sirutekniikkaan perustuvien tietokoneiden ja langattoman viestintätekniikan laajamit-
tainen käyttö, talouskasvun esteiden järjestelmällinen poistaminen (mm. Euroopan yh-
teismarkkina-alue), kehitystekijänä yritystoiminnan edellytysten edistäminen ja yritysten
siirtyminen tuotantokeskeisyydestä kuluttajaohjautuvaan tuotantoon sekä uusien sosi-
aalis-kulttuuristen käytäntöjen omaksuminen (talouden verkosto- ja kumppanuussuh-
teet) (esim. Neil & Tykkyläinen 1998: 8-15; Alasuutari & Ruuska 1999).
Tietointensiivinen yhteiskunta on informaatiovirtojen kasvavan määrän ja laadun
vuoksi maatalous ja teollisiin yhteiskuntavaiheisiin verrattuna luonteeltaan huomatta-
vasti monimutkaisempi ja muutosherkempi sekä siksi myös vaikeammin hallittavissa.
Tapahtumat eivät enää seuraa loogisesti toisiaan, muuttujia on paljon ja tulevaisuuden
ennustaminen vaikeaa. Tapahtuva kehityskulku korostaa tarkan ja ajankohtaisen tie-
don saatavuutta, uuden tiedon hallintaa ja taitoa soveltaa sitä muuttuvissa olosuhteis-
sa lisäarvoa tuottavasti. Erityisesti tämä koskettaa matkailuelinkeinoa, sillä toimialan
haasteet tietopääoman ja tietojohtamisen kysymyksissä korostuvat sen lukuisista yksit-
täisistä osatekijöistä koostuvan palveluketjun, ja jo alun perin sen muita toimialoja
kansainvälisemmän luonteen takia.
Mitä tieto on?
Ihmisen olemassaolon keskeisiä piirteitä on olla kysyvä ja tietävä olento. Tietoisesti
järkiperäistä ajattelua käyttämällä ihminen antaa erilaisia merkityssisältöjä todellisuu-
den ilmiöille ja tuottaa näin järjestelmällisesti sitä koskevaa informaatiota (informati-
on), joko puhuttuina äänteinä tai kirjoitettuina merkkeinä (ikonit, indeksit, symbolit)
(ks. Niiniluoto 1989, 23-24). Viestintä (communication) on näiden merkkien välittä-
mistä lähettäjältä vastaanottajalle. Sen sijaan data on merkkijono tai erilaisten merkki-
en kokoelma, jonka vastaanottaja ymmärtää vasta kun sillä on hänelle erityistä infor-
maatioarvoa.
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Tieto (knowledge) jakautuu useampaan tiedon lajiin. Ihmisen käyttäytymiseen liittyy
kykyjä ja valmiuksia, joita kutsutaan osaamiseksi tai taidoiksi, jotka varastoituvat ihmi-
sen lihaksiin, aivoihin tai artefakteihin. Ihmisen varhain oppimia inhimillisiä perustaito-
ja ovat esimerkiksi keihäs-metsästys, haapio-melonta tai aura-maanviljelys. Mitä har-
jautuneempi ja hiotumpi suoritustaito on kyseessä, sitä suurempaa taitavuutta se il-
mentää (ibid.: 49-50). Kun tällaisesta taitavuudesta tulee harjoittajan elinkeino, pu-
humme ammattitaidosta (ibid.).
Taito on tiedon esiaste, sillä ihmisellä on luontaisesti kykyä omaksua asioita ja toi-
mia niiden mukaisesti ilman, että hän kykenee välttämättä kielellisesti muotoilemaan
ja ilmaisemaan niiden sisältöä. Sanotaan, että ihmisellä on hallussaan piilevää tai
hiljaista tietoa (tacit knowledge), joka ei edellytä kielellisten väitelauseiden muodosta-
mista.
Arvioidaan, että yritysten tietopääomasta jopa 95 % on piilevää, ihmisten kokemuk-
siin ja osaamiseen varastoitunutta tietoa. Tämän tiedon viestiminen on vaikeaa koska
se on hyvin epämääräisessä muodossa. Parhaimpia tapoja siihen ovat yhdessä teke-
mällä oppiminen tai puhumalla välittäminen, joka myös merkitsee, että piilevästä tie-
dosta tulee matkailun yritysverkostoissa yhteistä omaisuutta vain kiinteässä sosiaalises-
sa vuorovaikutuksessa. Ståhle ja Laento (2000: 28) toteavat, että juuri tämän pää-
oman tiedostaminen ja osaava johtaminen muodostavat yrityksien kriittisimmän kilpai-
luedun.
Taitotieto on tietoa, joka poikkeaa puhtaasta osaamisesta siinä, että se on ilmaista-
vissa kielellisinä lauseina, jotka koskevat jonkin taidon harjoituksen tehokkainta tapaa.
Se ilmaisee keinojen ja tavoitteiden suhteita koskevaa välineellistä tietoa. Esimerkiksi
’Jos haluat tehdä erinomaisen matkailutuotteen, noudata tätä tuotekonseptia’. Tällais-
ta kielellisesti ilmaistua tietoa uuden ajan alusta on ryhdytty kutsumaan teknologiaksi,
joka sananmukaisesti tarkoittaa ’oppia tekniikasta’ eli kyse on jonkin taidon harjoitta-
mista koskevan tiedon käsittämisestä (ibid.: 52-53).
Henkilö, joka ’tietää kuinka’ (knowing how) jokin asia on tehtävä, ei välttämättä
osaa itse sitä menestyksellisesti toteuttaa. Matkailuyrittäjä on kenties istunut lukematto-
milla matkailun teoriakursseilla, mutta kertyvä know-how ei silti välttämättä siirry tulok-
selliseksi matkailutoiminnaksi. Saattaa olla, että yrittäjällä ei ole vielä siinä vaiheessa
tarpeeksi kokemuksellista taitopohjaa, laajaa kokonaisymmärrystä asioiden monimut-
kaisista ja toisiinsa vaikuttavista vuorovaikutussuhteista, tarvittavia yhteistyökumppa-
neita tai liiketaloudellista taitoa tiedonmurusten muuntamisesta kannattavaksi yritystoi-
minnaksi. Tahtotila ja usko saattavat myös pettää toimittaessa Suomen kaltaisessa ver-
rattain vaikeassa matkailun toimintaympäristössä, jossa esimerkiksi matkailutuottei-
den kotimarkkinakysyntä on ohutta moniin matkailun ydinalueisiin verrattuna.
Mitä on sitten tieto eräänä tiedon lajina? Suomen kielen etymologiassa tieto periy-
tyy oletettavasti vanhasta tie-sanasta. Näin ollen ’tietäminen’ on tarkoittanut alun perin
’tien’ tunnistamista’ tai ’löytämistä’. Tiedon varassa on voitu siten toimia menestyksel-
lisesti, päästä perille (Niiniluoto 1989: 14).
Tieto-opin klassinen ongelma on se, mitä lisäehtoja kognitiivisesti mielekkään, to-
tuusarvon omaavan väitelauseen on täytettävä, jotta sitä voisi viimekädessä kutsua
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tiedoksi. Perinteisen määritelmän mukaan tieto on väitelauseiden sisältämää semant-
tista informaatiota, joka on hyvin perusteltua ja totta (Niiniluoto 1989: 54-57).
Toistaiseksi yleisesti hyväksytyin tapa tuottaa tietoa on tieteellinen tutkimus. Tieteel-
lisin metodein (perumetodeina koe, luotettava havainto, mittaus ja teoria) tuotettu tieto
vetoaa aina julkisiin perusteisiin, jotka ovat kenen tahansa asiaan perehtyneen yhtei-
sön jäsenen hyväksyttävissä, eivätkä siten pohjaudu väitteen esittäjän tai vastaanotta-
jan yksityiseen intuitioon, subjektiivisiin uskomuksiin, toiveisiin tai mieltymyksiin (ks. ibid.:
61). Tieto on siten aina periaatteessa avoimesti arvosteltavissa ja korjattavissa. Tieteen
sisällä tiedon perustelut ja totuusarvo arvioidaan kriittisesti tiedeyhteisön julkaisusar-
joissa sekä asiantuntijafoorumeilla.
Tieteellisen tiedon suora soveltaminen matkailuun on hankalaa koska sen tuottami-
nen noudattaa tieteen sisäistä logiikkaa, jonka takia tieto ei välttämättä avaudu kuin
ko. alan erikoisasiantuntijoille. Tiedon keräys perustuu yleisesti myös metodeihin, jossa
tutkija erotetaan tiukasti itse tietämisen kohteesta, jolloin pragmaattisempi tietoaines
tahtoo jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. Tieteellinen tieto kuvaa kyllä erittäin pätevästi
vallitsevaa asiaintilaa (miten asiat ovat), mutta se ei välttämättä anna tutkittavalle koh-
teelle suoria vastauksia siihen kuinka asioita olisi tehtävä (mihin pyrkiä ja mitä konk-
reettisesti pitäisi tehdä).
Toimintatutkimuksen (action research) ja osallistuvan havainnoinnin ja suunnittelun
(participatory observation and planning) kaltaisissa metodeissa tutkija asettaa itsensä
alttiiksi tapahtuville prosesseille ja siirtyy maailmaan sisältyvien tosiasioiden kuvaami-
sesta todellisuuteen vaikuttamiseen tarjoamalla esimerkiksi vaihtoehtoja ongelmien
ratkaisemiseksi tai tavoitteiden saavuttamiseksi. Tieteen tekijä on näin yhtä aikaa sekä
tutkija että aktiivinen asioiden kehittäjä.
Tietojohtamisessa ehdottomasti tärkein tiedon laji on viisaus. Pelkkä tiedon kasvu ei
riitä lisäämään viisautta maailman ongelmien ratkaisuissa: ’Mitä suurempi on tiedon
meri, sitä pitempi on myös tietämättömyyden rantaviiva’. Tosiasioiden ja pelkän tietä-
misen ohella viisauteen sisältyy näkemys asioiden laajemmista yhteyksistä ja merkityk-
sistä, käsitys tiedon hankintatavoista ja luotettavuuden asteista sekä omakohtaisesti
punnittu ja ihmiskunnan kokemukseen nojautuva arvojärjestelmä hyvä elämän perus-
ehdoista (Niiniluoto 1989: 62). Tietämys termillä ilmaistaan tietojen kokonaisuuden
määrää ja laajuutta.
Tietopääoma matkailuyrityksen kilpailutekijänä
Ståhle & Laento (2000: 51) katsovat, että tietopääoman jatkuva lisääminen on
muutosherkässä toimintaympäristössä yrityksen tärkein kilpailutekijä. Tietopääomalla
tarkoitetaan yrityksen aineettomia omaisuuseriä sekä kykyä käyttää informaatiota ja
osaamista uusien ideoiden ja innovaatioiden jatkuvaan tuottamiseen (Ståhle & Grön-
roos 1999: 50). Tietointensiivisessä yhteiskunnassa tietopääoma on yrityksen tärkein
käyttöomaisuus ja monissa yrityksissä ainoa todellinen pysyvä omaisuuserä.
Yritys operoi hallussaan olevalla tietopääomalla ja kun asiakas ostaa esimerkiksi
matkailuyritykseltä tuotteen, hän olettaa, että se on ammattitaidolla valmistettu ja tes-
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tattu ja, että siihen mahdollisesti kuuluvat oheispalvelut tuottaa yrittäjä, joka tietää tark-
kaan mitä tuote sisältää sekä kuinka se tulee taidolla toteuttaa (vrt. ibid., 76). Matkai-
lua toimialana voi pitää erityisen tietopääomakeskeisenä koska sen tuoteketjut koostu-
vat lukemattomista osatekijöistä, joista jokainen vaatii erikoistaitoa ja tietoa. Ja mitä
radikaalimpia ja korkeaan laatuun tähtäävämpiä matkailun tuotekehitysinnovaatiot
ovat tai mitä pidemmälle kestävä kehitys toimintatapana viedään, sitä enemmän uutta
ja tarkempaa tietopääomaa tarvitaan tuotekehitystyön sekä markkinoinnin onnistumi-
sen varmistamiseksi.
Henkilökunta ja aineettomat erät
Yrityksen tietopääoma koostuu siinä työskentelevien ihmisten henkilökohtaisista tai-
doista ja yrityksen käytössä olevan informaatiosta. Yksilöiden tietopääomalla tarkoite-
taan kaikkea sitä taitoa ja tietoa, jotka ihmiset tuovat mukanaan yritykseen ja jota he
työssään käyttävät (Ståhle & Grönroos 1999: 73). Ilman henkilöstön taito- ja tietopää-
omaa ei voida puhua kilpailukykyisestä yrityksestä ja se on pääomaa, jota ei voida
korvata millään muulla.
Toisaalta työntekijöiden tietopääoma jää käyttämättä ellei yksilöiden pääomaa osata
kytkeä toisiinsa ja pystytä muodostamaan siitä toimivia kokonaisuuksia (ibid., 73). Yri-
tyksen todellinen tietopääoma vaihtelee sen mukaan toimiiko se yksilö- vai systeemive-
toisesti. Yksilöt voivat työskennellä yhdessä muodostamatta silti toimivaa kokonaisuut-
ta, mutta systeemi on sen sijaan itsessään kokonaisuus, jonka jokainen osa toimii mie-
lekkäästi toisten kanssa. Siksi tietoa on saatava tehokkaasti vaihdetuksi yksilöiden välil-
lä (informaatio rikastuu vain liikkeessä), jotta yritykselle syntyy yhteyksiä ja suhteita,
jotka johtavat jälleen uusiin innovaatioihin, jatkuvaan uusiutumiskykyyn sekä kiinteästi
toimivaan kokonaisuuteen (ibid.: 74-75).
Yrityksen tietopääomaan mukaan lasketaan myös organisaation osaamisella luo-
dut aineettomat omaisuuserät kuten patentit, lisenssit, tavaramerkit tai tekijänoikeudet.
Esimerkiksi yrityksen brandi käsittää varsinaisen tavaramerkin lisäksi kaiken merkin
ympärille syntyneen positiivisen maineen, joka sen ympärille on muodostunut (ks. Ståhle
& Grönroos 1999: 169). Yrityksen brandin ympärille muodostunut aineettoman pää-
oman maine voi todellisuudessa olla joissain tunnetuissa tavaramerkeissä arvokkaam-
pi asia kuin yrityksen käytössä oleva aineellinen pääoma.
Innovaatiot
Keskeisen osan yrityksen tietopääomasta muodostaa sen kyky uusiutua ja taito ke-
hittää uusia kilpailukykyisiä innovaatioita eli uutuuksia, joilla on taloudellista arvoa.
Innovaatiot eivät synny tyhjästä vaan perustana on aina korkean tasoinen ja laajapoh-
jainen osaaminen sekä tieto (Ståhle & Laento 2000: 18).
Uudistumiskykyisen ja innovatiivisen organisaation tunnusmerkkejä ovat: jousta-
vuus ajattelussa ja toiminnoissa, monitahoinen yhteistyö (verkottuminen), runsaan in-
formaation ja luovan kaaoksen hyödyntäminen itsestään organisoitumisen välineenä,
herkkyys heikoille signaaleille, kuuntelemisen ja kuulemisen kulttuuri, oikean ajoituk-
sen oivaltaminen, jatkuva kriittinen itsearviointi ja myös kritiikin sietokyky, rohkeus in-
tuitiiviseen toimintaan, inspiroituminen toisista ihmisistä, hyvä itsetuntemus (tiedetään
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mitä on ja mitä halutaan olla), molemminpuolinen riippuvuus ja yhteisen merkitysten
löytäminen ihmisten/organisaatioiden välisissä suhteissa kumppanuussuhteissa (Ståh-
le & Grönroos 1999: 108-128). Todellista kilpailuetua ja lisäarvoa yritys saavuttaa
vasta kun innovaatiot on kehitetty tuotteeksi, saatettu markkinoille ja niistä on tullut
kannattavaa liiketoimintaa. Ilman tätä innovaatiot eivät ole muuta kuin potentiaalinen
kilpailuetu (ibid.: 135).
Matkailuyrittäjillä on usein valtavasti uusia ideoita, mutta niiden tuotteistaminen
onnistuu harvoin. Ongelman ydin on, että innovaation synnyttäminen on ainutkertai-
nen tapahtuma, mutta sen valmistus ja markkinointi ei ole sitä. Dynaamista ainutker-
taisuutta tarvitaan alussa, mutta sen jälkeen sen siirtäminen kannattavaksi liiketoimin-
naksi tapahtuu ennalta hyviksi havaituissa tuotanto- ja palveluprosesseissa, jotka toi-
mivat laadukkaasti, jopa lähes rutiininomaisesti (best practices). Matkailuyrityksen on
osattava luoda uutta, mutta myös toistaa vanhaa (ks. ibid., 135).
Strateginen kyvykkyys
Tietopääoman eri osatekijöitä yhdistää yrityksen strateginen kyvykkyys. Strategia
ottaa huomioon yrityksen käytettävissä olevat tiedot, voimavarat ja toimintaympäristön
ja yrittää sovittaa ne parhaalla mahdollisella tavalla yhteen. Kun yrityksen tavoite on
selvillä, on aika miettiä millä strategialla tavoitteisiin päästään.
Hyvä strategia suhteuttaa yrityksen hallussa oleva tietopääoman tarpeeseen. Esi-
merkiksi kotimarkkinoilla toimiva matkailuyritys tarvitsee erilaista tietoa kuin kansain-
välisille markkinoille pyrkivä. Strategian ja tietopääoman välillä on riippuvuussuhde:
strategiaa ei voi laatia ilman tarvittavaa tietopääomaa ja tietopääomaa on turha kehit-
tää, ellei ole strategiaa. (Ståhle & Grönroos 1999: 194-196; Ståhle & Laento 2000:
34-35).
Strategiselle kyvykkyydelle on myös ominaista, että yrityksen johdolla on rohkeutta
tehdä nopeasti harkittuja päätöksiä. Samoin strategisesti kyvykäs organisaatio toteut-
taa paitsi valittua strategiaa, myös tuottaa sille jatkuvasti lisäarvoa (ks. Ståhle & Laento
2000: 34). Lisäarvoa syntyy kun tieto vaihtuu organisaatioissa vapaasti ja strategisia
valintoja voidaan sen pohjalta terävöittää, tarkentaa ja tarvittaessa muuttaa.
Tärkeä matkailuyrityksen tietopääomaa koskeva strateginen osa-alue liittyy potenti-
aaliseen tietopääomaan. Tietopääoman hallintaan sisältyy sekä taito ohjata määritettyä
tunnettua tietopääomaa että kyky toimia myös potentiaalisen tiedon tuottajan ja siihen
liittyvän pääoman hallinnoijana (Ståhle & Grönroos 1999: 76). Matkailuyrityksen on
siten nykyisyyden lisäksi elettävä jatkuvasti tulevaisuutta haistelemalla trendejä ja heikko-
ja signaaleja siitä mihin matkailu toimialana ja kilpailijat ovat menossa sekä ennakoida
mahdollisia tietopääoman lisäyksiä, jota oman aseman säilyttäminen tai tavoitellun kas-
vun jatkuminen edellyttävät. Etenkin matkailuyritykset, jotka elävät markkinoiden her-
moilla ja joiden kilpailukyky perustuu nopeaan tuotekehitykseen, ovat erityisen riippuvai-
sia tiedosta, jota heillä vielä ei ole hallussaan (Ståhle & Grönroos 1999: 76).
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Matkailuyrityksen arvoketju
Ståhle & Laento (2000: 40-42) painottavat, että yritys voi olla voittaja globaalissa
kilpailussa vain mikäli se kykenee lisäämään ja realisoimaan tietopääomansa oikeissa
arvoketjuissa. Arvoketjulla tarkoitetaan arvon asteittaista lisääntymistä kun yhdistetään
tuotantoketjun eri osia. Jokainen arvoketjun osa lisää koko ketjun arvoa.
Matkailuyritysten osaamisen ja tiedon yhdistäminen tuottaa arvoa, jota ei voi syntyä
ilman yhdistymistä. Siksi matkailuyritysten toimijaverkostossa tärkein yhteinen tavoite
on arvonmuodostus. Jokaisen verkostossa toimivan matkailuyrittäjän on voitava saada
yhteistyöstä itselleen selkeää arvonlisää (ks. Ståhle & Laento 2000: 40-42).
Kumppanuuden taidot ovat välttämätön perusedellytys sille, että arvonlisäys toimi-
javerkossa on mahdollista. Yritysten verkosto on siihen saakka vasta potentiaalinen
mahdollisuus, ja vain kumppanuuden osaamisen kautta se voi realisoitua taloudelli-
seksi lisäarvoksi. Aito yritysten välinen liikekumppanuus on win-win asetelma, jossa
kumppanusten intressissä on synnyttää arvoa, ja hyötyä siitä itsekin. Kumppanit ym-
märtävät, että molempien kilpailuedellytykset tietyillä valituilla markkinoilla syntyvät
vain yhdessä toisten kanssa. Ilman tätä perusymmärrystä ei kumppanuutta eikä yritys-
ten yhteistä lisäarvoa ole olemassa (ibid.: 40-41).
Esimerkiksi järvialueen yksittäisen mikro- tai pienyrityksen pyrkimys kasvattaa kan-
sainvälistä markkinaosuutta on jokseenkin mahdoton tehtävä. Sen sijaan jos yritys ra-
kentaa yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa yhteisen palvelujärjestelmän ja –
prosessin, joka nostaa asiakaskapasiteettia, mutta ennen kaikkea potentiaalisten asi-
akkaiden saamaa arvoa yhteisestä toteutetusta matkailutuotteesta, on yrityksellä mah-
dollisuus menestyä kasvuhakuisesti.
Esimerkiksi yksistään melonta luonnonkauniilla järvialueella ei välttämättä ole me-
nestystuote, mutta kun se yhdistetään melontareitin varrella eri tasoisiin majoitusvaih-
toehtoihin, kulttuurikohteisiin ja kulinaarisiin makunautintoihin, laajenee asiakkaan
tuotteesta saama lisäarvo ja samalla potentiaalinen asiakaskunta omatoimisista ret-
keilijöistä esimerkiksi laadukkaita elämyksiä hakeviin incentive-asiakkaisiin. Yhdistä-
mällä yritysten tietopääoma uudella tavalla uudessa tilanteessa, saadaan aikaan ko-
konaan uusi toimiva matkailupalvelujen kokonaisuus, jota kenenkään yksittäisen yrit-
täjän ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.
Jokaisella matkailuverkostoon liittyvällä yrityksellä tulee olla jotain erikois- tai ydin-
osaamista, jota ei välttämättä muilta saman tasoisena löydy. Verkoston jäsenten on
siksi tunnettava erittäin hyvin toistensa osaaminen ja tiedettävä miten hallussa oleva
yhteinen tietopääoma saadaan yhdistettyä optimaaliseksi arvoketjuksi. Ilman tätä tie-
tämystä liittyminen toisiin on mahdotonta (vrt. Ståhle & Laento 2000: 42).
Yhteisesti kehitettävien matkailutuotteiden ei sinänsä tarvitse olla ainutlaatuisia vaan
kilpailukyvyn ylläpitäminen perustuu jatkuvaan tietopääoman kehittämiseen ja ennen
kaikkea asiakkaan saaman lisäarvon parantamiseen (ks. Ståhle & Grönroos 1999:
37-38). Kaikki lähtee keskittymisestä asiakkaan tarpeisiin: siihen mitä asiakas todella
haluaa ja odottaa saavansa matkailutuotteelta, jolloin jokaisen yrityksen päämääränä
on ymmärtää koko arvoketju yritysten läpi aina asiakkaaseen saakka (Ståhle & Laento
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2000: 88). Mihin suuntaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet ovat kehittymässä ja mi-
ten palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla? Matkailuyritysten arvoketjun
lävistävyys asiakkaalle saakka on korostumassa, koska uuden viestintätekniikan ansi-
osta asiakas keskustelee yhä useammin suoraan ilman välikäsiä varsinaisten matkailu-
palvelujen tuottajien kanssa.
Tietopääoman kartuttamisen ja hyödyntämisen haasteita
Tieto on valtaa
Tietoyhteiskunnalla on ikävä kääntöpuolensa. Tieto tahtoo keskittyä harvojen käsiin
tai sitten se on niin irrationaalisessa muodossa (siitä on ylitarjontaa, liikkeellä on paljon
väärää tietoa tai se pyrkii koko ajan karkaamaan käsistä), että siitä tulee epäinformaa-
tiota (ks. Heikka 2002).
Suuri vaara piilee myös siinä, että etenkin reuna-alueilla toimivat matkailuyritykset
sulkeutuvat kokonaan pois tiedon lähteiltä osattomien marginaaliin. Tietoeliittiin kuulu-
vat hallitsevat tiedon tuottamista, tietosisältöjen tulkintaa, tietovirtojen jakelua ja tiedon
hinnoittelua sekä sijoittavat perustoimintansa lisäksi (suur)kaupunkien liepeille niin, että
pitkien etäisyyksien maassa - kuten Suomessa - tietoammattilaiset samaistuvat ainoas-
taan lähikollegoihinsa, eivät tiedon todellisiin tarvitsijoihin kaukana lähipiirin ulkopuolel-
la (vrt. ibid.). Syntyvä tieto ei ’jalkaudu kentälle’ missä sille olisi tarpeellista käyttöä.
Tietoyhteiskunnan yksi ominaispiirre on, että aika ’painuu kasaan’ ja tiedon perus-
teluiden arvioinnille ei tahdo enää löytyä riittävästi aikaa. Tieto viestitään myös niin
tiivistetysti, että siinä ei ole kohta erotettavissa alkua eikä loppua. Sanoma, joka välite-
tään, ei perustele sisältöä vaan muodostaa hajanaisia informaatiopätkiä vailla yhte-
näisyyttä. Vaaditaan erikoislahjakkuutta, että kykenee muodostamaan tietopätkistä
hahmon, jolla on sisältöä ja josta voi tehdä tarvittavia johtopäätöksiä. Matkailuyrittäjä
kokee olevansa voimaton tilanteissa, jossa irrallisten ja sisällyksettömien tietosirujen
keskellä täytyisi tehdä yrityksen tulevaisuutta koskevia ratkaisevia valintoja.
Jatkuva oppiminen
Haveri (2000) on käsitellyt alueellista kehittämissuunnittelua oppimisprosessina, mutta
hänen esittämänsä ajatukset istuvat erinomaisesti myös tietotulvan keskellä jatkuvassa
epävarmuudessa elävän yrittäjän tai yritysten yhteistyöverkkojen tietojohtamiseen. Ha-
veri toteaa (2000: 2), että epävarmuuden keskellä toimittaessa ongelmanratkaisukyky
ja kompetenssien kehittyminen ovat tärkeämpiä kuin yksittäisen ongelman ratkaisu
(Haveri 2000: 2). Koska yrittäjän on vaikea epävarmassa tietoympäristössä ennustaa
tulevaisuutta, on kehitettävä taitoja ja yhteyksiä, jotka edistävät jatkuvan oppimisen
aikaansaamista.
Haveri (2000: 3) yhdistää oppimisen prosessinäkemykseen, jossa tavoitellaan jat-
kuvasti parempaa tietoa suunnitteluongelmasta ja siihen vaikuttavista ulkoisista voi-
mista. Lähtökohtana hänellä on ajatus, että kaikki tarvittava informaatio ei ole suunnit-
teluhetkellä tiedossa vaan vasta toiminta ja sen mukana tapahtuva oppiminen (teke-
mällä ja virheistä oppiminen) paljastavat toiminnan todelliset ehdot. Prosessi etenee
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vaiheittain ja näkemys tarvittavista toimenpiteistä muuttuu tietopääoman kasvaessa.
Oppimisprosessissa tärkein yksittäinen kehitystekijä on se kuinka paikallisten toimi-
joiden erikoisosaaminen (kokemustieto) ja tutkittu asiantuntijatieto (esim. suunnittelu-
menetelmät, analyysit, tietoa kehityskulkujen yleisistä laeista) saadaan tekemisen kaut-
ta sidottua uutta tietoa tuottavaksi oppimiseksi. Oppimisprosessien lopullisena tavoit-
teena on kytkeä systeemin sisällä toimivat yksittäiset ja erilliset yritysten kehitysprosessit
dynaamiseksi lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi (vrt. ibid.: 5). Haverin (2000: 7-8)
käsitys on, että itseohjautuva oppimisprosessi onnistuu vain laajan vuorovaikutuksen
verkostoissa, jossa sosiaalisen oppimisen ja sosiaalisen muutoksen ulottuvuus on oleel-
lista.
Voimme ajatella esimerkiksi tietyn järvialueen kehittämistä matkailukohteena (des-
tination). Lähtökohtana on, että alkuvaiheessa se muodostaa kokonaisuuden, jossa
kehittäminen ei varsinaisesti ole kenenkään hallussa, eri matkailutoimijoiden väliset
suhteet löyhiä ja jossa johtamis- sekä päätöksentekorakenteet elävät jatkuvasti. Tässä
lähtökohtatilanteessa järvialueen toimijoiden, erityisesti matkailuyrittäjien, haaste on,
että he alun perin kokoelmasta toisiinsa sopimattomia ja irrallisia paikallisia kehityste-
kijöitä yhdistämällä rikastavat järvialueesta sosiaalis-kulttuurisesti innovatiivisen ja kiin-
teän, asiakkaiden palvelukonseptilta toimivan ja markkinoinnin mielikuvilta sekä jake-
lukanavilta vahvan järvimatkailukohteen.
Jatkuvan oppimisen tehtävä on nimenomaisesti kytkeä yhteen alue- ja työyhteisön
sisällä toimivat yksittäiset ja erilliset prosessit dynaamiseksi palvelukokonaisuudeksi (’total
or integrated tourism product’), jotka tyydyttää parhaalla mahdollisella tavalla alueelle
saapuvan matkailijan tarpeita. Oppimisprosessissa edetään sitä paremmin, mitä sel-
keämmin oppimistavoitteet määritellään (esimerkiksi mihin matkailun laatukriteereihin
toiminta sidotaan) ja miten opitut uudet toimintatavat välittyvät mahdollisimman laa-
jasti järvialueen yrittäjien välillä (Ståhle & Laento 1999,89).
Sosiaalinen pääoma
Tietotulvan rikastamisen ja hyödyntämisen perusehto siis on, että yrityksellä on kyky
rakentaa tiiviiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvia yhteistyöverkostoja. Sosi-
aalisen pääoman (yhteisöpääoman) käsite viittaa nimenomaan sellaiseen yritysten käy-
tettävissä olevaan pitkäkestoiseen voimavaraan, joka muodostuu kolmesta kompo-
nentista: sosiaalisista verkostoista ja niiden organisoitumisen tavoista, verkoston toimi-
joiden koossapysymisen varmistavasta keskinäisestä luottamuksesta sekä vastavuoroi-
suuden normeista (Kaunismaa 2000: 121; Ilmonen 2000: 10).
Hyvin toimivissa yritysverkoissa sosiaalista pääomaa on kertynyt runsaasti ja mitä
enemmän sitä kertyy, sitä varmempaa on, että se säilyy terveenä ja elinvoimaisena
eikä tuhoudu lyhytnäköisessä eduntavoittelussa. Jos sosiaalista pääomaa on kertynyt
vähän, on loogista, että yhtälailla yhteinen tietopääoma jää kapeaksi, so. toimijat eivät
ole valmiita jakamaan avoimesti tietopääomaa yhteiseen käyttöön, jolloin ei myöskään
synny aitoa kumppanuutta ja arvoketjuja, jotka tuottaisivat matkailuyrityksille lisäarvoa
joko uusina tuotteina tai resurssien säästönä (aika ja infrastruktuuri-investoinnit).
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Kumppanuusverkostojen rakentaminen
Luottamukselliset yhteistyöverkot matkailuyrittäjien välillä syntyvät usein luonnos-
taan (henkilökemiat istuvat kohdalleen), mutta aina tilanne ei ole yhtä helppo. Suhtei-
den solmimisen taidon tuleekin olla tietoista toimintaa, eikä riippuvainen pelkästä hy-
västä onnesta (Ståhle & Laento 2000: 53).
Keskeisiä huomioitavia seikkoja onnistuneissa kumppanuusprosesseissa ovat: kump-
panusten on luotettava toistensa osaamiseen, kumppanusten on vakuututtava toisten-
sa samankaltaisesta arvoperustasta ja toisten hyvistä aikomuksista (good-will), on an-
nettava aikaa luottamuksen rakentumiselle tosiasioina ja tunteina, kyettävä toimimaan
rakentavassa hengessä, hyvä maine edesauttaa kumppanuutta, verkoston keskeisiin
kohtiin tulee saada paljon luottamusta sisältäviä suhteita, avoin kommunikointi ja tun-
teiden ilmaisu, toisen tukeminen-ei vain itsensä ilmaiseminen, erilaisuuden sietämi-
nen, yhteinen rohkeus ja riskinotto, vapaaehtoinen vastavuoroisuus ja roolien määrit-
täminen kumppaneille (ks. Ståhle & Laento 2000: 52-75). Ongelmia kumppanuudes-
sa tuottavat mm. statuserot, erilainen kyky hyödyntää tietoa, välinpitämättömyys, eri-
lainen panostus, erilaiset tavoitteet, erilainen avoimuuden aste, malttamattomuus ja
herkkyyden puute (ibid.: 69-71).
Kokonaisuudessaan kumppanuussuhteiden yhteistyöverkostot voivat olla hyvinkin
kaoottisia ja niiden hallinta tapahtuu vain osittain kontrollijärjestelmien avulla. Perin-
teiset johtamistavat korvautuvat siksi enemmän tilaa ja vapautta antavilla menetelmil-
lä. Vallan keskittäminen ei ole hyvästä vaan sen hajauttaminen, jotta verkosto saavut-
taisi mahdollisimman nopeasti itseohjautuvuuden. Verkostotoimijoiden tietopääoma
saadaan hyödynnetyksi ainoastaan, jos vanhat valtarakenteet puretaan ja siirretään
vastuuta sinne missä on tietoa.
Ståhle & Laento (2000: 98) suosittavat, että kumppanuussuhteissa johtamisen stra-
tegioiden (arvot, visio, pelisäännöt ja menettelytavat) tulee olla selkeitä, hyvin sisäistet-
tyjä ja täysin jaettuja, toiminnan eettisen koodin ehdottoman selkeän, kaiken takana
on yhteinen bisnestietoisuus (lisäarvon ansaintalogiikka tiedostettu), vallan delegoin-
nin tapahduttava roolien-ei hierarkian kautta, tiedonhallintajärjestelmän oltava ajan-
tasaisen tehokas, kumppanuutta rakentavat järjestelmät, prosessit ja työkalut hyvin
hallussa sekä toiminnan onnistumisesta kertovat arviointimenetelmät ja mittarit selkei-
nä olemassa.
Tietopääoman kartuttamisen menetelmistä
Uteliaisuus elämälle ja tiedonjano ovat tietopääoman kartuttamisen perushyveitä.
Ajankohtaisten tietolähteiden valpas seuraaminen (matkailualan lehdet ja sarjajulkai-
sut, radio, televisio, nettisivut) ovat perusmenetelmä. Yleisesti on pyrittävä luomaan
toimintaympäristöjä, jossa kaikki tietopääoma on mahdollisimman avointa ja, jossa
on paljon ristikkäistä vuorovaikutusta. Vain kaikkein luottamuksellisin tieto pidetään
salassa. Samoin ihmisiä on eri keinoin kannustettava aloitteellisuuteen ja tiedon jaka-
miseen. Säännöllisen raportoinnin on myös ylitettävä kaikki rajapinnat ja otettava käyt-
töön useita vaihtoehtoisia kokouskäytäntöjä sekä keskustelufoorumeita (ks. Ståhle &
Grönroos 1999: 150-155).
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Sosiaalinen vuorovaikutus
Yksinkertaisin tapa vaihtaa tietoa on istuutua saman pöydän ääreen tai viettää pe-
rinteinen suomalainen saunailta mielipiteiden vaihtamiseksi. Tieto vaihtuu yhteisessä
dialogissa ja osallistujat tulevat samalla tutuiksi toisilleen. Hyväksi havaittuja ovat myös
yhteiset opinto- ja motivaatiomatkat valittuihin kohteisiin, jotka palvelevat vertailevaa
oppimista (benchmarking) ja parhaiden käytäntöjen (best practices) havainnointia.
Vapaamuotoisten sosiaalisten foorumien ohella tietojohtamisessa tärkeää on tilan-
teiden arviointi ja läpikäynti säännöllisin väliajoin (debriefing). Tätä kutsutaan poh-
dinnaksi tai jälkipuinniksi. Esimerkiksi yhteisen opintomatkan puiminen myöhemmin
antaa mahdollisuuden muodostaa siitä jäsentyneempi ja selkeytyneempi kuva kuin
mitä on syntynyt varsinaisessa kohteessa (ks. Ståhle & Laento 2000: 113-117).
Yhteisiä järjestäytyneempiä foorumeita ovat informaatiotilaisuudet (ennalta suunni-
teltu esitys tai asialista), erilaiset suunnittelu- ja kehittämispalaverit (teemapohjainen
työskentely), sparrauspalaverit (pieni ryhmä kokoontuu vaihtamaan kokemuksia, oi-
valluksia tai informaatiota omasta työstä) ja intressipiirit (samaa tehtävää hoitavat hen-
kilöt kokoontuvat) (ks. Ståhle & Grönroos 1999: 97-98).
Tärkeää on, että yhteisissä tilaisuuksissa jokainen osallinen saa jossain vaiheessa
äänensä kuuluville ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiseen tiedonmuodostukseen. Tilai-
suuksien onnistumiseksi suotavaa on, että kaikki osalliset osallistuvat niihin. Toisten
kuuntelu on tärkeää siksi, että osallistujat reagoisivat siihen mitä toiset ovat sanoneet.
Keskustelujen koossapitäjäksi tarvitaan puheenjohtaja, joka tekee yhteenvedon ja osoit-
taa jatkopäätökset. Jatkoa varten osallistujien palaute ja sen yhteinen purkaminen on
tarpeen.
Verkostohakkerit
Yhteisten kokouskäytäntöjen lisäksi yritysten tietopääomaa kartuttamisessa yksittäi-
set persoonat ovat usein ratkaisevassa roolissa. ’Verkostohakkerit’ (voimme kutsua heitä
myös nimellä ’kokoonjuoksijat’ tai ’väl’vouhkat’) ovat henkilöitä, jotka normaalia tii-
viimmin sitoutuvat yhteisen tietopääoman kartuttamiseen. He ovat tietoyhteiskunnan
’hakkereita’, eivät tietokonerikollisia vaan henkilöitä, jotka rakastavat syystä tai toises-
ta verkottumista toisten samanhenkisten kanssa (ks. Himanen 2001). Hakkerilla on
tahtoa toimia, kompetenssia, mahdollisuus epäviralliseen tekemiseen, kehittämisen osa-
tekijöitä kokoavaa näkemystä, laajat yhteydet potentiaalisiin yhteistyötahoihin, jotka
poikivat myönteisiä kerrannaisvaikutuksia sekä muiden ihmisten luottamus.
Verkostohakkeri analysoi jatkuvasti saamaansa tietoa ja tarvittaessa sovittaa intres-
siryhmien ristiriitoja. Saamansa tiedon hän välittää välittömästi eteenpäin, estää vääri-
en tietojen leviämisen, kokoaa avainpäättäjiä saman pöydän ääreen ja ohjaa toimin-
taa tietointensiiviseen suuntaan (ks. Ryhänen 2000: 190-191). Jokaisen verkostohak-
kerin ympärille rakentuu pieniä innovaatioympäristöjä ja siksi on hyvä tunnistaa nämä
henkilöt, jotta muut toimijat voivat saada sitä kautta lisäarvoa omalle toiminnalleen.
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Tulisielut
’Tulisielut’ ovat henkilöitä, jotka tarmokkaasti oikealla hetkellä oikeassa paikassa
tekevät aloitteita ja saavat muut innostumaan yhteistyötä (ks. Ronnby 1997: 85). Tuli-
sielu on paikallinen innostaja (ranskassa animateur eli ’elämän antaja’), joka herättää
ihmisen tietoisuutta, organisoi toimintaa ja saa ihmiset liikkeelle (Kurki 2000: 19). In-
nostaminen suuntautuu sosiaalisen kommunikaation edistämiseen, ihmisten välisen
vuorovaikutuksen lisäämiseen ja subjekti-subjekti suhteen kehittämiseen. Innostami-
nen on kaikkien sellaisten toimenpiteiden yhdistelmä, jotka luovat sellaisia osallistumi-
sen prosesseja, joissa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi yhteisöissään (Kurki 2000:
19-20).
Käytännön ammattilaiset
Alarinnan (1998) mukaan innovaatioiden tärkeitä linkkejä ovat erityisesti käytän-
nön ammattilaiset, jotka hyödyntävät tehokkaasti tieteellistä tutkimustietoa. Yhtä tär-
keitä ovat tutkijat ja kehittäjät, jotka pystyvät yhteistyössä muiden kanssa hahmotta-
maan tutkimustyönsä tuloksista prosessin, joka johtaa lopulta tulosten hyödyntämi-
seen.
Mestari-oppipoika –järjestelmä
Tiedon välittämisessä mestari-oppipoikajärjestelmä (kisällijärjestelmä) on edelleen
käyttökelpoinen. Oppiminen sosiaalisena prosessina havainnollistaa hyvin ne osaami-
sessa vaadittavat fyysiset ja älylliset välineet, jotka ovat tarpeen erikoistuneessa tuotan-
nossa. Esimerkiksi melontayrittäjät harjoittavat taitojaan kokeneempien johdolla kun-
nes ovat itse valmiita vastuuseen asiakkaasta.
Mestari-oppipoikajärjestelmä on tehokas piilevän tiedon siirtomenetelmä, mutta
sellaisenaan ei välttämättä innovatiivinen koska oppiminen tapahtuu usein tuotannon
ehdoilla. Mentorointi on vastaavanlainen oppimisprosessi, mutta siihen ei välttämättä
liity tuotantosuhdetta. Siinä ammatillisesti kokeneempi tarjoaa vapaaehtoisesti tietä-
myksensä ja elämänkokemuksensa matkailutoimijan hyödynnettäväksi. Teoriaa voi
opiskella kirjoista, mutta mentorisuhteessa kyky ymmärtää asioita ja soveltaa oppi-
maansa syntyy tiiviissä keskustelevassa vuorovaikutuksessa (esim. ’yrittäjyyskummitoi-
minta’).
Tieto- ja viestintätekniikka
Tietoyhteiskunnan tärkein informaatiota kokoava, verkottava ja välittävä väline on
uusi tieto- ja viestintätekniikka. Sen mahdollisuudet uusien innovaatioiden kokoajana,
välittäjänä ja oppimisprosessien alustana ja lisäarvoa tuottavina verkkoliiketoiminta-
ympäristönä vaikuttavat toistaiseksi rajattomilta.
Muutoksen moottorina toimii internet, josta hyvät hakukoneet kykenevät löytämään
matkailuinformaatiota suunnattomia määriä. Yhä useammat tietoa tuottavat organi-
saatiot siirtävät perustiedot ja julkiset dokumentit (PDF) suoraan nettisivuille, josta ne
ovat helposti yrittäjien poimittavissa (ks. Kati Pitkäsen kokoama vesistömatkailun linkki-
lista).
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Myös kirjastolaitos toimii kasvavassa määrin internetissä ja e-kirjastojen kautta löy-
tyvät helposti linkkilistat muihin tietolähteisiin. Hyvä tapa siirtyä matkailutiedon lähteille
on vaikkapa kirjautua aluksi sisään Matkailualan verkostoyliopiston alla toimivan Mat-
kailuosaamisen tietokeskuksen sivuille (http://www.matkailu.org/ )
Matkailun yritysverkostojen tietopääoman käsittelyssä ja tietojohtamisessa uusien
teknisten ratkaisujen ympärille on räätälöitävissä täysin niiden tarpeisiin sopivat inno-
vaatio- ja kommunikaatio- ja oppimisympäristöt. Ympäristön osat voivat koostua esi-
merkiksi internetin, sähköpostin, uutisryhmien, verkkopohjaisten oppimisympäristöjen,
videoneuvottelulaitteiden tai CD-Rom tekniikoiden yhteisestä hyödyntämisestä.
Tosin mahdollisuuksien hyödyntäminen on toistaiseksi vielä alkuvaiheessa, sillä lai-
tejärjestelmät ja viestintä verkoissa ovat suhteellisen kalliita, teknologia vanhenee no-
peasti ja se edellyttää jatkuvasti uusien taitojen opettelua. Uudet teknologiset sovelluk-
set ovat silti erittäin varteenotettava tietojohtamisen keino, vaikka ne eivät sellaisenaan
ratkaise kumppanuussuhteiden syntymistä eivätkä luo erityistä tarvetta yhteistyöhön.
Käytännön ongelma maaseudun matkailuyrityksissä myös on, että modeemiyhteydet
saattava olla hitaita, jolloin nettisivujen latautuminen vie harmittavan kauan aikaa.
Suomen järvialueiden ominaispiirteisiin kuuluu niiden fyysisen, liikenteellisen, asu-
tuksellisen ja taloudellisen rakenteen hajanaisuus ja on hyvin mahdollista, että tämä
hajanaisuus kyetään ylittämään sosiaalisen verkostoitumisen lisäksi teknisillä verkos-
toilla. Viittaan tällä em. yritysten yhteisten kommunikaatio- ja oppimisympäristöjen li-
säksi alueellisiin matkailuportaaleihin, joissa yhdistyvät parhaimmillaan sekä matka-
kohteen asiakaslähtöiset palvelusisällöt, on-line myyntiratkaisut että yritysten yhteinen
tietokanava (ks. Satu Iso-Aholan artikkeli). Alueen yrittäjät voisivat saada portaalin vä-
littämänä esimerkiksi koottua tietoa siellä vierailleista asiakkaista. Tietoa, joka on muuten
erittäin hankala tavoittaa; asiakasrekisterejä on, mutta tieto on kallista tai sen käyttö
rajoitettua.
Kehittämistutkija Hannu Ryhänen
Vesistömatkailuprojekti
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
hannu.ryhanen@joensuu.fi
http://www.matkailu.org/jarvimatkailu
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LUONNON VIRKISTYSKÄYTÖN JA LUONTOMAT-
KAILUN KEHITTÄMINEN
Arvio ympäristöministeriön toimenpideohjel-
masta 2010
Viime vuosikymmenen kuluessa tapahtunut luontoon perustuvan matkailunkasvu on herättänyt poliittiset päätöksentekijät pohtimaan alan aluetalou-
dellista merkitystä, kehittämisen mahdollisuuksia ja esteitä. Kaksi vuotta sitten
kutsuttiin koolle työryhmä miettimään kehittämisohjelmaa luonnon virkistyskäy-
tölle ja luontomatkailulle. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän tehtävä-
nä oli selvittää luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun (i) kehittämisen ta-
voitteet ja (ii) keinot sekä (iii) eri hallinnonalojen toimet osana kehittämisohjel-
maa. Taustana tehtävälle toimi Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelman
tavoite kehittää luontoon perustuvan matkailun ja luonnon virkistyskäytön tulo-
ja työllisyysvaikutuksia. Tässä tehtävässä ja hallitusohjelman tavoitteessa luon-
nonsuojelualueverkoston rooli nähdään keskeisenä.
Työryhmän kevättalvella 2002 mietinnössään esittämät kehittämisen tavoitteet ja
keinot ovat oikean suuntaisia (Ympäristöministeriö 2002): tulevaisuudessa vastuita tu-
lee selkiyttää, luontoresurssin vetovoimaisuus turvata, tuotteistamista kehittää sekä alan
tietämyksen ja tutkimuksen kenttää kasvattaa. Myös yhteistyötä tulisi lisätä. Samoin
työryhmän huomiot luontomatkailun ja luonnonvirkistyskäytön kehittämisen ongelmis-
ta ovat relevantteja: hallinto on hajanainen, toimijoita on paljon ja yhteinen näkemys
puuttuu, rahoitusjärjestelmät ja palvelujen laatuajattelu ontuvat, alan tunnettuus ja tie-
toperusta on huono sekä olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen on heikkoa.
Lisäksi voidaan todeta, että luonnon virkistyskäytön ja luontoon perustuvan matkailun
tutkimukselta ja soveltavilta selvitystöiltä puuttuu rahoitusinstrumentteja.
Eri julkishallinnonalojen ja muiden toimijoiden työjaon selkiytys on mietinnössä teh-
ty luettelomaisesti. Se voi osaltaan jatkossa tukea alan hallinnon ja toimijakentän ny-
kyistä ja mietinnössä ongelmaksi havaittua hajanaisuutta. Työnjaon ja vastuutuksen
pohjana on hallinnon nykytilanteesta lähtevä roolitus – ei niinkään tarkasteltavan asi-
an sisällöllinen näkökulma tai tulevaisuussuuntautuneeseen strategiseen ajatteluun
kuuluva tavoiteltava tilanne ja sitä kautta avautuvat työnjaon (ja yhteistyön!) mahdolli-
suudet tulevaisuudessa. Työryhmän loppuraportissa valittua lähestymistapaa puolta-
nee mietinnön käytännön laatimisen kannalta sen ilmeinen vaivattomuus.
Mietintö painottuu sisällöllisesti ja osin tehtävänannosta hieman poiketen luonnon
virkistyskäyttöön ja sen erityispiirteisiin. Tähän viittaa jo heti mietinnön lähtökodissa
esitetty kuvio, jossa luonnon virkistyskäyttö rinnastetaan matkailuun ilmiönä. Sen pe-
rusteella luontomatkailu on näitä kahta kenttää yhdistävä asia. Lienee kuitenkin niin,
että virkistys ja matkailu ovat tasoltaan pikemminkin toisiinsa rinnastettavia asioita,
joita puolestaan keskenään rinnasteiset luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ter-
meinä täsmentävät.
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Lähtökohdasta, luontomatkailun tutkimuksen vähyydestä tai muusta syystä johtuen
luonnon virkistyskäytön tietoperustaa on mietinnössä monin paikoin pyritty siirtämään
suoraan kotimaisen luontomatkailun tilanneanalyysiin ja kehittämisen lähtökohtiin.
Tällöin ovat luontomatkailu ilmiönä sekä (luonto)matkailun ja sen aluetaloudellisen
luonteen jäsentäminen jääneet vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi luontomatkailu ja
sen tulo- ja työllisyysvaikutusten tarkastelu olisi näkökulmana, mm. mietinnössä esite-
tyissä keinoissa ja tavoitetilassa 2010, ollut mahdollista kytkeä selvemmin osaksi muu-
ta aluetalouden toimintaa. Viimeaikaisen luontoon perustuvan matkailun tutkimuksen
ja aluetalouden tuntemuksen näkökulmasta tämä tavoite olisikin ollut ilmeinen (ks.
Hall & Jenkins 1998).
Mietinnössä todetaan, että luontomatkailulla on paikoin suuri taloudellinen merki-
tys. On totta, että matkailua voidaan käyttää ja sitä on paikoin käytetty menestyksek-
käästi ’itsenäisenä’ alueellisen kehittämisen välineenä. Samalla olisi tiedostettava kui-
tenkin se, että matkailu, mukaan lukien luontomatkailu, on voimakkaasti riippuvainen
yleisestä talouskehityksestä ja aluerakenteen muutoksesta. Se ei ole ns. tuotannollista
toimintaa ja se on erityisen suhdanneherkkä ja haavoittuvainen ala, jolle on Suomessa
ja yleensä syrjäseuduilla tyypillistä sesonkiluonteisuus. Voimakas sesonkiluonteisuus on
todettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä matkailututkimuksissa erääksi keskei-
simmistä (luonto)matkailun kehittämisen esteistä (ks. Nyberg 1995). Tähän mietinnös-
sä ei ole puututtu riittävästi. Eräs keino vähentää kausiluonteisuudesta aiheutuvia mer-
kittäviä ongelmia aluetaloudelle ja matkailulle elinkeinona on (luonto)matkailun kehit-
tämisen (tuotteistamisen, palvelujen laadun, vetovoimaisuuden ja resurssin vaalimisen
jne.) näkeminen kiinteänä osana alueen muuta taloudellista ja sosiaalista toimintaa:
’pääomaa’.
Samalla mietinnössä olisi voitu määrällisen kasvun ohessa pohtia myös sitä, mil-
laista (alue)kehitystä matkailu mahdollistaa ja miten ’perinteisten’ elinkeinojen ja niihin
liittyvän osaamisen hyödyntämistä olisi mahdollista tukea luontomatkailun palveluissa
ja tuotteissa (ks. Kauppila 2000: 38–39). Niin ikään perinteisten elinkeinojen, kuten
metsätalouden, porotalouden, luontaiselinkeinojen, keräilyn ja käsitöiden, osaamista
ja koulutusta olisi suunnattava tarvittaessa myös matkailua tukevaan suuntaan. Lisäksi
olisi huomioitava uusien teknologioiden mahdollisuudet alueellisessa matkailukehityk-
sessä. Mietinnössä tämä tulee lyhyesti ilmi lähinnä vain toimenpideluettelossa jaettaes-
sa/hajautettaessa vastuita eri toimijoille.
Kasvavan luontomatkailun ja sen alati kehittyvien muotojen järjestäminen luonnon-
suojelualueilla, jota hallitusohjelman tavoitesisältö osin korostaa, on aluetaloudellisesti
tavoiteltavaa, mutta ei kaikilta osin ongelmatonta. Matkailun kasvu suojelualueilla on
kuitenkin tosiasia ja luontomatkailun aiheuttamat ympäristölliset haasteet on mietin-
nön toimenpideluettelossa otettukin huomioon. Tämä on erityisen ajankohtaista juuri
tällä hetkellä, sillä nykyiset esitykset uusista kansallispuistoista (mm. Ylläs-Aakenus,
Luosto ja Repovesi) nojaavat pitkälti niiden luontomatkailulliseen merkitykseen ja mat-
kailun kasvun paikallistaloudellisiin vaikutuksiin. Esitetyt kohteet uusiksi kansallispuis-
toiksi ovat jo ns. suotuisan suojelun piirissä, esimerkiksi Natura 2000 ohjelman muo-
dossa, mutta kansallispuistostatuksen kautta eri toimijat, kuten kunnat, uskovat saa-
vansa matkailun alueelliseen kehitykseen lisää voimavaroja ja myönteisiä imagore-
sursseja.
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Kasvava matkailu ja virkistyskäyttö tulee todennäköisesti käyttämään nykyistä enem-
män muitakin luontokohteita kuin suojelualueita hyväkseen. Näiden muiden luonto-
alueiden käytön kehittäminen ja eri käyttömuotojen ristiriitojen yhteensovittaminen sekä
edellä mainittu matkailun ja virkistyskäytön yhdistäminen muuhun aluetalouteen ei ole
mietinnössä riittävässä määrin esillä.
Mietinnössä esitetyt toimenpideohjelman määrälliset vaikutukset näyttävät realisti-
silta. Kehittämisohjelmaa seuraavan tavoitetilan (mm. työpaikkojen kaksinkertaistami-
nen 64 000:een) saavuttamista vuonna 2010 voi kuitenkin olla vaikea arvioida, sillä
mietinnön nykytila-analyysissä sekoitetaan paikoin työpaikat ja henkilötyövuodet. Mie-
tinnössä esitetty toimialan kuvaus ei välttämättä kaikilta osin vastaakaan elinkeinon ja
aluekehitysviranomaisten käsitystä tai alueellisin matkailututkimuksin saattavaa kuvaa
luonnon virkistyskäytön, luontomatkailun ja esimerkiksi järvimatkailun nykytilasta tai
niiden lähitulevaisuuden trendeistä.
Vanhempi tutkija, FT, Jarkko Saarinen
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ALUEELLINEN MATKAILUPORTAALI
ASIAKASLÄHTÖISENÄ MARKKINOINTI-
VÄLINEENÄ
Tarkasteltavana Saarijärven ja Viitasaaren seu-
dun sivusto www.jarvisuomi.net
Internetin käyttö erityisesti matkailupalveluiden markkinoinnissa ja myynnissälisääntyy maailmanlaajuisesti muita aloja nopeammin. Saarijärven ja Viita-
saaren seudulla Keski-Suomessa on päätetty panostaa internetin kautta tapah-
tuvaan markkinointiin, myyntiin ja tiedotukseen yhä enenevässä määrin. Nettisi-
vujen kehittäminen on aloitettu kotimaisia asiakkaita varten suunnitelluista si-
vuista, jotka on muotoiltu monipuoliseksi portaaliksi. Uusien elementtien lisää-
minen siihen käy joustavasti.
Mitä on asiakaslähtöisyys?
Aluetason matkailuportaalin tarkoituksena on palvella erilaisia käyttäjiä mahdolli-
simman kattavasti ja tasapuolisesti. Ensisijaisesti asiakaslähtöisyyden voidaan katsoa
kuvaavan sitä, kuinka hyvin portaali palvelee sivujen loppukäyttäjiä eli matkailijoita.
Toisaalta asiaa voidaan tarkastella myös alueen omien toimijoiden eli sisäisten asiak-
kaiden kannalta. On tärkeää, että sivut palvelevat joustavasti myös seudun matkailu-
yrittäjiä, kuntien matkailuvastaavia sekä alueen hanketoimijoita. Asiakkaina voidaan
pitää myös keskeisiä matkailua palvelevia sidosryhmiä eli alueen järjestöväkeä, yhdis-
tyksiä ym. tapahtumia järjestäviä tahoja sekä kuntien kulttuuri-, vapaa-aika-, nuoriso-
ja liikuntapalveluista vastaavia henkilöitä.
Saarijärven ja Viitasaaren seutu kattaa yhdeksän kunnan alueen ns. pohjoisessa
Keski-Suomessa EU:n 1-alueella. Hanketoiminnan vauhdittamassa yhteistoimintaver-
kostossa ovat mukana Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pih-
tiputaan, Pylkönmäen, Saarijärven ja Viitasaaren matkailuyrittäjät ja kunnat. Tällä alu-
eella on suuri määrä erilaisia matkailuyrityksiä, käyntikohteita, ostospaikkoja, kulttuu-
ritarjontaa, retkeilyreittejä, vesireittejä ym. Tällä hetkellä nettisivustossa on mukana
kaikkiaan yli 240 kohdetta. Tietomäärän luokitteluun on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta, jotta käyttäjä löytäisi etsiessään oikea tiedon mahdollisimman helposti. Jos sivustoa
lähdetään alussa toteuttamaan väärällä tavalla, virheellisen rakenteen korjaaminen
sivustossa voi aiheuttaa kohtuuttoman paljon lisätyötä myöhemmin.
Sivukokonaisuuden ennakkosuunnittelu tärkeää
Internet-palvelujen kehittämistä varten seudun toimijat laativat suunnitelman sivus-
ton rakenteesta, sisällöstä ja mahdollisesta ulkoasusta. Kokonaisuuden työstäminen oli
luontevaa, sillä alueen kuuden kunnan matkailuyritysten kesken on tehty vuosikausia
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yhteistyötä mm. vuosittain painetun seutuesitteen työstämisessä. Nyt siirryttiin vain säh-
köiseen markkinointimediaan ja yhteinen tahtotila sekä toimintakulttuuri olivat jo val-
miina. Tarkoituksena oli koota kiinteäsisältöinen sivusto teemoittain.
Uudesta sivustosta näytti muotoutuvan laaja ja monipuolinen kokonaisuus, kun yh-
teistyöverkostoon tuli mukaan vielä kolmen uuden kunnan matkailutarjonta. Perussivus-
ton, kartan, päivitettävän tapahtumakalenterin ja ulkoasun suunnittelun osalta pyydettiin
erilliset tarjoukset vaihtoehtojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kun tarjouksiin
tutustuttiin lähemmin, ilmeni, että kokonaisuuden kannalta taloudellisin vaihtoehto oli
kuitenkin tilata kaikki osiot samalta toimittajalta. Tällöin kokonaisuus toimisi parhaiten ja
osien päivittäminen ja ylläpito olisi vaivattominta. Aineiston laajuuden vuoksi nähtiin jär-
keväksi toteuttaa sivusto tietokantapohjaisena, etenkin, kun edellytyksenä oli portaalin
pääkäyttäjien mahdollisuus ylläpitää, täydentää ja päivittää sisältöä omatoimisesti mah-
dollisimman laajasti. Näin haluttiin varmistaa sivuston ajan tasalla pitäminen.
Miten www.jarvisuomi.net palvelee matkailijaa eli mark-
kinoi aluetta?
Asiakaslähtöisyys edellyttää muun muassa, että matkailijalle on pyrittävä tarjoa-
maan yksilöllisiä palveluja henkilön tarpeiden mukaisesti ja palveluiden saavutetta-
vuuden tulee olla mahdollisimman helppoa. Saarijärven ja Viitasaaren seudun mat-
kailuportaalissa on huomioitu seuraavia käyttäjälle hyödyllisiä asioita. Sivujen käyttö
edellyttää ainoastaan, että asiakas osaa toimia nettiympäristössä keskimääräisen käyt-
täjän tavoin ja tietää, mitä tietoja nettisivuilta kaipaa.
1) Sivuilla on käytetty riittävän pieniä, mutta kuitenkin havainnollisia kuvia, jotka mah-
dollistavat sivujen nopean avaamisen. Sivujen yleisilmeessä on hyödynnetty alueen
uutta logoa Luonnonvoimaa Keski-Suomessa - Saarijärven ja Viitasaaren seutu ja
siihen kuuluvaa oranssia värimaailmaa. Näin kävijän on helppo yhdistää yleisilme
alueen muuhun markkinointiviestintään, kuten lehtimainontaan ja esitteistöön.
2) Pääsivulta on mahdollisuus edetä sivuston sisältöön käyttäjän helpoimmaksi koke-
malla tavalla. On hyvä olla olemassa erilaisia vaihtoehtoja etenemiseen, sillä kulla-
kin käyttäjällä on erilainen tapa edetä sisältöä tutkiessaan. Käyttäjä voi valita sivun
vasemman reunan valikkopalkista haluamansa teeman tai käyttää yläosan pudo-
tusvalikoita. Hän voi myös hakea haluamiaan kohteita klikkaamalla “kohdehakua”.
Tällöin valintaa voi tehdä teemapohjalta, muilla kriteereillä tai kuntakohtaisesti.
Näitä eri tekijöitä yhdistämällä voi täsmentää hakuaan tarpeen mukaan. Käyttäjä
voi myös yksinkertaisesti kirjoittaa Hakusanalla-kohtaan minkä tahansa sanan, sa-
nan osan tai kohteen nimen. Ohjelma suorittaa haun, kun klikataan “listaa koh-
teet” ja esittää luettelon hakukriteerit täyttävistä palveluista. “Hakusanalla” -valin-
nalla ohjelma käy läpi kaikki tiedostoon syötetyt kohde-esittelyissä esiintyvät sanat
ja etsii niistä oikeat vastineet.
3) Alueen kohteita, niiden sijaintia tai vaikkapa sopivaa vesialuetta voi etsiä tutustu-
malla alueen interaktiiviseen karttaan. Kartta on jaettu pääsivulla kunnittain ja kar-
talle pääsee klikkaamalla jotain kuntaa tai valitsemalla “kartan” sivun yläosan pu-
dotusvalikosta. Alueen yhtenäisellä karttapohjalla voi siirtyä hiirellä osoittamalla
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portaattomasti näkymästä toiseen tai valitsemalla kartan yläreunasta haluamansa
kunnan. Kun karttaa klikkaa jostain kohdasta hiirellä, näkymä siirtyy keskitettynä
klikkauskohdan ympärille. Karttasivulla on koko ajan näkyvissä pieni aluekartta
kohdekartan vieressä. Halutessaan kartalle saa näkyviin luontokohteiden, käynti-
kohteiden ja/tai majoituskohteiden symbolit ja esittelytiedot ja yritysten kotisivuille
linkit kartan kohde-esittelystä. Karttaa voi tarkastella myös ilman kohdemerkintöjä.
Karttanäkymiä voi myös tulostaa selaimella. Karttaa ei ole toteutettu katuosoitetark-
kuudella, sillä ne tiedot ovat saatavissa mm. Keltaisilta sivuilta.
4) Pääsivun Ajankohtaista-kentästä saa nopeasti silmäilemällä tietoja alueen tarjon-
nan uutuuksista, majoitustarjouksista, tapahtumista ym. Aiheotsikkoa klikkaamalla
saa näkyviin tarkemman esittelyn, saa yhteys- tai varaustiedot ja pääsee suoraan
kyseisen palvelun kotisivulle, jos sellainen on olemassa. Ajankohtaista-kentän sisäl-
tö voi vaihdella myös teemakohtaisesti. Kun siis klikkaa itsensä sisälle johonkin tee-
maan, näkyy oikeassa reunassa siihen aiheeseen mahdollisesti liittyviä tarjouksia.
Tavoitteena on kehittää Ajankohtaista-kentän käyttöä erilaisten teemoihin, seson-
keihin ym. liittyvien erikoistarjousten ja tapahtumien mainontaan. Toistaiseksi pieni-
muotoisista tarjouksista on saatu matkailuyrittäjiltä hyvää palautetta.
5) Pääsivulta pääsee myös alueen interaktiiviseen tapahtumakalenteriin. Siellä näky-
vät aikajärjestyksessä seudun ns. pitkäkestoiset tapahtumat, joihin kuuluvat erilaiset
näyttelyt, teatteriesitykset ja vähintään useita päiviä kestävät tapahtumat. Erilaisia
yksittäisiä tapahtumia voi hakea koko seutukunnan kattavana tai johonkin kuntaan
rajattuna luettelona aikajärjestyksessä määrittelemällä aikarajan, jolta tapahtumia
hakee. Kustakin tapahtumasta näkyvät vähintään perustiedot, yhteyspuhelinnume-
rot ja mahdolliset www-sivut, joille pääsee klikkaamalla ao. esittelystä. Tapahtuma-
kalenterista saa selkeän tulosteen sivuston omaa tulosta-painiketta käyttäen.
6) Latu- ja rinnetiedotuksen kautta löytyvät jatkuvasti päivitettävät tiedot alueen hiihto-
keskuksista, niiden lumetustilanteesta, keskeisten kuntakohtaisten latureittien pituuk-
sista ja käyttölaajuudesta sekä luonnonlumen vahvuudesta. Alueen säätilanteen voi
tarkistaa linkin kautta Tielaitoksen sivuilta.
7) Sivuston kohde-esittelyt ovat riittävän suppeat, jotta hakuja tehtäessä saataisiin mah-
dollisimman helposti kokonaiskäsitys siitä, kuinka paljon ja minkä tasoisia palvelui-
ta on tarjolla. Toisaalta sivut myös aukeavat riittävän nopeasti, kun yksittäisistä koh-
teista ei ole kuva-aineistoa tietokannassa. Esittelyistä on suorat linkit yritysten mah-
dollisille omille kotisivuille. Sivuston asiasisältöä pyritään kehittämään jatkuvasti niin,
että se kattaisi mahdollisimman hyvin matkailijaa mahdollisesti kiinnostavat aihe-
piirit. Tietokantaan syötetään lyhyet kuvaukset asioista ja lisätietojen saamista var-
ten käytetään kohteiden kotisivulinkkejä. Matkailijaa kiinnostavaa taustatietoa voi-
vat tarjota mm. alueen historialliset nähtävyydet, muistomerkit ja merkittävät pat-
saat taustatarinoineen, joita sivustoon on lisätty erityisesti Saarijärven osalta.
8) Käyttäjä voi tilata näppärästi alueen keskeisiä esitteitä luettelosta valitsemalla ja
antaa palautetta erillisellä lomakkeella.
9) Monipuolinen matkailijan tarpeisiin suunniteltu linkkilista auttaa löytämään esimerkiksi.
tietoa liikenneyhteyksistä, yleistä Suomi-tietoutta, paikkakuntien välimatkatietoja yms.
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10) Vieraskirjaan voi kirjoittaa terveisiä alueen matkailuyrittäjille tai ystäville joko omalla
nimellään tai vaikkapa nimimerkilllä.
Sivuston ylläpitäminen on helppoa
Sivuston rakenne on kiinteä pelkästään kunkin teeman johdantosivun eli yleisesitte-
lyn osalta. Kaikki kohdetiedot syötetään ja päivitetään portaaliin helppokäyttöisellä
lomakkeella ylläpito-osassa, jonne on käyttöoikeudet vain sovituilla matkailutoimijoil-
la. Lomakkeella valitaan myös teema, jonka alle kohteen tiedot sijoitetaan. Tarvittaessa
kohde voidaan sijoittaa useammankin teeman yhteyteen. Samalla kukin kohde merki-
tään hiirellä kartalle. Tiedot voidaan myös poistaa vaivattomasti.
Ratkaisu tapahtumatietojen ajantasalla pitämiseen - kä-
denojennus yhdistysväelle ja muille tapahtumien järjes-
täjille
Seudun matkailuyrittäjät ja toimijat näkevät tärkeäksi, että alueen tapahtumatar-
jonnasta on kulloinkin kattavat tiedot. Niillä saadaan matkailijoille tarjotuksi lisäohjel-
maa heidän paikkakunnalla oleskelunsa aikana ja toisaalta tapahtumanjärjestäjät voivat
saada usein kaivattua lisäyleisöä tilaisuuksiinsa. Tapahtumatietojen päivittäminen ja
ajan tasalla pitäminen ovat ikuinen ongelma. Www.jarvisuomi.net-portaali tarjoaa nyt
yhdeksän kunnan alueella toimiville järjestöille, yhdistyksille ym. tapahtumanjärjestäjil-
le mahdollisuuden saada tiedot tilaisuuksistaan maksutta yhteiseen tietokantaan. Ta-
pahtumakalenterissa voidaan ilmoittaa myös kuntien järjestämistä liikunta- ja nuoriso-
toimintaan liittyvistä tempauksista, kesäkursseista, leireistä yms. joihin myös matkailijat
voisivat osallistua.
Tapahtumakalenterin tiedot syötetään ylläpito-osassa omalla lomakkeellaan. Kuka
tahansa sivuston käyttäjä voi ilmoittaa omia, tiedossaan olevia tai suunnittelemiaan
uusia tapahtumia sivuille “ilmoita tapahtuma” -valintaa käyttämällä. Täytettyään lo-
makkeelle pyydetyt tiedot asianmukaisesti käyttäjä voi lähettää lomakkeen ylläpitäjäl-
le, joka emailin saatuaan siirtää tiedot lopulliseen tapahtumakalenteriin. Näin voidaan
vielä tarkistaa tapahtumakalenteriin tarjottavien tietojen sisälltö ja kieliasu ennen jul-
kaisemista. Tapahtumakalenterin ylläpitäminen on ainakin teoriassa erittäin hyvä pal-
velu ja toimii jo nyt keskeisimpien tapahtumien osalta. Vaatinee kuitenkin vielä aika
paljon tiedottamista ja puskaradion kautta viestittämistä alueen järjestöjen toimijoille
ennen kuin sitä opitaan käyttämään aktiivisesti koko alueella ja eri tasoilla.
Intranet helpottaa sisäistä kommunikointia
Www.jarvisuomi.netissä on juuri otettu käyttöön intranet-palvelu, joka on suunnitel-
tu helpottamaan alueen matkailun kehittäjien, markkinointiorganisaatioiden ja mat-
kailuyrittäjien keskinäistä kommunikointia. Intranetissä on sovitun aihepiirijaon mukai-
nen keskustelufoorumi, pöytäkirjojen ym. dokumenttien tallennusosa sekä yhteisten
logojen sähköisten versioiden säilytyspaikka. Intranetissä voidaan käydä keskustelua
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kulloinkin ajankohtaisista aiheista, jolloin kaikki osallistujat näkevät toistensa kommentit.
Toisaalta siellä voidaan tiedottaa tulevista koulutus- yms. tilaisuuksista ja sinne voidaan
tallettaa kaikkien yhteiseen käyttöön erilaisia kokousmuistioita, pöytäkirjoja, suunnitel-
mia jne., joiden tulostaminen, postittaminen ja meilaaminen eri tahoille aiheuttaa usein
turhaa työtä. Kukin asiasta kiinnostunut voi käydä kurkistamassa tietoja täältä halutes-
saan.
Portaalin rakentaja tärkeä yhteistyökumppani
Laajan nettisivuston tekeminen ei ole pelkkä kertaluonteinen toimenpide, vaan si-
vujen lopullinen tekninen toimivuus muotoutuu vähitellen erilaisten käyttökokemusten
ja testauksen kautta. Siksi on tärkeää, että myös yhteistyökumppanina toimiva it-yritys
ymmärtää asiakkaansa tarpeet ja osaa vastata niihin asianmukaisesti ja joustavasti.
Www.jarvisuomi.net-matkailuportaalin on toteuttanut DLVisions Oy -niminen nuorten
it-harrastajien perustama yritys Viitasaarelta. Yhteistyö portaalin kokoamisessa on su-
junut alusta alkaen joustavasti. Yhteyshenkilö Sami Suni (yritys nyttemmin Waypoint
Consulting) on pystynyt tarjoamaan jatkuvasti uusia ideoita portaalin sisältöön ja toi-
saalta toiveisiimme ja ongelmiimme on osattu vastata asiantuntevasti. Seuraavaksi on
suunnitteilla mm. kävijäkysely/kilpailulomake, kuva-arkisto, johon liittyy sähköisen pos-
tikortin lähettämismahdollisuus, englanninkielinen sivusto ym.
Miltä tulevaisuus näyttää
Sopivan yhteistyökumppanin avustuksella matkailuportaalin palveluja voidaan laa-
jentaa edelleen mm. huomioimalla oikealla tavalla verkkoliiketoiminnan tulevaisuu-
den kehitysnäkymät. Toistaiseksi portaalista puuttuu kytkentä sähköiseen kaupankäyn-
tiin ja varausjärjestelmään, jotka houkuttelisivat asiakasta tekemään ostopäätöksen
netissä. Ongelmana on ollut alueen majoituskohteiden nettitarjontaan soveltuvan ka-
pasiteetin vähäisyys, jonka vuoksi varausjärjestelmän toteuttaminen ei ole ollut talou-
dellisesti järkevää. Vaihtoehtoja myyntitoiminnan järjestämiseen netin kautta selvitel-
lään kuitenkin edelleen. Www.jarvisuomi.net-portaalin kokoaminen aloitettiin noin vuosi
sitten ja sivuston aktiivinen markkinointi on juuri käynnistynyt. Tässä vaiheessa voidaan
olla tyytyväisiä hankkeen etenemiseen. Työn tuloksiin on vaikuttanut merkittävästi myös
alueen matkailun toimijoiden ja internet-asiantuntijan välinen mutkaton yhteistyö asi-
oiden käsittelyssä. Yhteistyön jatkuminen saman kumppanin kanssa mahdollistaa por-
taalin pitkäjänteisen kehittämisen.
Satu Iso-Ahola
Matkailupäällikkö, Saarijärven kaupunki
Toiminnanjohtaja, Saarijärven Seudun Matkailu ry
satu.iso-ahola@saarijarvi.fi
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MATKAILIJAN JÄRVI-SUOMI
Paikallishistoria ja kulttuuriperinne matkailun
kehittämisen peruspilareina
Savonlinna lähiseutuineen tunnetaan lähinnä Oopperajuhlista ja Retretistä, muttavoisimmeko olla hyviä muussakin? Mikä on todellinen alueellinen vahvuutemme,
eteläsavolaisen identiteettimme ydin? Väittäisin, että selkeää ja kaikille toimijoille yh-
teistä visiota ei vielä ole. Asiantuntijuutta ja näkemystä kyllä löytyy, mutta yhtenäistä
suuntaa vasta tunnustellaan. Siitä esimerkkeinä monet erilaiset hankkeet, joiden keski-
näinen yhteistyö riippuu vielä aivan liikaa hankkeiden toteuttajien keskinäisistä intres-
seistä tai hankkeiden yleisestä tunnettavuudesta. Tavoitteellistahan olisi, että kaikki hank-
keet syntyisivät yhden alueellisesti hyväksytyn vision pohjalta, kunkin toiminta-alueen
erityisosaamista ja mielenkiinnon kohteita mukaillen. Avoimuus ja laaja tiedostus eri
toimijoiden (siis ei ainoastaan hankkeissa toimivien) kesken toimisi silloin paitsi syner-
giaetuna, antaisi myös lisää painoarvoa toiminnalle kokonaisuudessaan. Tähän tulisi
pyrkiä ei ainoastaan paperilla vaan myös käytännössä!
Visainen visio
Etelä-Savon maakuntaliitto on valinnut alueemme matkailun kehittämisen paino-
pisteiksi kulttuurin ja järviluonnon. Avaintulosalueiksi maakuntaliitto on määritellyt kult-
tuurimatkailun, maaseutumatkailun ja luontoaktiviteetit, kokousmatkailun sekä hyvin-
vointimatkailun. Usko alueemme korkeatasoiseen ja matkailullisesti vetovoimaiseen
kulttuuriin näyttää olevan vahva kautta linjan myös kulttuurin toimialan kehittämisstra-
tegioissa. Millainen siis on alueellinen visiomme kulttuurimatkailun kehittämismahdol-
lisuuksista? Millä tavoin meidän tulisi hyödyntää paikallisesti omaleimaista kulttuuripe-
rinnettämme matkailun kentällä? Onko kulttuuri alueemme todellinen vetovoimatekijä
vai uskommeko kulttuurimatkailun kasvuun vain siksi, että se on yleensä ottaen vah-
vasti kehittyvä matkailun trendi? Seuraavassa välähdyksenomaisesti muutamia ajatuk-
sia siitä, millaisiksi itse, muualta maakuntaan muuttaneena, koen järvialueemme mah-
dollisuudet kulttuurimatkailun osalta.
Vesistön lumoa?
Ensimmäinen suuri askel lienee yhteisen eteläsavolaisen vision osalta jo otettu. Vesis-
tömatkailuprojekti, Vetovoimaa vedestä -hanke ja Puruvesihanke ovat osoittaneet mei-
dän yhä uskovan järvialueemme perinteisiin vetovoimatekijöihin, kirkkaisiin vesiin ja puh-
taaseen luontoon, ja niiden esille tuomiseen matkailun kehittämisessä. Myös rahoittajat
ovat halunneet tähän panostaa. Mutta mihin alueemme erityislaatuisuus pohjimmiltaan
oikein perustuu? Onko loppujen lopuksi kuitenkaan kyse vain kauniista maisemista, upeista
järvien ja jokien muodostamista verkostoista sekä vehreästä luonnosta? Olemmeko lu-
moutuneet omaan käsitykseemme järviemme ainutlaatuisuudesta ja unohtaneet (tai ai-
nakin sivuuttaneet) matkailullisista vetovoimatekijöistä sen tärkeimmän: ihmiset.
Siis ihmisetkö? Entäpä ne kirkkaat vetemme ja puhdas luontomme? Vastaisin kysy-
myksiin seuraavasti: Järvet ja niitä ympäröivä luonto antavat meille loistavat puitteet
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toimia, mutta alueemme matkailullinen vetovoima voi kehittyä vain omaa kulttuurista
ja sosiaalista identiteettiämme vahvistamalla. Tämän todistaa jo Matkailun edistämis-
keskuksen ja Tilastokeskuksen yhdessä toteuttama rajahaastattelututkimuskin. Kun Suo-
messa lomailleilta matkailijoilta on kysytty, mikä heidän mielestään maassamme oli
parasta, vastaa heistä ylivoimaisesti suurin osa vastaajista yksiselitteisesti että “ihmi-
set”. On selvää, että ihmiskontaktien määrä vaihtelee aina matkan luonteesta riippu-
en, mutta matkan onnistuminen on mitä suuremmissa määrin kiinni siitä, millä tavoin
matkailija kokee tulleensa huomioiduksi palvelutilanteissa. Ihmisillä on valtaisa vaiku-
tus siihen, kuinka onnistuneeksi matka koetaan. Matkailuelinkeino on kytköksissä pai-
kalliskulttuuriin sekä paikallisen asutuksen muokkaamaan kulttuurimaisemaan huo-
mattavasti muita elinkeinomuotoja enemmän.
Voimaa historiasta
Millaisista ihmisistä sitten muodostuu alueellinen vahvuutemme? Millainen on se
menneisyys, joka on muokannut meistä sen mitä olemme – eteläsavolaisia? Mikä on
meidän historiamme?
Otetaanpa esimerkiksi sahateollisuus. Sahateollisuushan kukoisti alueellamme sik-
si, että vesireitit takasivat teollisuuden raaka-aineelle eli puulle edullisen kuljetusmuo-
don. Myöhemmin, rautatieliikenteen kehittymisen myötä, liikenne siirtyi pois vesiltä ja
vesistön hyödyntämiselle piti miettiä muita vaihtoehtoja. Alueelle rakennettiin ruukkeja
ja myllyjä. Toiminnan edellytyksenä oli vesistön hyödynnettävyys, mutta toiminnan läh-
tökohtana olivat alueen asutuksen vakauttaminen (”kiertolaisuudesta pysyväistalouteen”)
ja alueellamme asuvan väestön elintason nostaminen. Toiminta kehittyi sitä rajaavan
ympäristön sallimalla tavalla ja sen seurauksena syntyi erilaisia käyttäytymisen malle-
ja, erilaisia toimintakulttuureja. Syntyi eteläsavolaista paikalliskulttuuria.
Eteläsavolaista paikalliskulttuuria mukaillen meidän tulisi myös rakentaa alueellista
(paikallista) vetovoimaisuuttamme! Niistä ihmisistä ja tapahtumista, jotka ovat tehneet
meistä eteläsavolaisia. Niistä tavoista ja tarinoista, jotka vain eteläsavolaiset voivat
tunnistaa omakseen. Näin onkin jo onneksemme ryhdytty tekemään. Ensimmäisenä
mieleeni juolahtavina esimerkkeinä ovat Savonlinnan kaupungin kulttuurikaupunki-
hanke sekä hankkeet Punkaharju2000 ja Vihreän kullan kulttuuritie.
Hankkeiden tavoitteet ovat kuin suoraan maakunnan visioista ja tuovat mitä moni-
puolisimmin esille toiminta-alueidensa paikallishistoriaa pyrkien samalla edistämään
myös erilaisten teemojen alle kehittyviä matkailun tuotepaketteja. Samaan tavoittee-
seen olemme pyrkineet myös Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen hallinnoi-
massa Vesistömatkailuprojektissa sekä lukuvuonna 2001-2002 toteutetussa Ves´kansan
tarinoita -koulutuksessa. Hyvistä tavoitteista huolimatta suunnitelmien yhtenäistäminen
vaatii vielä runsaasti tehtävää! Visiot ovat samansuuntaisia, mutta kuntarajoja ylittävän
yhteistyön osalta olemme ottaneet vasta ensiaskeleita.
Kulttuuri sillanrakentajana
Usko järviin alueemme matkailun perusvoimavarana on siis jo vahva. Yhtä vahvasti
käsittääkseni uskomme myös siihen, että ”järvimatkailun” tulisi rakentua sekä kulttuu-
rimatkailusta että luontomatkailusta. Kytkös kulttuurin ja luonnon välillä ei kuitenkaan
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ole vielä selkiytynyt. Painottaisinkin nyt sitä, että vaikka kulttuuri- ja luontomatkailijoita
ei sovikaan sekoittaa toisiinsa, molemmat teemoista ovat enemmän tai vähemmän
toisiinsa sidoksissa. Ilman vahvaa paikallista (kulttuurisidonnaista) identiteettiä on luon-
tomatkailun vaikea, ellei jopa mahdotonta menestyä! Kulttuurimatkailija saattaa viih-
tyä varsin alkeellisessa ja kaltoinkin kohdellussa ympäristössä (esim. joissain Venäjän
matkakohteissa), mutta luontomatkailuyrittäjälle oman alueen ja sen erityispiirteiden
korostaminen ei onnistu, ellei yrittäjä tunne toimintaympäristönsä historiaa ja perintei-
tä. Luonto on parhaimmillaankin osa kulttuurimaisemaa, osa ihmisen muokkaamaa
toimintaympäristöä. Jotta voisimme toden totta kunnioittaa luontoamme ja jotta voi-
simme nostaa esille sen ainutlaatuisuutta, on meidän tunnettava myös se, mistä tuo
ainutlaatuisuus on syntynyt.
Ylipäänsä en ymmärrä, miksi kulttuuri- ja luontomatkailu tulisi sellaisenaan jakaa
kahden eri teeman alle. Mielestäni teemoja tulisi kehittää toiminnan kautta, tavoittee-
na korostaa sekä paikalliskulttuuria (lue: ihmisiä) että kulttuurimaisemaa (lue: luon-
toa). Painotukset vaihtelisivat sitten teemojen mukaan jo ihan luonnostaan. Teemat sen
sijaan tulisi ryhmitellä sen mukaan, millaiseksi visioimme koko Etelä-Savon alueelle
kohdistuvan matkailun tulevaisuuden! Näin syntyneiden teemojen alle olisi silloin huo-
mattavasti nykyistä helpompaa, tehokkaampaa sekä ennen kaikkea pitkällä tähtäimel-
lä ajateltuna järkevämpää rakentaa myös matkailutuotteita ja –palveluita. Meillä kou-
lutus- ja kehittämiskeskuksella suunnitteilla olevassa Ves´kansan jäljillä hankkeessa
olemme alustavasti miettineet, yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa seu-
raavia teemoja: 1) kulttuurimaisema, 2) tarinaperinne, 3) ruokaperinne, 4) saunape-
rinne, 5) kalastus ja metsä, 6) vesiliikenne sekä 7) kulttuuri- ja luontomatkailijat ko-
kous- ja kongressipalveluiden hyödyntäjinä. Nähdäkseni teemat istuisivat hyvin myös
maakuntaliiton visioon, mutta todellista painoarvoa teemoilla olisi vasta silloin, jos ne
hyväksyttäisiin laajemmalti koko Etelä-Savon alueella.
Yhdessä edemmäs
Maakunnallisen matkailustrategian syntyminen on pitkä prosessi ja vaatii laajamit-
taista eri osapuolien kuuntelemista. Uskoisin kuitenkin, että visiomme on jo selkiytymäs-
sä. Kuten jo kertaalleen totesinkin, monella taholla tehdään hyvää työtä ja hyvin saman-
suuntaisin tavoittein. Tavoitteiden pitäisi vain olla yhtenäisempiä. Pelko siitä, että joku
toinen saattaisi napata hyvän idean, tai että jokin toinen projekti saattaisi menestyä toista
paremmin (tai sitten jokin muu tekijä, en ole vielä keksinyt mikä!) saattaa vielä kostautua
meille kaikille, ellemme tee asialle jotain - yhdessä. Sillä vain yhdessä visioimalla, yhdes-
sä tekemällä ja yhdessä tavoitteitamme toteuttamalla voimme luoda jotakin sellaista,
jolla todellakin on merkitystä: Yhtenäisen ja elinvoimaisen eteläsavolaisen matkailuelin-
keinon. Toivon kovasti, että suuntalinjana olisi paikallishistoriastaan ja kulttuuriperintees-
tään voimavaransa ammentava kulttuuri- ja luontomatkailijan Etelä-Savo!
Suunnittelija Sanna Ketonen
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
sanna.ketonen@joensuu.fi
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JÄRVIPERINTEESTÄ MATKAILUTUOTTEEKSI  ELI
“VES´KANSAN TARINOITA”
Edellisen Muuttuva Matkailu-lehden (1/2002) artikkeli MatkailuopissaPohjois-Karjalassa oli kooste Seija Ikosen kokemuksista Ves´kansan
tarinoita –koulutuksen opintomatkalta. Juuri päättynyt koulutus Ves´kansan
tarinoita - järviperinteestä matkailutuotteeksi oli yhden lukuvuoden mittai-
nen opintokokonaisuus, joka toteutettiin kampuksellamme toimivan Vesis-
tömatkailuprojektin loppukeväästä 2001 järjestämän Järvimatkailupiirin,
jonka teemana oli järviperinne, kehittämiskeskustelujen pohjalta. Koulu-
tuksen tavoitteena oli edistää matkailualan eri toimijoiden, niin tutkijoiden
kuin muiden asiantuntijoiden, välistä yhteistyötä ja samalla perehdyttää
koulutukseen osallistujia Etelä-Savon alueen vahvan perinnekulttuurin eri
muotoihin. Tällä kertaa matkailuyrittäjä Esko Tynkkynen ja puolisonsa In-
keri kertovat omia näkemyksiään koulutuksen eri vaiheista ja sen hyödyl-
lisyydestä.
Suunnittelija Sanna Ketonen
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
sanna.ketonen@joensuu.fi
Tiedätkö mikä on haapio ja miten se valmistettiin? Entä milloin rakennettiin ensim-
mäinen Saimaan kanava? Nämä asiat kirkastuivat ainakin meille Ves´kansan tarinoita
-koulutusjakson aikana. Talvi meni rattoisasti “tarinoita” kuunnellessa, keskustellessa,
matkustellessa ja askarrellessa. Yritimme olla mukana mahdollisimman monessa ta-
paamisessa ja poikkesimme jonkin kerran myös Vesistömatkailuprojektin puolella. Va-
litettavasti aikatauluun tuli matkan varrella joitakin muutoksia, mikä haittasi jossakin
määrin osallistumista.
Vesillä ja kuivalla maalla
Rapion mylly on mainio retkikohde, jota mielellään suosittelee myös omille asiak-
kailleen. Maistuva puuropuffetti ja runsaat kotiinviemiset miljöön ohella tekevät pai-
kasta käymisen arvoisen. Esitys ruokaperinteestä vuodenkiertoon sekä merkki- ja juh-
lapäiviin liittyen antoi vinkkejä myös omia tarjoiluja ajatellen. Erinomainen oli myös
luento alueen myllyistä, mylläreistä ja myllyn antimista.
Heinävesipäivä höyrylaivojen historiaa ja vesireittejä käsittelevine luentoineen ja
varsinkin kanavaan ja kanavamuseoon tutustuminen oli mielenkiintoinen ja täydensi
erinomaisesti aikaisemmin Riihisaaren maakuntamuseossa vesillä liikkumisen perin-
teiden ja historian merkeissä vietettyä päivää. Myös Kerimäen kalastajantilan ja Järvi-
kalastusmuseon esittely sekä talvinuottausnäytös ansaitsevat kiitoksen. Nuottahomma
oli hyvin hoidettu, sopii sellaisenaan osaksi matkailutuotetta.
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Soutumatkailuseminaari Mikkelissä oli sitten vierailu Vesistömatkailuprojektin puo-
lelle. Seminaarin alustuksista jäivät erityisesti mieleen soutulaivurin esitys yrittäjän ar-
jesta ja veneentekijän juttu veneen muodoista ja mittasuhteista.
Käsityöperinne- ja puhdetyöpäivä Linnalan kansalaisopistossa kului kuin siivillä.
Päivästä jäi useampikin toimintavinkki myös asiakkaiden ajan kuluksi. Paikallisen käsi-
neen, neulakintaan, valmistustapa tuli tutuksi. Huosiaimen tai vaikkapa puulusikan
valmistaminen kotiinviemisiksi toimii myös asiakkaiden kanssa.  Lusikan vuolemisen
ohella kuultiin paljon tarinoita entisistä puhdetöistä päreen kiskonnasta nahkan parkit-
semiseen. Tuomo Jämsän esitys paikannimistöstä oli myös mukaansatempaava. Saa-
duilla tiedoilla voi viihdyttää vieraita kuten Aini Rössin kummitustarinoillakin.
Kurkistus Pohjois-Karjalaan
Pohjois-Karjalaan suuntautuneella opintomatkalla tuskin kukaan osanottajista pää-
si laihtumaan. Ruokaa ja kahvittelua riitti ylen runsaasti. Esitys Vuoniskylien yrittäjyy-
destä antoi ajattelemisen aihetta. Oppaamme ei paperia tarvinnut - oli ikään kuin
omalla asiallaan. Kestikievari Herranniemi oli leppoisa käyntikohde, joka hyödyntää
oman kylän kirjailijan, Heikki Turusen tarinoita Simpauttajasta ja kivenpyörittäjästä.
Lieksan museon anti oli niin runsas, että asiaan on pakko palata uudelleen kesäkelien
aikana. Asiantuntevan oppaan seurassa olisi kulunut kokonainen päiväkin.
Saunaperinne oli teemana koulutuspäivässä Rantasalmella Punapaulassa. Päivä
oli mielenkiintoinen. Valitettavasti allekirjoittaneen aikataulu ei mahdollistanut sauno-
mista käytännössä. Harmittavan yhteensattuman vuoksi emme päässeet myöskään
Lustoon kuulemaan metsäkulttuurista ja uittoperinteestä.
Parantamisen varaakin
onneksi jäi…
Pohjois-Karjalan opintomatkan oh-
jelmaan kuuluneet rakennusperinne- ja
saunaperinneluennot olivat koko kou-
lutusjakson heikointa antia. Ala-arvois-
ta oli alustajien keskinäinen nokittelu,
varatun ajan ylittäminen ja kuulijoiden
aliarvioiminen. Edellisten vuoksi yhtei-
selle keskustelulle varattu aika jäi to-
della niukaksi. Ohjelmapalveluna tar-
jottu verkkokalastusesitys oli esimerkki
siitä, miten matkailutapahtumaa ei voi
järjestää - oppia sekin.
Kuva: Sanna Ketonen
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Kaiken kaikkiaan koulutusjakso oli monipuolinen ja mielenkiintoinen. Valtaosa lu-
ennoitsijoista oli alansa ammattilaisia niin asiantuntemuksen kuin esityksenkin puoles-
ta. Valitettavasti kaikki eivät aina puhuneet asian ytimestä ja ylittivät heille varatun
aikansa, joten keskusteluille jäi yleisesti liian vähän aikaa.
Ja tietenkin uusia ystäviä ja yhteyksiä!
Saimme koulutuksen aikana uusia ystäviä ja yhteyksiä, mikä käsittääksemme oli
yksi koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista. Kaikkeahan ei toki tarvitse tietää, kunhan
tietää mistä etsiä ja keneltä kysyä. Myös tähän saimme hyvät eväät järviperinnekoulu-
tuksesta.
Esko ja Inkeri Tynkkynen
Itä-Savon Eräpalvelu
040 - 5836 987
is.erapalvelu@reppu.net
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MATKAILUKALASTUKSEN KEHITTÄMINEN PIH-
LAJAVEDELLÄ
Matkailukalastuksestako kannattavaa liiketoi-
mintaa?
Järvi-Suomen matkailu on keskittynyt voimakkaasti kesään. Lyhyen sesonginpidentäminen on matkailuelinkeinon kehittämiselle suuri haaste. Vastaami-
nen kasvaviin matkailijoiden vaatimuksiin edellyttää mittavia investointeja, joita
on hyvin vaikea saada kannattamaan pienellä vuosittaisella käyttöasteella. Eräs
matkailukauden laajentamisen mahdollisuus on kalastus, joka tarjoaa erilaisia
pyyntikokemuksia ympäri vuoden ja erityisesti keväisin ja syksyisin kutukalastuk-
sen yhteydessä.
Pro gradu –tutkielmassani “Matkailukalastuksen kehittäminen Pihlajavedellä” tar-
kastelin teemahaastatteluin matkailuyrittäjien ja muiden alan asiantuntijoiden koke-
muksia ja näkemyksiä matkailukalastuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta Saimaan Pih-
lajavedellä.
Haastatelluista seitsemästä matkailuyrittäjästä kaikki tarjosivat majoituspalveluita.
Heistä neljälle majoitustoiminta oli merkittävä tulonlähde. Kolme haastateltua kalasti
ammattimaisesti, kukin omisti sekä kesänuotan että troolin. Päätoimisista kalastajista
kaksi tarjosi kalastuselämyksiä kesäaikaan halukkaille ja maksukykyisille asiakkaille.
Mökkiyrittäjien kalastuspalvelut olivat yleensä onkien, katiskojen tai verkkojen vuok-
raamista tai lainaamista. Tarvittaessa käytiin asiakkaiden kanssa kalassa esimerkiksi
muikkuverkoilla, paistettiin kalat nuotiolla ja herkuteltiin luonnon helmassa. Tämän
tyyppisistä palveluista ei ollut otettu maksua. Toisaalta edellä kuvailtu kalastuselämyk-
sen tarjoaminen asiakkaalle on erinomaista asiakassuhteen kultivointia, jossa asiakas-
tyytyväisyys varmistetaan ja jälkimarkkinointi hoidetaan pienin kustannuksin. Toisaalta
kalastuspalveluiden ke-
hittämisen kannalta on
valitettavaa, että tehdys-
tä työstä ei oteta korva-
usta. Majoitusyrittäjät pi-
tävät kalastusta harras-
tusluonteisena asiakkai-
den ja itsensä virkistä-
mistoimintana.
Ammattimaiselle ja
kielitaitoiselle urheilu-
kalastusoppaalle osa
haastatelluista yrittäjistä
sanoi olevan tarvetta.
Jorma Tiitinen, Etelä-Sa-
von TE-keskuksen kala-
Kuva: Sanna Ketonen
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talousosaston johtaja, sanoi haastattelussa väitöskirja-aineistoonsa viitaten (noin 30
kalastusmatkailuyrittäjän teemahaastattelut), että suomalaiset yksityisasiakkaat eivät
käytä kalastusoppaita. Suomalaisilla yksityismatkailijoilla ei ole maksuhalukkuutta sii-
hen mitä voi tehdä omin avuin. Yritysasiakkaat ja ulkomaalaiset matkailijat ovat mak-
savia asiakkaita. Savonlinnan seudulla on vähän sellaisia yrityksiä, jotka käyttävät oh-
jelmapalveluja kesäkauden ulkopuolella. Savonlinnan alueella toimeentulon hankki-
minen yksistään kalastusopastuksilla on kovan työn takana. Majoituskohteet sijaitsevat
hajallaan pitkien välimatkojen päässä. Vähintään englannin kielen taito sekä asian-
mukainen välineistö ovat oppaalle välttämättömiä.
Saimaan Pihlajaveden luonnonarvoina haastatteluissa mainittiin rikkonainen mai-
sema, Saimaan norppa ja puhdas vesi. Näiden tekijöiden ja muun matkailuinfrastruk-
tuurin varaan haastateltavat uskoivat matkailukalastusta voitavan kehittää. Pihlajave-
den saalisvarmuutta pidettiin kohtalaisena. ”Eri kalastusmenetelmillä kun kalastaa vuo-
den eri aikoina niin kallaa tullee ihan varmasti”, todettiin. Isojen kalojen vähyyttä jotkut
pitivät ongelmana. Kaksi haastateltavaa korosti vahvasti sitä, että koko kalastuskult-
tuuri tulisi tuoda esiin matkailukalastusta kehitettäessä – ei vain pyrkiä isojen saaliska-
lojen takaamiseen. Luonnon huomioiminen kalastusretkillä, eettisesti kestävä kalojen
käsittely, kalaruokien valmistus sekä entisaikojen pyyntimenetelmät ja muut kalajutut
tulisi tuoda matkailukalastuksessa vahvasti esiin.
Laajempien kalastuskulttuurin piirteiden huomioiminen tuotekehityksessä yhdistet-
tynä Pihlajaveden valtteihin eli luontoon ja ympäristön matkailuinfrastruktuuriin ovat
tekijöitä, joiden varassa matkailukalastusta voidaan kehittää. Majoitusyrittäjät kertoi-
vat  asiakkaista 20-90 %:n kalastaneen. Aktiivisimpia kalastajia olivat venäläiset asiak-
kaat. Haastattelujen ja oman kokemukseni pohjalta matkailukalastuksella on edelly-
tyksensä kehittyä omaksi matkailun muodoksi Järvi-Suomessa. Matkailukalastuksen
kehittämiseksi tulisi kerätä saalistilastoja, tuottaa kalapaikkaoppaita ja perustaa eri-
tyiskalastusalueita esimerkiksi harjukselle. Kalastusoppaiden kartoitus ja koulutus olisi
tarpeen. Tosin kalastusoppaaksi ei tulla vain koulun penkillä vaan luonnon tuntemus ja
sosiaaliset taidot ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kalastussäädökset sekä kieli- ja
kulttuurikoulutus olisivat tärkeitä kurssituksen aiheita. Tärkeää olisi kerätä kalastuspal-
veluja tarjoavat kohteet yhteisen esitteen tai ainakin kotisivujen alle ja ryhtyä yhteis-
markkinointiin.
Matkailukalastus vaatii kehittyäkseen pitkäjänteisyyttä ja realistisuutta kuten mikä
tahansa kestävä liiketoiminta. Edellytyksiä matkailukalastuksen kehittymiselle on ole-
massa, mutta toteutus vaatii uskoa asiaan, tekijöitä ja yhteistyötä.
Janne Hänninen
Markkinointivastaava
Gasthaus Naaranlahti
Janne@naaranlahti.com
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KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSKOHTEENA SOUTU-
MATKAILU
Supisuomalainen järvielämys
Soutua ei heti alkuun tule ajatelleeksi vakavasti otettavana matkailutuottee-na. Saattaa olla, että soutu on meille suomalaisille sen verran arkipäiväinen
asia etteivät siihen kätkeytyvät matkailulliset mahdollisuudet avaudu kertasoudulta
tai kuten tunnettu soutuharrastaja, professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta,
asian tiivistää: ”Soudun erikoisin piirre on, että siinä ei ole mitään erikoista”.
Soutumatkailu profiloimaan suomen järvialueita
Soutua ei ole syytä aliarvioida matkailutuotteena. Siitä on mahdollista rakentaa
vetovoimainen matkailuelämys, joka persoonallisella tavalla profiloi Suomen vesistöjä
maailman muiden vesistökohteiden joukossa. Veneilyä ja laivamatkailua on kaikkialla,
mutta soutua sen harrastuksen nykylaajuudessa ja moni-ilmeisyydessä vain ja ainoas-
taan Suomen järvialueilla.
Esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöä koskevan tutkimuksen mukaan soutu on taval-
lisin tapa liikkua vesillä. Soutua harrastaa joka kolmas suomalainen ja keskimäärin
vesillä liikutaan 17 kertaa kesän aikana. Suomalainen soutukulttuuri on matkailullinen
vahvuus, jota ei sovi hukata sen takia ettei tätä Suomen järvien hyvin kätkettyä ’perin-
neundergroundia’ ole toistaiseksi kyetty tuotteistamaan ja myymään sen paremmin
kansainvälisille matkailumarkkinoille.
Mitä on soutumatkailu?
Soutumatkailu sisältää elementtejä useammalta matkailun osa-alueelta. Se on lii-
kuntamatkailua, koska Suomen suven kymmeniin soututapahtumiin osallistuvien ensi-
sijaisena motiivina on aktiivinen liikkuminen tai kilpaileminen soutamalla. Se on luon-
tomatkailua, koska soutamalla, yleensä kirkkoveneellä, toteutetaan erilaisia elämyk-
sellisiä vesiluontoretkiä. Soutumatkailu on myös maaseutumatkailua, koska pääosa
Suomen vesistöistä sijaitsee maaseutualueilla ja lähes jokaisen vuokramökin rannassa
on jonkinlainen soudettava kulkupeli. Lisäksi se on kestävää matkailua, sillä soutaessa
liikutaan lihasvoimalla, erityisesti silloin kun alla on ekologinen puusoutuvene.
Lyhyesti määriteltynä soutumatkailu on matkailua, jossa olennaisin osa on liikkumi-
nen soutuveneellä. Soutumatkailu muodostuu tavanomaisen elinympäristön ulkopuo-
lelle matkustavista henkilöistä, jotka matkansa aikana tietoisesti osallistuvat soutuun
joko aktiivisesti tai passiivisesti, sekä heitä palvelevasta elinkeinotoiminnasta.
Soutumatkailua ovat erilaiset soututapahtumat, soutuun liittyvät oheispalvelut ja
välinevuokraus, omatoimiset souturetket tai muuhun matkailuun liittyvät soudun oheis-
tuotteet kuten kalastus soutuveneellä. Soutumatkailuksi voidaan lukea esimerkiksi ”Pu-
ruveden Lohikuningas” -kisa, jossa uistimen veto on sallittua vain soutamalla.
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Soutumatkailututkimuksen kertomaa
Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen hallinnoima Ve-
sistömatkailuprojekti toteutti kesän 2001 aikana ”Soutumatkailun tutkimuskokonaisuu-
den”. Tutkimus oli ainutkertainen, sillä Suomessa soutua ei ole aiemmin tutkittu soutu-
matkailunimikkeen alla. Suomessa on tehty soutututkimusta yllättävän vähän ottaen
huomioon, että nykysoudun perinteet ulottuvat rautakaudelle, lukuisat suven soututa-
pahtumat kasvattavat jatkuvasti suosiotaan ja että soutu on myös erittäin suosittu ke-
säinen vapaa-ajan harrastus.
Tutkimuskohteet ja -menetelmät
Soutumatkailututkimuksessa kartoitettiin alaan liittyvä kirjallisuus, aiemmat tutkimuk-
set ja määriteltiin soutu osana matkailua. Samoin tarkasteltiin soutumatkailun peruskä-
sitteistöä, joka käytännössä on pitkälti sama kuin jo vakiintunut soudun käsitteistö.
Varsinaisessa tutkimuksessa toteutettiin kaksi suurempaa tutkimuskokonaisuutta;
puhelinhaastatteluin (52 kpl) tehtiin ”Soutumatkailu Savonlinnan seudulla” perusselvi-
tys. Kyselyn kohteina olivat laajalti erityyppiset soutumatkailutuotteiden tarjoajat kuten
mm. veneen ja mökinvuokraajat, ohjelmapalveluyrittäjät sekä yhdistysten urheiluse-
urojen ihmiset, jotka ovat tekemisissä soudun kanssa.
Kyselyin piirrettiin kuva ”Soututapahtumamatkailijan profiilista”. Kohteiksi valittiin
erityyppisiä soututapahtumia: Oravi–soutu 9.6, Erälehden retkisoutuvenetesti 15-17.6,
Norppasoutu 29.-1.7 ja Sulkavan Suursoudut 5.-87. Sulkavan aineisto oli mittavin,
sillä palautettuja lomakkeita kertyi 588 kpl ja kaikkiaan koko kyselyaineiston suuruus
oli 721 kpl. Lisäksi tarkasteltiin lähemmin soutumatkailun tuotetarjontaa Suomessa
lähinnä internetin ja kirjallisen aineiston perusteella.
Valittuja tutkimustuloksia
”Soutumatkailu Savonlinnan seudulla” selvitys osoitti, että soutumatkailu käsitteenä
ja kehittämiskohteena on lähes täysin uusi. Soututuotteita on kyllä olemassa, mutta
soutua ei liiketoiminnallisesti ole vielä välttämättä ajateltu erityisesti soutumatkailuna.
Soutumatkailutuotteista yleisimpiä ovat välinevuokraus (38 %), soutu oheistuotteena
lähinnä mökinvuokraajilla (37 %), soudun ohjelmapalvelut (31 %), tapahtumatuotteet
(31 %) ja veneenrakennus (6 %). Käytetystä kalustosta valtaosa on lasikuituveneitä ja
puisia kirkkosoutuveneitä.
Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat perheet (24 %), yritysryhmät (22 %), yksittäiset mat-
kailijat (20 %), yhteisöt (16 %), soudun erikoisharrastajat ja koululaiset (molemmat 9 %).
Markkinoinnin välineistä tärkeimpiä ovat internet, oma esite sekä paikallinen tai alu-
eellinen matkailuesite.
Soutumatkailun kehittämismahdollisuuksiin suhtautui positiivisesti 54 % haastatel-
luista, neutraalisti 27 % ja negatiivisesti 19 %. Positiivisena nähtiin mm. hengenpalon
nostattaminen soudun ympärillä, sesongin pidentäminen ja ohjelmapalveluiden kehit-
täminen soudun ympärille. Negatiivisena nähtiin erityisesti se, että vähäisen kysynnän
vuoksi soutumatkailutuotteita ei kannata kehittää ainakaan toistaiseksi.
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Kaiken kaikkiaan odotukset soutumatkailun tulevaisuudesta ovat kuitenkin positiivi-
sia, ja soudulla arvellaan olevan kysyntää lähinnä sen luonnonläheisyyden ja luonto-
ystävällisyyden, soutuun liittyvien perinteiden ja erityisesti kirkkoveneillä tehtävien retki-
en ansiosta. Soudun ohjelmapalvelujen uskotaan kasvavan nopeasti.
”Soututapahtumamatkailijan perusprofiili” voidaan kyselyjen perusteella piirtää seu-
raavanlaisesti: tyypillinen soututapahtumamatkailija on 35-54 -vuotias, kohtuullisen kor-
keasti koulutettu, asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Päämotiiveina soudun harrasta-
misen ovat järviluonto, liikunta, soudun sosiaalisuus ja pako arjesta. Soututapahtuma-
matkailija on liikunnallisesti aktiivinen ja suhtautuu myönteisesti ympäristönsuojeluun.
Soutumatkailutuotteet eivät toistaiseksi profiloidu matkailun muusta vesistöaktivi-
teettitarjonnasta. Haku LomaSuomi.fi matkailuportaalin ”Vesiretkeily” –luokasta osoit-
ti, että 618 vesiaktiviteetteja tarjoavasta yrityksestä vain 9 yritystä ilmoitti soudun mat-
kailutuotteekseen. Esimerkiksi Savonlinnan seudun soutumatkailuselvityksessä soudun
vähäinen merkitys näkyy myös yritysten liikevaihdossa. Yritysten tai yhteisöjen liikevaih-
dosta/toimintabudjetista soututuotteen osuus on erittäin pieni: 25 %:lla haastatelluista
se oli alle 10 %, ja 25 % ei saanut siitä tuloja ollenkaan. Yhteisöjen %-osuudet toimin-
tabudjetista olivat yrityksiä suuremmat, mutta kaiken kaikkiaan 90 %:lla haastatelluista
soudun osuus liikevaihdosta oli alle 3364 euroa.
Soutumatkailun kehittäminen: monta aironvetoa vielä
edessä
Soutumatkailun mahdollisuudet ovat kiistattomat, mutta sen kehittämisessä otetaan
vasta tunnustelevia aironvetoja. Soutumatkailun kehittämistarpeet ovat moninaiset, mutta
perusongelmana on kysynnän puute, ja kysynnän puutteessa ei myöskään kehitetä
tuotteita.
Tarvitaan lisää markkinointitutkimusta siitä, ketkä ovat potentiaalisia ulkomaisia
soutumatkailuasiakkaita, mitä he odottavat soututuotteen palvelukonseptilta ja millai-
nen markkinointiviesti innostaisi soutumatkailuun. Muita soutumatkailututkimuksessa
esille nousseita koulutus- ja kehittämistarpeita olivat mm. yhteistyön lisääminen soutu-
toimijoiden välillä, soutuveneiden huoltoon ja ylläpitoon liittyvät kysymykset sekä sou-
tumatkailun tuotesisällön rakentamiseen liittyvän materiaalin tuottaminen.
Vaikka soutu on vanha perinne, soutumatkailuna se elää varhaisnuoruutta. Se, että
soutu ei jää Suomen vesistöjen hyvin kätketyksi salaisuudeksi, vaatii ennen kaikkea
yleisen tietoisuuden nostamista soudun mahdollisuuksista. Soudun ’tulisieluisia’ puo-
lestapuhujia kaivataan sekä koti- että ulkomailla. Oikeaa soutumatkailun kehittämis-
asennetta löytyi soutumatkailututkimuksessa haastatellulta matkailuyrittäjältä, joka sou-
dun liikeideaa kysyttäessä totesi: ”Ennen on uitettu tukkeja – nyt uitetaan turisteja”.
Kehittämistutkija Hannu Ryhänen
Vesistömatkailuprojekti
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
015-511 7668
hannu.ryhanen@joensuu.fi
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SOUTUMATKAILUN MONET MIELIKUVAT
Kapeissa veneissä pitkin Pohjois-Suomen jokia… muuan toistaiseksi vähän  tunnettu matkailumuoto”. Näillä sanoilla esiteltiin vuoden 1936 Suomen
Matkailun kuvateoksessa soutumatkailua. Onko tilanne tästä juurikaan muuttu-
nut? Vielä tänä päivänäkin soutumatkailulla on oma, vähemmän tunnettu ase-
mansa matkailun kentässä. Mitä sitten voitaisiin tehdä soutumatkailun kehittä-
miseksi? Millä mielikuvilla soutumatkailua voitaisiin edistää? Näihin kysymyksiin
haettiin vastauksia Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskes-
kuksen Vesistömatkailuprojektin soutumatkailututkimuksessa, jossa mielikuvatut-
kimus oli yhtenä osiona.
Soutumatkailumarkkinoinnin nykytilaa kartoitettiin Internetistä, josta etsittiin mark-
kinoinnin välittämiä mielikuvia soutumatkailutuotteista. Norppasoudussa ja retkisoutu-
tapahtumassa kysyttiin puolestaan tapahtumaan osallistuneiden omia mielikuvia sou-
tukokemuksen jälkeen, erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Halusimme selvittää
millaisilla markkinointi-ideoilla soututapahtumia voitaisiin markkinoida ulkomaalaisil-
le matkailijoille.
Internet-analyysin ajankohdasta (tammikuu 2002) johtuen www-sivujen sisältö ei
välttämättä anna oikeaa kuvaa soutumatkailutuotteiden tarjonnasta ja sen laajuudes-
ta. Internet-sivuilta toteutettu analyysi osoitti kuitenkin selvästi sen, että soutumatkailu-
tuotteiden tarjonta itsenäisenä matkailutuotteena on harvinaista. Niinpä analyysissä-
kin mielikuvia tarkasteltiin osana sellaisia vesiretkeilytuotteita, joiden oheispalveluna
soutu esiintyi.
Kyselyt toteutettiin Norppasoudussa 29.6. – 1.7.2001 sekä retkisoututapahtumassa
15.6-17.6.2001. Norppasoudussa vastauksia mielikuvakysymykseen saatiin 45, retki-
soututapahtumassa 30.
Soutumatkailutuotteet www-sivuilla – nähtävyyksien kat-
selusta seikkailuun
Soutumatkailutuotteita Internetissä tarjosivat pääasiassa ohjelmapalveluyritykset,
maatilamajoitusyritykset, mökinvuokraajat ja soutuseurat. Lisäksi tarjontaa löytyi eri-
laisten tapahtumien, veneenvalmistajien, kalastajien, museoiden yms. www-sivuilta.
Soutumatkailutuotteita tarjoavien yritysten, seurojen ja yhdistysten sivuilta löytyneet
markkinointimielikuvat voitiin luokitella seitsemään mielikuvakategoriaan; 1) soutu “moot-
toroimattomana” matkailumuotona, 2) soutu seikkailuun, luontoon ja kulttuuriin liittyvien
elämyksien tarjoajana, 3) soutu yhteishengen lisääjänä, 4) soutu kuntoa kohottavana
liikuntamuotona, 5) soutu välineenä nähtävyyksien katseluun vesiperspektiivistä, 6) soutu
rauhoittumisen ja rentoutumisen välineenä sekä 7) soutu oheispalveluna.
“
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Soutu “moottoroimattomana” matkailumuotona
Voimme tässä yhteydessä puhua soudusta luontomatkailutuotteena, sillä soutua
“moottoroimattomana” matkailumuotona markkinoivat yritykset olivat usein selkeästi
luontomatkailuun erikoistuneita yrityksiä, kuten esimerkiksi Upitrek1. Ekologisuutta ko-
rostettiin markkinoinnissa, samoin vesien puhtautta ja soutuveneiden ympäristöystä-
vällisyyttä. Tätä kuvaa hyvin esim. Lakesidetours´n mainoslause, jossa kuvaukselliseen
luontokokemukseen soutuveneellä yhdistettiin vahvasti myös rentoutuminen2.Toisaalta,
soutua markkinoitiin myös keinona nauttia esteettisesti kauniista ja vaikuttavista luon-
nonmaisemista, kasveista ja eläimistä uudesta näkökulmasta3.
Soutu elämysten tarjoajana
Elämysmatkailun osalta soutuaktiviteettiä markkinoitiin kolmessa eri alakategorias-
sa; seikkailuun, luontoon ja kulttuuriin liittyvien elämysten tarjoajana. Soutua markki-
noitiin niin vauhdikkaana ja jännittävänä4 kuin rauhallisena luontoelämyksiä tarjoava-
na liikkumisen muotona5. Vesillä liikkumista verrattiin myös metsässä koettuihin elä-
myksiin ja kosketukseen luonnon kanssa6  kuin vapauden tunteeseenkin7.
Erilaiset “teemaseikkailut”, kuten souturetket viikinkiveneillä tai “inkkarikalastusret-
ket”, esimerkkinä kaloja inkkarimalliin8 , olivat yleinen tapa markkinoida soutaen ta-
pahtuvia elämysmatkoja. Karnevaalitunnelmaa9 tuotiin myös esille.
Soutu yhteishengen lisääjänä
Soutua kannuste- ja ryhmämatkoina yrityksille ja yhteisöille tarjoavat ohjelmapalvelu-
yritykset nostivat markkinoinnissa esille (kirkkovene)soudun sosiaalisen ulottuvuuden.
Veneessä olemista ja yhdessä soutamista korostettiin yhteishenkeä luovana ja nostava-
na, mukavana yhdessäolon muotona10. Työpaikallakin vertauskuvallinen ’samassa ve-
neessä oleminen’ kuvastaa yhteisöllisyyttä sekä yhteishengen tärkeyttä. Samaa yhteistoi-
minnallisuutta ja yhteisöllisyyden parantamista viestitään myös markkinointilauseissa, jossa
korostetaan työyhteistyön merkitystä11 ja soudun tiimiluonteisuutta12.
1 ” Upitrek, joka on luontomatkailualan yritys, joka on erikoistunut järjestämään moottoroimattomia luonnos-
sa tapahtuvia vaelluksia”.
2 “ Soutelemme vanhalla savolaismallisella puuveneellä ahventen lymypaikalle läheiselle karikolle tarjoa-
maan kaloille maittavia matosia. Kauniissa maisemassa ja kohojen pompottelua seuratessa parituntinen ku-
luu nopeasti”
3 “ Kirkkoveneristeilyllä ehdit nauttia maisemista aivan uudesta näkösuunnasta. Kuinka erilaisen kauniilta
kaikki voi näyttääkään veden päältä katsellessa”
4 “Nauti vauhdista, jännityksestä”
5 ”Keskisuomalainen luonto, sen hohtavat vesistöt, vaihtelevat maastot ja erämaat tarjoavat upeat maisemat
erilaisille elämysmatkoille”
6 ”…tuo mieleen samanlaista rauhaa ja rentoutusta kuin metsässä vaeltaminen”
7 ”Vesillä liikkuminen tuo verrattoman vapauden tunteen.
8 ”kalastus toimii omatoimisesti siten, että me vuokraamme varta vasten rakennetun veneen ja muut varusteet,
ja sinä venyttelet”
9 “viikinkisoudussa soudetaan rumpujen tahdittamana, viikinkiasuihin pukeutuneina ja ratkotaan klaanien
välinen mestaruus”
10 “Kirkkoveneretki on erinomainen tapa viettää yhteistä aikaa, se on liikkumistapa, jossa koko porukka on
sanan mukaisesti ‘samassa veneessä’”
11 Syvennä tiimisi yhteistyösuhteita ja tehosta työskentelyä virkistävien luontoelämysten kautta”
12 ”soutu on joukkueurheilua, jossa ei voi sooloilla”
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Soutu kuntoa kohottavana liikuntamuotona
Ympäristöystävällisyyden ohella soutua markkinoitiin myös sen terveyttä edistävien
ominaisuuksien avulla. Soutua markkinoitiin sekä henkisen että fyysisen kunnon kohot-
tajana. Soutu nähtiin erinomaisena liikuntamuotona, reippaana liikuntana ja fyysisenä
kunnonkohentajana13. Soututapahtumien yhteydessä korostui myös soudun merkitys
urheilulajina.
Henkisen kunnon kohentuminen yhdistettiin lähinnä rentoutumiseen ja rauhoittu-
miseen14 , mutta myös oman itsensä löytämiseen15.
Soutu välineenä nähtävyyksien katseluun
Soutua nähtävyyksien katseluna markkinoivat mainoslauseet16 lähenivät sisällöltään
luontomatkailumainontaa. Luontonähtävyyksien ohella markkinoitiin erilaisia kulttuu-
rikohteisiin kohdistuvia retkiä17 ja “soututaksi” –palveluita18.
Soutu rauhoittumisen ja rentoutumisen välineenä
Tässä kategoriassa yhdistyi soudun terveysfunktio henkistä kuntoa kohottavana lii-
kuntamuotona. Luontomatkailukategoriaan verrattava markkinointimielikuva oli sou-
dun mainostaminen rentouttavana, kiireettömänä ja rauhoittavana matkailumuotona.
Vesillä liikkuminen tarjosi mainoslauseiden perusteella luonnonrauhaa ja hiljaisuutta,
jotka yhdistettyinä hyvään seuraan ja laadukkaisiin palveluihin virkistävät mieltä ja
antavat voimaa arkeen19.
Soutu oheispalveluna
Useat soutumatkailupalveluita tarjoavat yritykset eivät korostaneet soutua tai vesi-
retkeilyä mainonnassaan erityisesti. Tällaisia olivat esimerkiksi veneen vuokraajat ja
kalastuspalveluita, kuten soutavia oppaita, tarjoavat yrittäjät. Soutu mainittiin aktivi-
teettilistassa, mutta sen ominaisuuksia ei kuvailtu millään lailla. Soutua myytiin lähinnä
välineiden ja palvelujen kautta ja mainoslauseet olivat enemmän informatiivisia kuin
mielikuvia myyviä. Tässä kategoriassa soutu oli lähinnä lisäarvon tuoja liiketoimintaan
– ei varsinainen liiketoiminnan muoto.
13 “Lajit (melonta, soutu) tekee erityisen hyvää vartalon- ja hartianseudun lihaksille ja parantavat verenkiertoa.”
14 ”tervetuloa virkistämään mieltäsi…”
15 ”tarjoamme ihmisille mahdollisuuden tutkimusretkiin … ja ennen kaikkea omaan sisimpään”
16 “Kirkkoveneellä nähtävyyksiä”
17 ”Melalahti on idyllinen maalaiskylä, jossa jo Eino Leino tapasi vierailla purrellaan”
18 ”meiltä voit ostaa lohensoutupalveluja”
19 “Mikäli etsit luonnonrauhaa, viihtyisää ympäristöä ja maittavaa kotiruokaa, olet valinnut sopivan paikan
lomallesi.”
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Norppasoutu; Luontoelämys Suomen suvessa – upea, en-
nen kokematon juttu
Otsikko kuvastaa erään Norppasoutuun osallistuneen mielikuvaa soututapahtumasta.
Kysyttäessä vastaajilta “Millaisen mielikuvan antaisin ulkomaiselle matkailijalle Norp-
pasoutua markkinoitaessa (millä markkinointi-ideoilla myisin Norppasoutu-tapahtu-
maa)?” luonto nousee erittäin vahvasti esille.
Norppasoutua myytäisiin mielikuvilla, jotka liittyvät maiseman esteettiseen kauneu-
teen20, luonnon monimuotoisuuteen21, luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin22 sekä rau-
hallisuuteen ja kiireettömyyteen23. Luonnon realiteettejakaan ei unohdettu24.
Norppasoudulla koettiin olevan myös sosiaalinen funktio, jossa yhdistyivät sekä
paikalliset ihmiset25 että tapahtumaan osallistuvien yhdessä olemisen ilo ja rentoutumi-
nen26. Sosiaalisuus yhdistettynä liikunnallisuuteen27 ja luonnon kauneuteen28 markki-
nointi-ideoina tuotiin myös esille.
Liikunnallisuuteen yhdistettiin sosiaalisen viestin ja leppoisuuden lisäksi myös fyysi-
sen rasituksen aspekti29. Yksi vastaajista mainostaisi tapahtumaa fyysisesti rasittava-
na30. Useissa vastauksissa tuli kuitenkin esille mielikuva vapaamuotoisesta, iloisesta
tapahtumassa, jossa tärkeintä on osanotto, ei kilpailutilanteen tuoma jännitys31.
Elämyksellisyyttä markkinoisi kaksi vastaajaa. eikä seikkailullisuuskaan noussut esille
markkinointi-ideana kuin yhdellä vastaajalla. Hänen mielestään Norppasoutua voisi
markkinoida kesäisenä seikkailuna luonnossa32 . Elämyksellisyyden markkinoijat vas-
taavasti möisivät soututapahtumaa luontoelämyksenä33 . Molemmissa kommenteissa
sama perusajatus ja samat elementit, viestin sävy vain hiukan erilainen. Yhdellä vasta-
ajalla viestinä oli pelkkä sana ’elämys’.
20 “kaunis järvimaisema”, “ puhdas, koskematon luonto”
21 “maisemat tulevat paremmin esille”,“jopa erämaatuntureita”,
22 “suomalainen luonto, vesistöreitit, ainutlaatuisuus, ei ruuhkia”
23 “kiireetön, ei-kilpailullinen tapahtuma”.
24 ”luontomatkailua, säitten armoilla”.
25 ”hyvä tapa… tutustua paikallisiin ihmisiin”
26 “rentouttavaa luontoretkeilyä, iloista yhdessä tekemistä”, “iloinen ilmapiiri”, “ihmiset iloisia ja haitari soi”.
27 “soutaminen on sosiaalinen liikuntamuoto”, ”leppoisaa yhteisoloa kuntoilun merkeissä”
28 ”leppoisaa liikuntaa sosiaalisesti lahjakkaiden suulaiden soudun ystävien seurassa upeiden luontonäkymi-
en katveessa”
29 ”hiukan kuntoakin vaativa luontotapahtuma”, ”rasittaa fyysisesti jonkin verran”.
30 ”rankkana kokemuksena”.
31 ”ei kilpasoutu”, ”ei kilpailuhenkistä menoa”.
32 ”kesäseikkailuna suomalaisessa luonnossa”.
33 “luontoelämyksenä suvisuomessa”, “puhdasta luontoa elämyksellisesti”
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Retkisoututapahtuma: Koe mihin suomalaiset tarvitsevat
sisuaan!
Kysyttäessä vastaajilta “Millaisen mielikuvan antaisin ulkomaiselle matkailijalle ret-
kisoututapahtumaa markkinoitaessa (millä markkinointi-ideoilla myisin retkisoututa-
pahtumaa)?” luonto nousee jälleen vahvasti esille. Luonnon, esteettisyyden, yhdessä-
olon ja kiireettömyyden rinnalle nousee kuitenkin uusia attribuutteja, kuten kappaleen
otsikkokin osoittaa. Seikkailu34, kokemukset35, oman itsensä löytäminen36 ja uusien
asioiden oppiminen37 tuovat uusia ulottuvuuksia soutumatkailun mielikuviin.  Mukaan
tulee selvästi enemmän elämyksellisyyttä, kokemuksellisuutta ja osallistumista.
Tapahtumaan yhdistettiin myös enemmän kulttuuriin ja paikallisuuteen liittyviä piir-
teitä38. Tapahtumasta haluttiin myös jakaa paikallistietoutta, ts. reitin valintaan liittyvää
tietoutta, mitä mielenkiintoista reitin varrella on, majoitusvaihtoehtoja jne. Markkinoin-
ti-ideoissa nousi esille tiedon välittämisen merkitys, sillä useilla vastaajilla oikean infor-
maation jakaminen oli tärkeämpää kuin mielikuvien myyminen.
Entä jatkossa?
Internet-otoksesta kävi selville, että soutua ei välttämättä ole mainostettu erikseen.
Www-sivuilla esiintyi kuitenkin varsin usein kuvia puisista soutuveneistä ja erilaisista
mahdollisuuksista nauttia luonnosta moottoroimattomilla veneillä. Mielikuvia soudusta
myytiin kuvien kautta siinäkin tapauksessa että varsinainen tekstillinen mielikuvamai-
nonta puuttui. Soutukuvilla (esim. puinen soutuvene) tuotiin lisäarvoa varsinaiseen tuo-
tevalikoimaan. Samalla haluttiin viestiä luontoystävällisestä toiminnasta.
Melonta tuli huomattavasti vahvemmin esille www-sivuilla. Kesän kynnyksellä, sou-
tukauden alkaessa, olisikin nyt erinomainen tilaisuus nostaa soutumatkailun profiilia ja
soutumatkailun tuotetarjontaa. Kuten yllä olemme havainneet, mielikuvamarkkinoin-
tiin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kyllä löytyy.
Norppasoutua kannattaa jatkossakin markkinoida maiseman ja luonnon kautta,
esteettisenä luontokokemuksena. Sosiaalisuus ja elämyksellisyys luontokokemusta täy-
dentämässä tuovat monipuolisuutta ja lisävivahteisuutta markkinointiin. Norppasou-
dun profiili on selvästi luonto-orientoitunut ja sosiaaliseen yhdessäoloon keskittyvä ta-
pahtuma.
Retkisoututapahtuman luonne on erilainen, samoin profiili. Siinä missä Norppa-
soutua voidaan pitää luontomatkailuna, retkisoutu on enemmän elämys/kokemusmat-
kailua. Elämys käsitteenä on kuitenkin vaikeasti määriteltävä ja jokaisen henkilökoh-
34 “lähelle luontoa seikkailun muodossa”,
35 “mieleenpainuva kokemus”,
36 ”löydä oma itsesi”
37 ”uusien asioiden oppimista”
38 ”savustetut muikut”, ”savusauna” ja ”vihdan teko”.
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tainen kokemus, joten käsitteen käyttö markkinoinnissa on haastavaa. On varottava
lupaamasta mitään sellaista, mitä ei voi toteuttaa. Varsinaisia elämyksiähän matkailu-
markkinointi ei voi tarjota, ainoastaan välineitä, tässä tapauksessa soututapahtuman,
elämyksen toteuttamiseen.
Lopuksi voidaan todeta, että soututuotteiden markkinointi näyttää kohtaavan sou-
tutapahtumiin osallistuvien mielikuvat ainakin kotimaisten osallistujien keskuudessa.
Internet-aineistosta luokitellut mielikuvakategoriat, soutu oheistuotteena -kategoriaa
lukuun ottamatta, voidaan löytää myös soututapahtumaan osallistuvien henkilöiden
markkinointi-ideoista. Se miten ulkomaalaiset suhtautuvat soutuun, vaatii vielä lisäsel-
vityksiä.
Markkinointitutkija Anja Tuohino
Vesistömatkailuprojekti
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
015 - 511 7693
anja.tuohino@joensuu.fi
http://www.matkailu.org/jarvimatkailu
Lainaukset www-sivuilta (tammikuussa 2002)
http://www.upitrek.com
http://www.saunalahti.fi/~jylppy27/index2.htm
http://www.lakesidetours.fi/fishing
http://www.kaikuva.fi/finland/ohjelmat.html#
http://www.koillismaa.fi/GWA/gframe.htm
http://www.personal.inet.fi/yritys/xon/
http://www.kolumbus.fi/havumaya/filosofia.html
http://www.health-tourism.net/tuotteet.htm
http://www.travel.ksp.fi/kotapojat/index.html
http://www.teno-salmon.com/www/kalastus.html
http://www.ohjelmapalvelu.com/tamavene.html
http://www.erapalvelut.com/index.shtml
http://www.saunalahti.fi/~nl02583/kesa.html
http://www.travel.fi/etela-pohjanmaa/toysanlm/
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VESIRETKEILYKARTTA ETELÄISELLE SAIMAALLE
Kartat ovat välttämätön apuväline liikkumisessa maastossa ja vesillä, yleen-sä uusilla ja tuntemattomilla alueilla. Matkailija löytää palvelut parhaiten
kartan avulla. Nykyaikaisin termein puhutaan paikkatiedosta. Eteläisen Saimaan
alue Etelä-Karjalan maakunnan alueella saa kipeästi kaivatun vesiretkeilykar-
taston tämän vuoden loppuun mennessä.
Vesiretkeilijän karttatarpeet
Saimaan vesistöalue tarjoaa ainutlaatuisen laajat mahdollisuudet vesillä liikkumi-
seen ja vesiretkeilyyn. Vesiretkeilyllä tässä tarkoitetaan melontaa, retkisoutua, pienve-
neilyä ja kalastusta. Alueelta on olemassa merikorttisarja ja tietenkin maanmittauslai-
toksen maastokartat ja GT-kartat. Nämä kartat ovat tarkkoja kuvauksia alueesta, ja
isoimmilla aluksilla liikkuville merikartat ovat välttämätön apuväline väylällä pysymi-
seen. Nämä kartat eivät palvele riittävästi matkailun tarpeita, sillä niistä puuttuu katta-
va palveluinformaatio ja tiedot retkeilijää kiinnostavista luontokohteista. Saimaan laa-
jalla vesistöalueella on tehty muutamia ansiokkaita melontaan ja vesiretkeilyyn tarkoi-
tettuja karttoja. Olemassa olevat kartat kattavat vain osia vesistöstä ja eroavat toisis-
taan mittakaavan ja merkintöjen osalta. Eteläiseltä Saimaalta, Etelä-Karjalan maakun-
nan alueelta vesiretkeilykartta on puuttunut kokonaan, ja sen suunnittelu on nyt käyn-
nistynyt Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojektin tehtävänä.
Eteläinen Saimaa kartoitetaan
Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojektin suunnitelmaan sisällytettiin vesiretkeilykartan te-
keminen maakunnan vetovoimaisimmalle vesistöalueelle. Tavoitteena on tehdä eteläi-
selle Saimaalle laadukas vesiretkeilijöiden tarvetta vastaava kartta, oikeastaan kartas-
to, sillä kartta toteutetaan A3-kokoisina karttasivuina. Kartastosta tehdään käyttökart-
ta, jossa on riittävä maastoinformaatio koko käyttäjäkunnalle ja mahdollisimman kat-
tava palveluinformaatio. Kartan suunnittelun pohjana voidaan käyttää aikaisemmista
vesistökartoista saatuja kokemuksia. Tarve yhtenäiseen koko vesistöalueen kattavaan
vesiretkeilykartastoon on ilmaistu usealta taholta. Nyt tehtävä eteläisen Saimaan vesi-
retkeilykartta tulee mahdollisesti olemaan malli vähitellen valmistuvalle Saimaan vesi-
retkeilykartastolle. Kartan suunnittelua tehdään yhdessä Lieksan oppimiskeskuksen alai-
sen Vaara-Karjalan luonto- ja vesistömatkailuhankkeen kanssa. Eteläisen Saimaan alu-
een palveluinformaation ja retkikohteet kartoittaa Kimmo Karjalainen Etelä-Karjalan
retkeilyreittiprojektista ja kartaston toteuttaa Karttaikkuna Oy Sulkavalta.
Karttapohja ja mittakaava
Karttapohja laaditaan maastokartan pohjalle mittakaavaan 1:50 000. Karttapohja
ja mittakaava ovat kartan perusasioita ja vesiretkeilijöille yllämainitut ovat soveliaim-
mat. Vesiretkeilijä tarvitsee suunnistukseensa tietoja myös maan puolelta, mm. korke-
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uskäyrät, talot, tiet ja pellot. Nykyisissä maastokartoissa on myös pohjan syvyyskäyrät,
joita kalamiehet voivat käyttää ja antavat vesiretkeilijällekin tiedon aallonmuodostuk-
sesta ja pohjan vaikutuksesta siihen. Veneilijälle karttapohjassa on myös voimassa ole-
vat väylät reittimerkkeineen.
Lehtikoko ja materiaali
Lehtikoko A3 on kajakissa, kanootissa ja veneessä käytössä kaikkein sopivin. Siitä
näkee riittävän suuren alueen yhdellä silmäyksellä ja siihen mahtuu noin yksi melonta-
päivä matkan suhteen; sitä on helppo vielä käsitellä ulkona tuulessa. Toteutus kartta-
lehdille vaatii tuekseen koko vesialueen laajuisen yleissilmäyskartan, jossa näkyy lehti-
jako. Materiaalin on ehdottomasti oltava vedenkestävä, koska karttaa käytetään vesi-
olosuhteissa tuulessa, sateessa ja aallonpärskeessä.
Tarvittava palveluinfo ja turvatieto
Kartalta täytyy löytyä normaalin kartalle kuuluvan maastoinformaation lisäksi kaik-
ki käyttäjän tarvitsema tieto: rantautumispaikat, matkailupalvelut, nähtävyydet, luonto-
kohteet, vesillelaskupaikat, vuokraamot jne. Kartta on myös turvaväline, jolta tulee saada
tieto turvasatamista ja järvipelastusyksiköistä ja toimintaohjeita hätätilanteen varalta.
Uutena välineenä retkeilijöillä alkaa olla käytössään GPS-laitteita, joiden hyödyntä-
mistä tulee nykyaikaisen kartan tulee myös tukea.
Reittimestari Kimmo Karjalainen
Etelä-Karjalan retkeilyreittiprojekti
Kirkkotie 6
54800 Savitaipale
retkimestari@suomi24.fi
Kuva: Hannu Ryhänen
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VESISTÖMATKAILUA JA MAASEUTUMATKAILUA
KEHITETÄÄN YHDESSÄ KESKI-SUOMESSA
Vesistöt ovat suomalaisen maaseutumatkailun eräs peruselementti. Suurin osamaaseutumatkailuyrityksistä Suomessa sijaitsee vesistöjen varsilla. Perintei-
sesti maaseutumatkailuun ovat kuuluneet rantasauna ja vene, mutta varsinaista
aktiviteettitarjontaa on vielä varsin vähän. Vesistöjen merkitys aktiviteettien to-
teuttamisessa erityisesti keski- eurooppalaiselle matkailijalle on erittäin suuri,
kuten esimerkiksi Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskes-
kuksen Vesistömatkailuprojektin Eurooppalainen järvikoulu, opintomatka Saksaan
osoitti. Kesän ohella myös talvisen järven mahdollisuuksien hyödyntämiseen ol-
laan heräämässä. Näihin asioihin ja niiden hyödyntämiseen paneuduttiin Jyväs-
kylässä 7.5.2002 järjestetyssä maaseutumatkailun kehittämisseminaarissa.
Uusia tuotteita uusille kohderyhmille
Perinteisen mökki, sauna, vene -konseptin rinnalle voidaan uusia tuotteita kehittä-
mällä löytää aivan uusia käyttäjäryhmiä. Vesistömatkailun piirissä näitä ovat ainakin
seuraavat:
• Veneilijät
Veneilyn suosio on jälleen kasvussa ja lisääntyvä veneily kaipaa uusia palveluja.
Perinteisten vierassatamien ja luonnonsatamien rinnalle voidaan luoda aivan uusi sa-
tamatyyppi, kutsuttakoon sitä vaikkapa työnimellä maatilasatama. Tavoitteena voisi
olla pihaleirinnän tapaan rakentaa peruspalvelut maaseutumatkailuyrityksen rantaan
muutamalle vierasveneelle kerrallaan. Suojaisa poijupaikka, rantasauna ja Roska-Roope
-piste riittävät perusvarustukseksi, jota voi täydentää kohteesta mahdollisesti löytyvillä
muilla palveluilla. Rauhallista yöpymispaikkaa kaipaavat venekunnat on helppo saada
tämäntyyppisen kohteen kanta-asiakkaiksi ja usein myös ostamaan esimerkiksi ateria-
palveluita tai peruselintarvikkeita, mikäli niitä kohteessa on tarjolla. Hyvä esimerkki
Saimaalta on Tynkkylän Lomaniemi, joka jo useita vuosia on palvellut näin Punkahar-
jun suunnassa liikkuvia veneilijöitä.
• Vesiretkeilijät
Retkeileminen järvimaisemassa tai jokireiteillä kanootilla tai soutuveneellä on myös
kasvava matkailumuoto. Tällekin kohderyhmälle on helppo rakentaa palveluja jo toi-
mivien maaseutumatkailuyritysten yhteyteen. Palveluvarustus voi olla sama kuin venei-
lijöille, mutta vaatimukset rantautumisen suhteen on helpompi toteuttaa. Ei tarvita poi-
juja eikä mahdollisia ruoppauksia vaan ainoastaan vesirajaan tehtävä, kanooteille ja
pienveneille sopiva rantautumisluiska, johon kalusto voidaan helposti vetää maille yön
ajaksi. Mikäli tällaiset rantautumispaikat osaavat oikealla tavalla verkostoitua ja tarjo-
ta esimerkiksi edullista aittamajoitusta ja telttapaikkoja kohtuullisen matkan päässä
toisistaan, on suosio taattu ja markkinointi voidaan hoitaa reitistökohtaisesti laajoina
kokonaisuuksina osana koko vesistön yhteismarkkinointia.
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• Matkailukalastajat
Kalastus kuuluu suomalaiseen kesänviettoon. Suurin osa kalastusta harrastavista ei
ole varsinaisia kalastusmatkailijoita, vaan tarttuvat onkeen tai virveliin silloin kun sen
harrastaminen on helppoa. Kalastusmahdollisuuksien korostaminen rantakohteissa li-
sää varmasti viipymää ja esimerkiksi verkoilla käynti isännän kanssa saattaa muodos-
tua monelle kaupunkilaislapselle unohtumattomaksi kokemukseksi. Myös opastus hy-
ville onkipaikoille lisää merkittävästi satunnaisen kalastajan onnistumisen mahdolli-
suuksia eikä maksa sen järjestäjälle juurikaan ylimääräistä. Mikäpä estäisi pitämästä
muutamaa “turistikatiskaa”, joita matkailijat voisivat luvan perään käydä kokemassa
ja näin päästä kalastuksen ja myös saaliin makuun lähes omatoimisesti.
• Vuokraveneet
Moni rantojen lomamökki on syntynyt yrittäjän omien käsien kautta perinteistä puu-
sepäntaitoa ja suomalaista puurakennusperinnettä hyödyntäen. Tätä samaa konseptia
voisi kenties hyödyntää myös vuokraveneisiin. Käsistään näppärä isäntä tai työporuk-
ka voisi valmiiseen venerunkoon rakentaa sen kalleimman osan eli sisustuksen ja täten
säästää melkoisen osan kalliina pidetyistä investointikustannuksista. Hyvin varustetun,
uppoumarunkoisen noin 10-metrisen vuokraveneen viikkohinta on tuplasti parempi
kuin mökistä saatava, ja itse rakentamalla kustannus ei varmaan veneen kohdalla ole
mökkiä korkeampi. Tarvittaisiinko tätä toimintaa varten esimerkiksi kurssitusta, jossa
opeteltaisiin veneenteon niksit ja työtavat, sekä selvitettäisiin mistä ja mihin hintaan
valmiita runkoaihioita on saatavissa. Toimivan vuokravenejärjestelmän rakentaminen
mökkien rinnalle toisi varmasti uutta asiakaskuntaa ja hyödyntäisi monella tapaa jo
toimivia yrityksiä esimerkiksi aiemmin mainittujen satamien käyttäjinä.
• Sisävesiristeilyt
Maamme sisävesillä toimii toista sataa erilaista sisävesiristeilyjä tarjoavaa yritystä.
Säännöllisten risteilyjen lisäksi nämä ajavat runsaasti tilausristeilyjä. Tilausristeilyjen
ainoa idea ei useinkaan ole laivassa istuminen vaan usein haetaan kohteita, joissa
voidaan saunoa, ruokailla ja mahdollisesti harrastaa jotain aktiviteetteja. Ne maaseu-
Kuva: Hannu Ryhänen
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tumatkailukohteet, joihin on mahdollista päästä usein varsin matalakulkuisilla pikkuris-
teilijöillä, voivat rakentaa tuotetarjontaa tälle kohderyhmälle. Erityisesti, jos tilalla on
tarjottavana jokin erikoisuus kuten savusauna, rosvopaisti-illallinen tai viininmaistajai-
set, ovat mahdollisuudet tähän erinomaiset. Eräs suosituimpia Kuopiosta tehtävien ris-
teilyjen kohteista on viinitila, joka sijaitsee sopivasti alle tunnin matkan päässä Kuopion
satamasta.
• Talvimatkailu
Talvi on vielä varsin vähän hyödynnetty vuodenaika vesistöjen varsilla sijaitsevissa
maaseutumatkailukohteissa. Nykyisin lomamökit rakennetaan useimmin ympärivuo-
tista käyttöä varten, mikä mahdollistaa niiden aktiivisen markkinoinnin myös talvella.
Talven tuotteistaminen vaatii kuitenkin uusia ideoita. Pelkkä maastohiihto ja pilkkimi-
nen eivät aina riitä, vaan saattaa olla syytä panostaa vaikkapa potkukelkkoihin, avan-
touintiin, kuutamohiihtoon, lumikenkäilyyn, luisteluun, moottorikelkkailuun ja erilaisiin
talvisiin retkeilyreitteihin. Valaistun rusettiluistelukentän rakentaminen vaikkapa kylän
yhteisillä talkoilla ja rusettiluistelujen järjestäminen talvi-iltoina voi tuoda uutta elämää
talviseen rantamaisemaan.
Kaikkien näiden tuoteryhmien kehittäminen vaatii verkostoitunutta yhteistyötä ja pa-
neutumista tulevaisuuden asiakkaiden arvomaailmaan. Tuotekehityksen ja markkinoin-
nin perusteena tulee, sen lisäksi mitä meillä on, olla myös se, minkälaisia elämyksiä
me voimme sen kautta asiakkaillemme tuottaa. Tämän ajattelutavan kautta voidaan
maaseutumatkailuun saada uutta sisältöä sen luontaisinta vahvuutta eli vesistöjä hy-
väksikäyttäen.
Lisätietoja Keski-Suomen maaseutumatkailun kehittämishankkeista antaa Keski-
Suomen maaseutukeskuksen maaseutumatkailupäällikkö Merja Ahonen, s-posti:
merja.ahonen@ksmsk.fi.
Konsultti Matti Boxberg
Travelworks Matkailutyöt M. Boxberg Oy
travelworks.matkailutyöt@co.inet.fi
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GETTING A BUZZ FROM WINTER TOURISM ON
THE SAIMAA LAKES
Brittiläinen kulttuuriantropologi Gillian Wallace vietti maaliskuisen vii-kon tehden kenttätöitä Savonlinnan seudulla. Talvisen järven tenho
sai tämän paljon maailmaa nähneen matkailututkijan täysin pauloihinsa.
Pelkkä jäätyneen järven jäällä kävely oli hänelle uskomaton elämys, avan-
touinnista tai autolla jäätietä pitkin ajamisesta puhumattakaan. Wallace,
jonka vierailuohjelma oli suomalaisisäntien ansiosta hyvin monipuolinen,
pohtii kuitenkin artikkelissaan sitä, mistä kaikesta hän olisikaan jäänyt
“tavallisena” turistina paitsi. Myös Saimaan norpan matkailullisesta hyö-
dyntämisestä Wallacella on selkeä mielipide.
Recently I had the privilege to discover the beauty and wonder of winter tourism in
the Saimaa Lake region. Reindeer? Lapland? No thanks! The Lakeland to the south is
already calling me back. I wonder why more people do not know about this undiscove-
red winter treasure of Finland?
Earlier I heard that summertime in Finland can be full of a buzz of its own – mosqui-
toes. As it turns out, many locals told me that mosquitoes are not a very big problem. In
any case, why not come when there is a another type of buzz, or excitement? Winterti-
me has many things to offer.
Whilst in the Saimaa Lake area I did many things I had never before done in my life.
I went on a couple of snowshoe safaris, which was an amazing thing. The ability to
walk on snow without sinking was like a dream come true for me, a person who feels
best when walking in nature. The shoes make a surprisingly loud noise as they hit the
snow. So did my body when I fell head over heels whilst mastering the technique!
My first snowshoeing experience led right into the next novel feeling. This one requi-
red some psychological adjustment before enjoyment could be had. Yes, without a
sauna beforehand I went swimming in the frozen lake. There’s even a photo of me
grinning in the water. It certainly was an invigorating experience, which for some rea-
son could become addictive.
Something I particularly enjoyed was riding on the back of a skimobile. Although I
had done this before, it was an astounding feeling riding over the iced-up lakes. The
huge expanses of white, with the big skies above and wooded islands dotted around
are a view that almost surpass description. So too was the incredible feeling of freedom
as we cruised quickly over the ice. The only other thing close to the physical sensation I
can compare is riding alone in my speed boat on the lake next to my family’s cottage
in California. Wonderful. Liberating.
Even walking on the iced-up lake was a new sensation for me. In all my time on
lakes in North America and Europe I have never before been able to walk across huge
expanses of frozen water. Lake edges, maybe, but never miles and miles of frozen lake.
I hear stories about previous times when such a thing was possible, but never have I
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myself been lucky enough to experience a huge frozen lake. Let alone many frozen
lakes!
Driving on the ice was also astounding. I had to get out of the car to take a photo of
the traffic on the ice road. And it was a proper road with signs and everything. So
infrastructure extends to the ice on the lakes as well as permanent surfaces.
Before the Saimaa Lake visit I had never ice fished. Indeed, I am not a very keen
angler at all. In summer I am a swimmer and water skier, both of which do not comple-
ment angling as a sport! However, with the beautiful views and constant activity of
“playing” with the fish by moving the rod and reel, even I could become an avid angler
on the Saimaa Lakes in winter. It is such a wonderful way to enjoy the stillness of nature
frozen in time.
Another thing that I enjoyed for the first time was inline ice skating. I like to inline
skate on land, so this seemed like a natural thing to do on ice. I even improvised and
played a little ice hockey for the first time in my life! Even seeing the ice rink on natural
ice was striking. My jaw dropped in wonder at least a few times during my stay, at this
and all the other new things I just described!
I stayed in Savolinna and on one of the outlaying islands. The only literal buzz I
heard in either place was that of a chainsaw in the distance. This was a nice, familiar
sound that reminded me of when my siblings and I used to help our father stack wood
by our lakeside cottage. Oddly the sound of a chainsaw is a nice sporadic contrast to
the silence. It made me notice the pervading quiet, peace and stillness by these special
lakes in winter. It also meant that people close by were living off the land, and this fed
into my sense of a sustainable way of life.
Although I had a wonderful time during my stay in the Saimaa Lakes this winter, I
am concerned that other tourists would not have such a positive experience. Frankly,
had I not known people living there I would never have been able to do the things I just
described. I know that tourism is geared towards a summer crowd, but why can’t it be
extended to include the sunnier, ice-laden parts of winter?
Kuva: Minna Surakka
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I am a well-travelled person. Yet the Saimaa Lakes in winter gave me a chance to
experience more new things than I have ever done in one place. The discouraging
thing to me is that I cannot really recommend it to others because there would be no
way for normal tourists to experience such wonders. Winter tourism in the Saimaa lakes
is viable. However, it would require some changes to the existing infrastructure. These
could begin in Savolinna itself.
I like Savolinna but it was difficult to enjoy it for a number of reasons. Firstly, I had
no idea of where to eat. There was no written information regarding this and the hotel
concierge had only limited suggestions. In the end, the main taste of Finnish fish I got
was from those I bought whilst departing for England in Helsinki airport. Perhaps if
there had been a brochure or guide I would have been able to enjoy local fish whilst
subsidising the local economy of the Saimaa lakes.
Even in winter there are cultural activities to enjoy within Savolinna. I enjoyed visiting
both the heritage and art museum. The former might benefit from more detailed exp-
lanations and from putting more signs up in foreign languages. The art museum was
nice but could be fabulous if expanded slightly to include not only rotating exhibits but
also local artwork (preferably of landscapes and people). Also, the museum could have
scope to make money if there were a small shop attached to it selling reproductions,
postcards, etc. of the prints on display. Especially reproductions of local art, should the
museum ever include this type of collection.
It would also have been nice to read a brochure about the seasonal cultural activi-
ties on offer – theatre, ice-hockey, castle tours, museum hours, etc. I enjoyed a fantastic
performance of “The Passion” in the Castle. It moved from room to room within the
Castle. Some of the actors were in the audience itself and encouraged us to participate.
So before I knew it, I was one of the crowd in Jerusalem shouting out greetings in
Finnish! (?) Yet my experience there was pure coincidence. Instead of a guided tour, the
lady at the booth suggested viewing the performance. What a pity it would have been
to miss this. What else did I miss?
Another useful thing would have been a brochure on the sporting options available
to me. I noticed a sign depicting summer hiking routes and cross-country skiing on the
outskirts of town. For just a little money, these could be expanded to include winter
pathways as well. Maybe even note where one could rent snow shoes or other winter
sporting kit?
In future it would be nice to have options for organised snow shoe, inline ice-ska-
ting, ice fishing and snowmobile safaris. These could be for foreigners like myself, who
wouldn’t be able to judge where the ice was safe and would prefer therefore to be led
by a native. Maybe even Finns from Helsinki might catch onto the buzz of these fun
outdoor activities if the organisation was good and word spread.
With all of these suggestions, I strongly feel that co-operation with more rurally
based people in the Saimaa Lakes is critical. Not only would their help be needed if
rural homestays were more developed, but they are also the local nature experts. And
culture too. The people I stayed with were able to answer all of my many questions
about both topics in a very meaningful and informative way that comes from living off
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the land. I could sense their deep understanding and love of the area, something which
cannot be taught to generic tour guides. Their knowledge of where the best safari
routes were and personal guidance played a big role in my positive wintertime experi-
ence.
At the beginning of this article I mentioned reindeer. In terms of tourism, reindeer
are to Lapland as the seal tries to be to the Saimaa lakes. I write “tries” but actually I do
not think the seal should be in any literature related to tourism. It builds a false expec-
tation that tourists are going to see one. If the letterheads, etc. must continue using the
seal as a symbol, it would help to build the image up as more myth than reality. Indeed,
I learned that the seal symbolises cultural ideals such as perseverance. The seal is a
nice symbol for this, but that is all. It is not a tourist attraction. Frankly, tourism in the
Saimaa Lakes doesn’t need the seal. It is buzzing on its own without.
Dr Gillian Wallace
University of Durham
Department of Anthropology
g.e.wallace@durham.ac.uk
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LIIKUNTAESTEISTEN SATAMATARPEET
Tosiasia, joka meidän kaikkien on tunnustettava, on se, että ikäännymme väis-tämättä, ja jossain vaiheessa on aika siirtyä syrjään ja jättää nuoremmille
tilaa. Kysymys kuuluukin, missä ja miten vietämme vapaa-aikaamme, kun liikku-
minen ei enää ole niin helppoa kuin ”20-vuotta sitten”? Myös Pidä Saaristo
Siistinä ry:ssä on herätty huomaamaan, että satojen sen rakentamien retkisata-
mien joukossa ei ole kuin muutamia, joihin on esteetön pääsy liikuntaesteisille ja
ikääntyneille. Ensimmäiset liikuntaesteisille tarkoitetut retkisatamat toteutettiin
Pohjanlahden alueella vuonna 1997 ja viime vuonna Saimaalla toteutettiin en-
simmäinen vastaava hanke, Koivukannan retkisatama.
Koivukannan retkisatamalla on kaksi tarkoitusta
Aluepäällikkö Jori Hokkanen siirtyi eläkkeelle viime syksynä tehtyään pitkän ja mer-
kittävän uran Saimaan retkisatamapalvelujen kehittäjänä. Koivukannan retkisatama
rakennettiin huomionosoituksena hänen työlleen, ja samalla se nimettiin Jori Hokka-
sen satamaksi.
Jori Hokkanen haaveili viimeisinä työvuosinaan Savonlinnan läheisyyteen raken-
nettavasta ns. mallisatamasta, joka olisi järjestön ja toiminta-alueen lippulaiva, ja jos-
sa olisi huomioitu kaikki elementit ja palvelut mitä retkisatamalta voi toivoa. Niinpä
olikin luonnollista, että järjestö rakensi Jori Hokkasen satamasta hänen toiveidensa
mukaisen mallisataman, jossa on huomioitu kaikki käyttäjät ”vauvasta vaariin”. Sata-
man käyttöönotto osoitti sen, että myös lapsiperheet kaipasivat tällaista palvelua, kos-
ka lasten kanssa luonnossa liikkuminen on rajoitettua lastenrattaiden takia.
Koivukannan retkisataman
sijainti oli haaste rakentajille.
Korkeuserot ja jyrkät kallioran-
nat osoittivat sen, että liikunta-
esteisten sataman ei todella-
kaan tarvitse sijaita tasaisella
pellolla tai matalalla hiekkaran-
nalla. Vuosien mittaan kerätty
ammattitaito vesistö- ja retkisa-
tamarakentamisesta kulminoi-
tui Koivukantaan ja lopputulos
oli erinomainen, mitä käyttäjät
ovat kiitelleet.
Koivukannan retkisatama
rakennettiin kokonaisuudes-
saan yksityisin varoin. Satamaidea syntyi niin myöhäisessä vaiheessa kesällä 2001,
että julkista rahoitusta hankkeelle ei ollut mahdollista järjestää. Osallistumalla hank-
keeseen moni veneilijä ja yritys saattoi osoittaa kiitoksensa Jori Hokkaselle hänen teke-
Kuva: Antti Kaipainen
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mästään työstä. Samalla sataman rahoittamiseen osallistuneet halusivat myös tukea
Pidä Saaristo Siistinä ry:tä ja sen edustamia arvoja. Kiitos satamasta kuuluu heille ja
sille laajalle talkoojoukolle, joka rakensi satamaa kaksi ja puoli viikkoa lähes yötä
päivää, jotta satama valmistui aikataulussaan 5.10.2001.
Koivukannan retkisatama odottaa ensimmäistä kesäänsä mielenkiinnolla. Satamaa
kehitetään edelleen käyttäjiltä saadun palautteen perusteella ja näin mallisatamasta
saadaan vieläkin mallikkaampi. Jos vierailet Savonlinnassa joko veneellä tai autolla
niin pistäydy Jorin satamassa.
Lisätietoja satamasta saa Pidä Saaristo Siistinä ry:n Järvi-Suomen toiminta-alueen
toimistolta puh. (015) 514 648 tai internetistä osoitteesta: http://www.veneilysaimaa.com.
Järvi-Suomen aluepäällikkö Antti Kaipainen
Pidä Saaristo Siistinä ry
antti.kaipainen@pssry.inet.fi
PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY
Ympäristöjärjestö Pidä Saaristo Siistinä ry on
palvellut saaristossa liikkujia ja suojellut saaris-
to- ja järviluontoa roskaantumiselta vuodesta
1969 lähtien. Yhdistyksen toiminta on ollut ar-
vostettua ja sen ylläpitämät lähes 400 Roska-
Roope-jätehuoltopistettä tunnetaan hyvin kai-
killa maamme vesistöalueilla. Yhdeksän Roo-
pe-huoltoalusta kuljettaa vuosittain kymmeniä-
tuhansia säkkejä talousjätettä ja uusiokäyttöön
useita tonneja lasia, metallia ja keräyspaperia.
Konkreettisen jätehuoltotyön ohella yhdistys
kannustaa ihmisiä omaehtoiseen, positiiviseen ympäristön suojeluun. Pidä Saa-
risto siistinä ry:n jäsenenä on noin 14[500 veneilijää.
Pidä Saaristo Siistinä ry osallistuu myös aktiivisesti Euroopan ympäristökas-
vatussäätiön (Foundation for enviromental education in Europe) toimintaan, eri-
tyisesti Sinilippu ja Vihreälippu -kampanjoiden toimintaan. Itämeren alueella
järjestö on kehittänyt kuuden maan yhteisprojektin ”Keep Baltic Tidy”, erikois-
kohteena Viro ja sisarjärjestö ”Hoia Eesti Merd”. Pohjoismainen yhteistyö ”Håll
Sverige Rent” -säätiön kanssa on kiinteää.
Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi myydään myös Roope-kannatustuotteita.
Merihenkisten Roope-tuotteiden korkea laatu ja ympäristöystävällinen imago tun-
netaan valtakunnallisesti, ja ne ovat suosittuja veneilijöiden keskuudessa.
Lisätietoa Pidä Saaristo Siistinä ry:stä löytyy osoitteesta:
http://www.roskaroope.net/
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VEDEN VALTA
Järvi tunteiden kokemisen paikkana
Kahvilakeskustelulla voi olla arvaamattomat seuraukset. Toukokuussa kaksivuotta sitten käymäni keskustelu Eeva Tynkkysen kanssa saattoi kirkasveti-
sen Puruveden olemassaolonsa historian oudoimpaan tilanteeseen: taidenäyt-
telyn tilaksi. Kesälahden urheilusukeltajien ja Aurinkokunnan kuvantekijöiden
yhteistyönä syntyi vedenalainen taidenäyttely, jota rohkenimme nimittää maail-
man ensimmäiseksi. Näyttely oli avoinna 30.6 – 30.9.2001. Kun sitä lokakuun
alussa purettiin, päätettiin jo alustavasti kesän 2002 vastaavasta näyttelystä.
Taidenäyttely Puruvedessä
Puruveden lisäksi myös kuvantekijät joutuivat outoon tilanteeseen. Vesi oli kaikille
ennen kokematon taiteen tekemiseen liittyvä olomuoto. Se oli haaste, joka kysyi sekä
oman olemassaolon että taiteen tekemisen perusteita. Eikä vain kysynyt, vaan järkytti
hedelmällisellä tavalla.
Tämän kirjoittajan se johti käymään läpi järveen ja veteen liittyviä tunteita. Taide ei
ole tarkoitettu vain silmälle. Taide on niin tekijälle kuin katsojallekin kokemus omasta
ytimestä. Tämä kehittämäni taiteen uusi määritelmä paljastaa taiteen suhteellisuuden
ja antaa tilaa henkilökohtaiselle kokemukselle, joka ei ole yksinkertaisesti yleistettävis-
sä. Ihmisen ytimessä on tunne. Tunteet liittyvät varhaisiin kokemuksiin ja ne vahvistuvat
uusissa vastaavissa kokemuksissa. Tunteet kuljettavat myös matkailijaa. Ne vaikuttavat
mihin kohteisiin hän pysähtyy ja mihin ei.
Järvi ja matkailijan tunnekokemukset
Käyn seuraavassa läpi yhdeksän järveen liittyvää kokemusta sekä myönteisiä ja
kielteisiä tunteita, jotka ovat niissä läsnä.
1. Rannalla seisominen on olemista rajalla. Kuiva maa on vakaa ja muuttumaton.
Maalla elävä tuntee olevansa turvassa kun jalkojen alla on vakaa pinta. Veden
aaltoilu jalkojen juuressa voi tuntua uhkaavalta. Aallot tulevat kohti varpaita ja uh-
kaavat imaista mukaansa. Veteen joutuminen muuttaa kaiken, vesi on epävakaa
elementti. Muutoksen pelko on yksi voimakkaimpia pelkoja.
2. Avaran selän katsominen vie rajalta kauemmas. Kauas näkeminen voi tuntua myön-
teiseltä mahdollisuudelta ennakoida, mitä pitää tai saa tehdä. Nähdä tulevaisuu-
teen tai varautua yllättäviin tapahtumiin. Yhtä helppoa on kokea, että avarassa
paikassa on yksin, hylätty. Kaikki on toivottoman kaukana, kukaan ei tavoita mi-
nua, enkä minä tavoita ketään.
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3. Järven pohjaa voi ajatella veneessä tai uimasillaan olevan näkökulmasta. Kumpikin
voi rantaa kohti tullessaan kokea helpotusta turvaan pääsemisestä ja siitä, ettei
hukkuminen enää uhkaa. Toisaalta veneen tai uimarin liukuminen syvään veteen,
jossa pohjaa ei näe, saa tuntemaan irrallisuutta, turvan katoamista. Pohjassa näky-
vät suuret kivet tuntuvat uhkaavilta. Mutapohjaan polkaiseminen voi säikäyttää,
että nyt minua viedään.
4. Märkyyden kokeminen paljastaa tunteita elämän alusta, koska jokainen on viettä-
nyt ensimmäiset kuukautensa lapsivedessä. Märkyys merkitsee peseytymistä ja puh-
tautta, palaamista alkutilaan. Herkkyyttä ja viattomuutta. Kaksi tunnetta, jotka saa-
vat ihmisen hikoilemaan, syyllisyys ja häpeä, vievät kohti kipeää kokemusta hylä-
tyksi tulemisesta. Yksilö tuntee syyllisyyttä ja häpeää, ettei yhteisö hylkäisi häntä.
Siitä palautuu tietoisuuteen kohdusta lähtemisen kipu. Synnyttyään on märkä kai-
kesta kokemastaan.
5. Lämpö ja kylmyys ovat veden ominaisuuksia. Järveen liittyvinä ne ovat harvoin ää-
rimmäisiä. Siksi lämpöön liittyy tunne miellyttävästä hyväilystä, sylissä olosta ja ra-
kastetuksi tulemisesta. Kylmyyteen epämiellyttävä tunne torjutuksi tulemisesta, lyö-
misestä. Molemmat kertovat omalla tavallaan tunnenko olemassaoloni oikeutetuk-
si vai en.
6. Virtaavalle ja aaltoilevalle vedelle voi antautua. Kuin olisi jonkun hyvän tuuditetta-
vana, jonkun joka on ihan lähellä. Tai kokea miten joku tarttuu kiinni ja vie väkisin
sinne, minne ei itse halua mennä. Tämä hallinnan menettämisen pelko on yksi
alkupelkoja.
7. Omien liikkeidensä hitauden ja raskauden kokee vedessä. Toiselle se merkitsee rau-
haa ja sitä, että tuntee hallitsevansa tilanteen. Toiselle se merkitsee muistoja puris-
tuksiin joutumisesta, siitä että estetään tekemästä mitä haluaa. Tukahdutetuksi tule-
minen tuntuu yhtä pahalta sekä kehossa että mielessä.
8. Sukeltaminen pinnan alle vie näkymättömiin. Voi tuntua hyvältä päästä pakoon tai
piiloon ajaksi, jonka voi itse määrätä. Mutta näkymättömyys on kuolemaan verrat-
tava tila. Minä liu’un pois, eikä kukaan enää tavoita minua.
9. Keveyden ja painottomuuden kokeminen jakaa maalla elävän tunteita. Kelluminen
tuntuu turvalliselta vapaudelta, vesi ympäröi kuin avara syli, mutta antaa samalla
kokemuksen hyvästä irrallisuudesta: olen itsenäinen, se mikä olen. Yhtä hyvin pai-
nottomuus saa aikaan pahan tunteen siitä, että mihinkään ei voi tarttua, missään ei
ole mitään eikä ketään. Se viittaa kuolemaan.
Matkailija ottaa lähtiessään mukaansa koko elämänsä, kaiken mitä on kokenut,
kaikki tunteensa. Toisin kuin yleensä luullaan, tunteita ei voi unohtaa. Pahalta tuntuvia
tunteita voi kieltää, torjua ja niitä voi paeta, mutta niistä ei pääse eroon. Tunnemuisti
ulottuu kauas elämän alkuun. Se on paitsi henkinen myös fyysinen. Se on joka solussa.
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Aikuisessa matkailijassa järvi nostaa tietoisuuteen monia koettuja tunteita, se ei
varsinaisesti luo uusia. Monet niistä eivät liity järveen millään tavalla, vaan ovat saa-
neet alkunsa muualla. Mutta järvi voi vahvistaa jo aikaisemmin koettuja myönteisiä tai
kielteisiä tunteita. Koska vesi on olotilana niin toisenlainen kuin maa, tunteiden vahvis-
tamiskerroin on korkea. Nämä tunteet tulevat näkyviksi kuviksi kesän 2003 kuvataide-
näyttelyssäni, jonka teema on “Veden valta”.
Miten järvimatkailussa voitaisiin ottaa huomioon matkai-
lijan tunteet?
• Järvimatkailuyritysten tulisi käydä läpi tarjoamiensa elämysten ja tuotteiden koko
tunnesisältö. He oppisivat tuntemaan, mitä todella tarjoavat. Samalla he varautuisi-
vat sekä myönteisten että kielteisten tunnekokemusten vaatimiin jatkotoimiin.
• Järvimatkailuyrittäjän tulisi tarjonnassaan ottaa huomioon matkailijan kielteisten
tunteiden kohtaaminen ja läpikäyminen. Siihen ei tarvita koulutusta, vaan avoimen
kuunteleva mieli ja halu keskittyä matkailijoihin yksilöinä.
• Järvimatkailuyrittäjän tulisi olla valmis kohtaamaan omat tunteensa kokonaisina.
Se vaikuttaa suoraan kykyyn kohdata matkailijan tunteet.
• Järvimatkailusta voisi tehdä matkailualan edelläkävijän luomalla matkailutuotteita,
joissa ei peitettäisi kipeitä tunteita toisilla voimakkailla elämyksillä, vaan joissa an-
nettaisiin mahdollisuus “meloa” tai “sukeltaa” kipeiden tunteiden läpi.
Matkailun etiikassa on vielä paljon tutkimista ja tekemistä. Ympäristöetiikan ottami-
nen mukaan matkailuun on hyvä alku. Eettisessä matkailussa se on kuitenkin alin por-
ras ja sille on helpointa astua. Ympäristöetiikka perustuu sille, että yksilöt täyttävät
yhteisön tarvetta. Elämyksissä on kysymys yksilön tarpeista. Yrittäjien, jotka sanovat
tuottavansa elämyksiä, tulisi olla valmiina vastaamaan niihin.
Kuvantekijä, teol. kand., Ari Koskela
013-370210
ari.koskela@sunpoint.net
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JÄRVIEN AIKA ON NYT
Juomaveden arvo on kovassa nousussa. Vesi on niukka ja arvokas luonnon-vara. Suomen järvistä pumpataan juomavettä 5 miljoonaa litraa päivässä.
Me pesemme juomavedellä autommekin sen kummempia kavahtamatta. Vesi-
pulloa kantava kansa on valloittanut maailman. Odotan hetkeä, jolloin Coca
Cola hoksaa alkaa pullottaa vesiä juomisiksi. Puhdas ja alkuperäinen ovat tä-
män ajan ja tulevan trendejä. Mikä niitä edustaisi paremmin kuin suomalainen
luonto. Nyt on selvästi järvien aika.
Tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta arvelee, että pul-
lotetusta vedestä heijastuu nuorekkaan, menestyvän ja aikaansa seuraavan cityihmi-
sen kuva. Vesipullo on Mäkelän mukaan ylellisyyttä, johon yhdistyvät mielikuvat kulut-
tamisen vapaudesta. Tässä perimmäinen syy myös siihen, miksi me suomalaiset, jotka
saamme juomavetemme suoraan vesijohdosta, ostamme ja kannamme kaupan pullo-
vettä. Vähän absurdia, mutta todellista.
Vesi on siis yhtäällä jo ansiokkaasti kaupallistettu – jopa
meille suomalaisille
Eräs ranskalainen pikkukaupunki on tuotteistanut veden esimerkillisesti. Kaupun-
kiin on perustettu vesikylpylä. Vettä myydään suihkepulloissa ihoa virkistämään. Kylpy-
län vitriinit välkkyvät erilaisesta hoitavasta, pakatusta vedestä. Muun ohella kaupunki
pullottaa ja vie juomavettä ympäri Eurooppaa. Suomalaiset kylpylämme ja vetemme
edustavat samoja asioita, mutta niistä ei ole osattu rakentaa brandeja – venäläisiä
markkinoita lukuun ottamatta.
The Thousand Lakes -hanke pyrkii brandaamaan myös veden ja terveydenhoidon –
tervetuloa suomalaiset kylpylät ja muut aiheeseen liittyvät mukaan hankkeeseen!
Ihmisellä on kaipuu luonnonmukaiseen ja hiljaiseen elämään
Teknologisen kehityksen vastapainoksi ihmiset kaipaavat luonnonmukaisuutta. Hil-
jaisuus on myös – ymmärrettävästi – entistä suurempi lisäarvo lomailijalle. Kun levoton
cityasukas aiemmin haki menoa ja extremeä matkoillaan, hän etsiytyy nyt entistä enem-
män uudenlaisen ”extremekokemuksen” äärelle: luonnon ja hiljaisuuden lähteille.
Helsingin Sanomat kertoi, miten brittien suosituksi matkakohteeksi on noussut tarun-
hohtoinen Holy Island –saari. Uuvuttavan työtahdin vastapainoksi britit etsivät lomil-
taan hiljaisuutta ja rauhaa. Tiedetään, että aito ja alkuperäinen on aina kiinnostanut
globaalisti ja että alkuperän tyyssijaksi mielletään Skandinavia. Tässä on hyvä lähtö-
kohta Suomen tuhansien järvien ja puhtaan alkuperäisen luonnon markkinoimiseksi
maailmalla, tuttuna mielikuvana tuhannet järvet ja vesi.
Olemme järvinemme suurten mahdollisuuksien äärellä. The Thousand Lakes –han-
ke aikoo vastata globaalisiin odotuksiin. Tuotteistamme ja brandaamme suomalaisen
hiljaisuuden.
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The Thousand Lakes kertoo järvien tarinat
The Thousand Lakes -hanke on siis brandihanke. Sen tarkoituksena on kaupallistaa
Suomen tuhannet järvet ja niitä edustavat arvot. Tehtävä on haastava. Muutoksia on
enemmän kuin millään muulla hankkeella. Prosessi on jatkunut toista vuotta, sillä asia
on tavallaan uusi mutta myös tuttu. Teemme tuttuja asioita uudella tavalla. Tällä hetkel-
lä kumppaneita on 90. Ensimmäiset ulkomaalaiset myyjämme tulevat tutkailemaan
tuotteitamme kesäkuun alussa. Tarjoamme heille järvien taikaa ja nostalgiaa. Tanska-
laisen tulevaisuudentutkijan Rolf Jensenin visioiden tavoin viemme vieraamme tarinoi-
den maailmaan – sekä teoin että viestein. Elokuussa käynnistyvä koulutus- ja kehitys-
hankkeemme tähtää edellä mainittujen arvojen tuotteistamiseen eli ihmisten saataville
laittamiseen. Mukaan ehtii vielä hyvin.
Asiakkuuspäälliköt valinnassa
The Thousand Lakes -hankkeen tavoitteena on toimia siten, että myyjä kohtaa myyjän –
ei hankehenkilöitä. Niinpä hankkeelle palkataan myyjät myymään ja tuotteistamaan. Ta-
voitteena on, että toimimme täysteholla kesällä 2003. Asiakkuuspäälliköt ovat haussa tou-
kokuun puoleen väliin mennessä ja he astuvat tehtäviinsä täydellä teholla elokuussa 2002.
Mukaan mahtuu vielä
Tavoitteemme on tarjota ulkomaiselle myyjäkumppanillemme mahdollisimman mit-
tavaa liiketoimintaa, jolloin he alkaisivat nähdä myös Suomen varteenotettavana bis-
neksenä itselleen. Tämä merkitsee mahdollisimman kattavaa ja laaja volyymia. Jotta
näin kävisi, tarvitsemme mukaan lisää tasokkaita, ulkomaalaisia palvelemaan tottu-
neita yrittäjiä, hotelleja, matkailukeskuksia, mökkejä, maataloja, ohjelmapalveluja jne.
Pienemmät yritykset ovat verkostoituneet hankkeessamme isompien taakse, alueorga-
nisaation, hotellin, matkailukeskuksen tai incoming-toimiston.
Myyjät näkevät hankkeemme helpottavan heidän työtään. Kun viestit ovat harvoja
mutta merkittäviä, ne alkavat kuulua ja vaikuttaa. Lapin lisäksi siis yksi ja vetovoimai-
nen viesti: The Thousand Lakes, koko puolesta Suomesta – siinä on järkeä, sanovat
ulkomaiset myyjäkumppanimme.
Mukaan The Thousand Lakes -hankkeeseen pääsee panostamalla sekä rahaa että
omaa aikaa.
Hanke on vaativa, ja toimii myös pilottina – lähes joka suhteessa. Joskus meille siis
vielä ”kunnian kukko laulaa”. Tervetuloa siis mukaan tähän joukkoon.
Markkinointipäällikkö Sari Glad
The Thousand Lakes
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Lisätietoja hankkeesta:
Markkinointipäällikkö Sari Glad, Projektijohtaja Ilmo Hakkarainen,
050-3070714, 050-3070713
sari.glad@lakelandfinland.fi illmo.hakkarainen@lakelandfinland.fi
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TULOSSA
EUROOPPALAINEN JÄRVIKOULU RUOTSIIN
Haluatko saada kansainvälistä vertailupohjaa järvimatkailun kehittämiselle Suomes-
sa? Tule mukaan Vesistömatkailuprojektin järjestämälle koulutusmatkalle Ruotsiin Väner-
nin ja Vätternin ympäristöön elokuussa (vk 24) 2002.
Matka koostuu paikallisten asiantuntijoiden luennoista, kohde- ja yritysvierailuista ja
tuotetestauksista. Ohjelma tarkentuu kesäkuun alussa. Matkan opeista ja kokemuksis-
ta työstetään Ruotsin ja Suomen järvimatkailua vertaileva loppuraportti.
Kohderyhmä:
Matkailuyrittäjät, matkailuorganisaatioiden edustajat, matkailualan kouluttajat sekä
järvimatkailun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvat Itä-Suomen läänin alueella
Hinta: 350 euroa/hlö
Matkalle otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset
15. heinäkuuta mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Koulutussuunnittelija Tuija Härkönen
Vesistömatkailuprojekti
015-511 7645, 050-3475 459
tuija.harkonen@joensuu.fi
http://www.matkailu.org/jarvimatkailu
SAUNASEMINAARI
Teemana sauna ja hyvinvointi
25.-26.10.2002, Järviluonnonkeskus, Rantasalmi
Lisätietoja:
Suunnittelija Sanna Ketonen
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
015-511 7680
sanna.ketonen@joensuu.fi
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INTERNATIONAL LAKE TOURISM CONFERENCE
2-5 July, 2003 Savonlinna, Finland
The first International Lake Tourism Conference is arranged to better understand the
implications of lake water as a resource for tourism development, as well as to further
the research, planning, management and marketing of lake tourism. The conference
has following objectives:
1.  To gather together actors from both the public and the private sectors interested in
the development of sustainable lake tourism;
2. To open new insights into lake tourism from the perspective of a wide range of
academic disciplines and tourism business alike;
3.  To exchange information on and experiences in the best practises in the sustainable
planning, development, management and marketing of lake tourism;
4.  To enhance international co-operation in lake tourism research and development.
The conference invites a wide range of actors from the international tourism scene to
discuss the value of lakes as a special resource in tourism. The Conference programme
will also include an exciting social programme to provide the delegates with a taste of
nature and cultural delights at the heart of the Finnish lake district.
Call for Papers
We welcome papers relating to lake tourism from a variety of academic disciplines. In
the framework of the overall theme of the conference, delegates are invited to submit
papers on the following specific themes:
Theme A: Lake as a Tourism Destination
Theme B: Nature and Culture as a Resource in Lake Tourism Development
Theme C: Planning and Management of  Lake Destination Development
Theme D: Value Added Services and Marketing of Lake Destinations
Within the overall theme of the Conference, a number of workshop sessions will be
organised. All papers submitted to the Conference will be published in the Conference
Proceedings. Selected papers will be considered to be included in a Lake Tourism Book.
Potential contributors will be contacted for further development of ideas.
Abstracts (max. 500 words) should be submitted via
e-mail (tuija.harkonen@joensuu.fi) by March 31st 2003.
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Preliminary programme
Wednesday 2 July
Early registration and Get-together
Thursday 3 July
Keynote presentations and Parallel sessions
Evening programme at Finnish Forest Museum LUSTO
Friday 4 July
Keynote presentations and parallel sessions
Optional programme: Guided tour in Olavinlinna Castle followed by
Savonlinna Opera Festival presenting Juha by Aarre Merikanto
Saturday 5 July
Post-tour (optional): Delights of Finnish lake nature at
Linnansaari National Park
Organisers
The conference will be hosted by the Savonlinna Institute for Regional Development
and Research/Lake Tourism Project and  the Finnish University Network for Tourism
Studies, both operating within the University of Joensuu.
Venue
The Conference venue will be the Savonlinna campus of the University of Joensuu. The
town of Savonlinna is famous for its internationally recognised opera festival held an-
nually in the medieval Olavinlinna Castle. Located at the heart of the largest lake district
in Europe, Savonlinna will offer the delegates the best of the Finnish lake landscape.
Conference fee
Early Bird (by April 30, 2003)  290 euro
Standard  350 euro
One Day  230 euro
Post tour  (price confirmed later)
Further information
Training Co-ordinator Tuija Härkönen
tel +358 15 5117 645 gsm +358 50 3475 459
 tuija.harkonen@joensuu.fi
http://www.matkailu.org/jarvimatkailu
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NETTILINKKEJÄ VESISTÖMATKAILUTIETÄMYK-
SEN ALKULÄHTEILLE
SUOMI
Metsähallitus: http://www.metsa.fi
Monenlaista tietoa luonnosta, luonnonsuojelusta, kansallispuistoista, kulttuurimaise-
mista, retkeilystä ja luontomatkailusta.
Luonnonsuojelu: http://www.metsa.fi/luo/index.htm
Kulttuurimaisemat: http://www.metsa.fi/kulttuuriperinto/index.htm
Retkeily ja veneily: http://www.metsa.fi/retkeily/alue/index.htm
Luontokeskukset: http://www.metsa.fi/luo/lkeskus/
Metsäntutkimuslaitos (METLA): http://www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/
Vastuualueena ulkoiluun liittyvien asioiden tutkimus, tilastoja, linkkejä ja artikkeleja.
Villi Pohjola: http://www.villipohjola.com/villipohjola/index.html
Luontomatkailuun erikoistunut matkailuportaali.
Merentutkimuslaitos: http://www2.fimr.fi/fi.html
Tietoa merentutkimuksesta, Merentutkimuslaitoksen toiminnasta, Etelämanner-tutkimuk-
sista ja Itämerestä.
Itämerestä myös: Itämeritietokanta: http://meri.fimr.fi/ (sisältää tietoa myös Uuden-
maan järvistä ja joista)
Merenkulkulaitos: http://www.fma.fi
Merenkulkulaitoksen vastuualueena on Suomen vesiliikenteen toimivuudesta huolehti-
misen ohella myös monenlaiset turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja tiedottamiseen
liittyvät tehtävät. Sivuilla tietoa Suomen vesistöistä, vesiliikenteestä ja Merenkulkulaitok-
sen julkaisutoiminnasta. Vesistöesittelyjen osalta katso Virtuaaliveneretki: http://
www.fma.fi/virtualboat/index.html
Ympäristöministeriö: http://www.vyh.fi/
Suomen ympäristökeskus (SYKE): http://www.vyh.fi/syke/syke.html
Pohjois-Euroopan järvien kartoitus: http://www.vyh.fi/tutkimus/vesi/jarvik.htm
Suomen järvet: http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/jarvet/jarvet.htm
Vesiensuojelu: http://www.vyh.fi/ympsuo/vesi/vesi.htm
Vesien laatu: http://www.vyh.fi./tila/vesi/laatu/aluemap.htm
Pohjois-Savon vesiliikenteen historiasta ja vesireiteistä: http://www.vyh.fi/hoito/
maisema/psa/vesitie/vesilla.htm
Suomen luonnonsuojeluliitto ry, vesistönsuojelutalkoot: http://www.sll.fi/vesistot/
index2.html
Opastusta arkipäivän vesiensuojeluun ja vesiensuojelun oikeudellisiin käytäntöihin Suo-
messa.
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BirdLife: http://www.birdlife.fi/
Tietoa lintujen suojelusta ja suojelualueista, sivuilla muun muassa alueelliset lintutilanteet.
Lintujen suojelusta myös: http://www.vyh.fi/tutkimus/lumo/linnut/finiba.htm (SYKE).
Suomalainen järvikerho: http://www.jarvikerho.net
Suomalainen Järvikerho on vesistöjen tilasta kiinnostuneiden kansalaisten tiedonvaih-
tofoorumi. Kerho opastaa jäseniään aktiiviseen luonnonhavainnointiin ja ylläpitämään
vesistöseurannan avulla luonto-omaisuutensa virkistys- ja käyttöarvoa.
Suomen liikunnan tietopankki (Jyväskylän yliopisto): http://www.sport.jyu.fi/
LUMA - Luonto- ja liikuntamatkailutietojärjestelmä, paikkatietojärjestelmässä tietoa
Suomen luonto- ja liikuntamatkailupalveluista ja niitä tarjoavista yrityksistä. Liittyy laa-
jempaan metsäntutkimuslaitoksen koordinoimaan luonnon virkistyskäytön valtakun-
nalliseen inventointiin (LVVI) (http://www.vyh.fi/tutkimus/lumo/elolluon/virkinve.htm).
Maanmittauslaitos (Karttapaikka): http://www.kartta.nls.fi/karttapaikka
www-karttapalvelu, jonka avulla voi katsella karttoja useassa eri mittakaavassa, mak-
suton, vaatii rekisteröitymisen.
Veneilysaimaa: http://www.veneilysaimaa.com/
Sivustossa esitellään Saimaan alueen retki- ja luonnonsatamia ja kerrotaan niihin liitty-
vistä ajankohtaisista asioista. Sivusto on tarkoitettu ensisijassa matkailijoille ja veneili-
jöille, mutta sisältää hyödyllistä tietoa myös kaikille Saimaan vesiliikenteestä ja matkai-
lun kehittämisestä kiinnostuneille.
Arctinet: http://www.csc.fi/arctinet/etusivu.html
Korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten kokeiluhanke, joka käsittelee suomalaista
arktista kulttuuria ja osaamista kivi- ja pronssikaudelta. Sivuilla uusinta tutkimustietoa
suomalaisesta kivi- ja pronssikautisesta kulttuurista koottuna verkkoympäristöön, jota
voi käyttää niin hakuteoksena kuin lukea kirjan tavoin alusta loppuun.
Luontomatkailusta yritystoimintaa: http://gis.joensuu.fi/research/luontomatkailu/
Joensuun ja Helsingin yliopistojen yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa keskity-
tään luontomatkailun tarjoamiin kaupallisiin mahdollisuuksiin, tuotteiden kysyntään
sekä palvelujen tuottamisen mahdollisuuksiin.
Poluista reiteiksi -projekti: http://www.suomenlatu.fi/poluistareiteiksi
Suomen Laty ry:n toteuttaman projektin päätavoitteena on reitistöjen kehittämisen ja ver-
kottumisen edistäminen sekä reitistöjen linkittäminen luonto- ja maaseutumatkailupalve-
luihin. Sivuilla hyödyllistä tutkimus- ja kehittämistietoa, esimerkkejä ja kirjavinkkejä.
Green Net Finland: http://www.greennetfinland.fi
Yritysten ja julkisen sektorin verkosto-organisaatio, jonka tavoitteena on edistää ympä-
ristöteknologian ja -osaamisen kehittämistä, yritysten liiketoimintamahdollisuuksia,
verkostoyhteistyötä sekä ympäristöosaamisen projekti- ja vientitoimintaa. Sivuilla tie-
toa verkoston toiminnasta sekä ympäristöalan linkkikirjasto.
Sinisellä Saimaalla seilattiin: http://www.savonlinna.fi/riihisaari/sinisellasaimaalla
Saimaan sisävesiliikenteen historiaa esittelevä nettisivusto. Mukana näyttelyitä, tieto-
kantoja ja erilaisia aineistoja sekä linkkejä vesistömatkailuhistoriaan.
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MAAILMA
Yliopistot ja korkeakoulut:
University College London, University of Florida (Environmental Change Research
Centre): http://www.geog.ucl.ac.uk/ecrc/
Floridan yliopiston tutkimuslaitos, tutkimusteemoina veden laadun tarkkailu, happamoi-
tuminen, rehevöityminen, järviekosysteemi, järvisedimentit, vuoristojärvet ja Baikal järvi.
USA, kielenä englanti.
Nature and Heritage Tourism (Southwest Texas State University, The Center for Na-
ture and Heritage Tourism):
http://www.geo.swt.edu/nht/
Monitieteellinen Lounais-Teksasin yliopiston tutkimuslaitos, joka keskittyy luonto- ja
perinnematkailun koulutukseen, tutkimukseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Sivuilla
verkkopohjaista kurssimateriaalia ja linkkejä.
USA, englanti.
Center for Regional- og Turismeforskning (CRT): http://www.crt.dk
Aluekehitykseen ja matkailuun keskittynyt yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos. Tans-
kankielisten sivujen kautta linkkejä erilaisiin tutkimusraportteihin.
TANSKA, tanska ja englanti.
Alueelliset organisaatiot:
The Lake District National Park Authority Cumbria: http://www.lake-district.gov.uk/
Lake District National Authority keskittyy järvialueen monipuolisen luontoympäristön
suojeluun ja kehittämiseen esimerkiksi matkailupalveluiden kautta. Samalla se toimii
myös alueellisena kehittäjänä. Sivusto on varsin monipuolinen käsitellen niin alueen
luontoa kuin kulttuuriympäristöä. Mukana erilaisia oppimispaketteja niin opettajille,
opiskelijoille kuin matkailijoillekin tilauksesta tai pdf-versioina.
ISO-BRITANNIA, englanti.
Adirondack North Country Association (ANCA): http://www.adirondack.org/
New Yorkin osavaltiossa sijaitsevan Adirondackin alueen verkkoportaali. ANCA keskit-
tyy aluekehitykseen turismiin, maatalouteen ja luonnonvarojen hoitoon suuntautunei-
den kehittämisohjelmien kautta. Matkailun osalta erityisenä huomion kohteena ovat
alueen lukuista järvet. Sivuilta löytyy tietoa erilaisista reitistöistä, aluelogosta sekä lai-
noitusohjelmasta.
USA, englanti.
Tourism Shuswap: http://www.shuswap.bc.ca/
Kanadan Shuswapin järvialueen matkailumarkkinointiorganisaatio. Sivuilla tietoa or-
ganisaation toiminnasta sekä alueen matkailupalveluista ja aktiviteettimahdollisuuk-
sista. KANADA, englanti.
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Réseau National des Données sur l’Eau (RNDE): http://www.rnde.tm.fr
Ranskan vesivarojen käytön intressiryhmien yhteinen organisaatio, jonka tarkoitukse-
na on helpottaa ja parantaa tiedonsiirtoa. Sivuilla paikkatietojärjestelmä Ranskan ve-
sistöalueista sekä erilaista tietoa vedenlaadusta ja vesistöjen kunnosta. Järvistä Rhônen
ja Korsikan alueella katso: http://www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes/bassin_rmc/
rdbrmc/lacs/intro_lacs.html.
RANSKA, ranska ja englanti.
Great Lakes National Program Office (GLNPO), U.S. Environmental Protection Agen-
cy: http://www.epa.gov/glnpo
Pohjois-Amerikan Suurten järvien suojeluun ja hoitoon keskittynyt USA:n ympäristön-
suojeluviraston alainen organisaatio. Sivuilla tietoa Suurten järvien suojelutoimenpi-
teistä aihepiireittäin sekä erilaisia raportteja, alustuksia, artikkeleja, oppaita ja kuva-
materiaalia. Sivuilta mahdollisuus ladata ilmaiseksi ympäristöaiheisia opetusohjelmia.
Lisätietoa Suurista järvistä myös: http://www.great-lakes.net/.
USA, englanti.
Destination Lake Taupo: http://www.laketauponz.com
Uuden-Seelannin Taupon järvialueen matkailuorganisaatio. Alueen markkinoinnin
ohella organisaatio tutkii alueen matkailua ja kehitystä. Sivuilta ladattavissa pdf-muo-
dossa erilaisia raportteja ja oppaita järvikohteen markkinoinnista ja kehittämisestä.
Uuden-Seelannin järvistä myös: http://www.lakewanaka.co.nz/.
UUSI-SEELANTI, englanti.
ETOUR: http://www.etour.mh.se
Matkailutietoa ja -asiantuntemusta kehittävä tutkimuslaitos. Laitoksen tavoitteisiin kuu-
luvat matkailututkimuksen ohella erilaisten tilastojen analysointi sekä matkailutiedon
siirto yrityskentälle. Tutkimus keskittyy matkakohteisiin ja niiden toimijaverkostoihin. Si-
vuilta mahdollisuus tilata tutkimusraportteja tai lukea niiden yhteenvetoja.
RUOTSI, ruotsi ja englanti.
Bodensee Stiftung (Lake Constance Foundation): http://www.bodensee-stiftung.org
Taloudellisesti ja ekologisesti Bodenseen aluetta kehittävä säätiö. Toiminta keskittyy lä-
hinnä järvialueen toimijoiden motivointiin, neuvontaan ja koordinointiin. Toiminnan
osa-alueita ovat maatalous, metsätalous, matkailu ja vesillä liikkuminen. Sivuilla  ym-
päristöystävällisiä matkailuvaihtoehtoja kartoittava BodenseeClick -paikkatietojärjes-
telmä (http://www.bodenseeclick.com/), tietoa erilaisista eko- ja kulttuurimatkailuhank-
keista sekä matkailutoimijoiden ympäristökouluttamisesta.
SAKSA, saksa ja englanti.
Kansainväliset hankkeet ja organisaatiot:
Baltic 21: http://www.ee/baltic21/
Itämeren alueen yhdentoista maan yhteinen aluekehityshanke (Agenda 21). Tavoittee-
na taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehitys sekä alueellinen yh-
teistyö. Sivuilta löytyy selvityksiä ja taustaa kartoittavia raportteja eri sektoreiden toi-
minnasta alueen maissa.
RUOTSI, englanti.
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Unit 3D - Tourism (EU): http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/index.htm
EU:n matkailuyksikkö. Sivuilla tietoa matkailusektorin toiminnasta ja EU:n matkailutut-
kimuksesta. Erilaisia raportteja pdf-muodossa sekä sähköinen opaskirja EU:n ohjel-
mista, tuista ja aloitteista www-linkkeineen matkailuyrittäjien käyttöön.
BELGIA, englanti.
International Lake Environment Commitee (ILEC): http://www.ilec.or.jp
Japanin ympäristö- ja ulkoministeriön alaisena toimiva järjestö, joka keskittyy järviym-
päristön hoitoon ja kehitykseen tukien ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista tutki-
musta ja päätöksentekoa. Sivuilla maailman järvien tietokanta ja erilaisia julkaisuja.
JAPANI, japani ja englanti.
The Ramsar Convention on Wetlands: http://www.ramsar.org
Kansainvälinen valtioiden välinen vesivarontojen käyttöä koskeva sopimus. Sivuilla tie-
toa sopimuksesta sekä maailman vesivarannoista. Erilaisia teemakarttoja, luokituksia,
tutkimuksia ja projekteja.
SVEITSI, englanti.
World Heritage: http://whc.unesco.org
UNESCO:n maailman perintökohteiden lista, mukana niin luonto- kuin kulttuurikoh-
teita. Karttoja ja kohde-esittelyjä, tietoa kestävästä matkailusta.
Kielivaihtoehtoina esimerkiksi ranska ja englanti.
Tietoverkkoja
LakeNet: http://www.worldlakes.org
Maailmanlaajuinen tietoverkko kaikille järvien kestävästä hoidosta ja suojelusta kiin-
nostuneille. Yli 800 jäsentä 80 maassa. Sivuilla järvitietokanta, jossa yli 1100 linkkiä
järviin erikoistuneille sivuille sekä artikkelitietokanta, jossa on yli 330 järviaiheista artik-
kelia. Tämän lisäksi erilaisia raportteja ja tietopaketteja järvien suojelusta ja järviin
liittyvästä toiminnasta.
USA, englanti.
Living Lakes partnership: http://www.livinglakes.org
Alun perin Saksan ympäristöviraston rahoittama järvialueiden kestävästä kehittämisestä
kiinnostuneiden organisaatioiden ja projektien yhteistyöverkosto. Sivuilla konkreettisia
esimerkkejä maatalouden, kaupungistumisen ja virkistyskäytön aiheuttamista ongelmis-
ta järviympäristölle. Organisaatiossa mukana noin 20 järveä eri puolilta maailmaa.
SAKSA, englanti.
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LINKKISIVUSTOJA
Makupalat: http://www.makupalat.fi
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston linkkikokoelma
Outdoor-pro.net: http://www.outdoor-pro.net
Erä-, luonto- ja elämystoimialoilla toimivien yritysten muodostama tietoverkko. Sivuilla
kattavat linkkilistat luonnossa liikkumisesta, luonnontiedosta sekä seikkailukasvatuk-
sesta (http://www.outdoor-pro.net/linkit2.jpg)
Tutkimusapulainen Kati Pitkänen
Vesistömatkailuprojekti
Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
Joensuun yliopisto
015-511 7773
kati.pitkanen@joensuu.fi
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OHJEET KIRJOITTAJALLE
Muuttuva Matkailu –lehdessä julkaistaan matkailututkimusta ja matkailuelinkeinoa
käsitteleviä artikkeleja, kirja-arvosteluja ja keskustelualoitteita. Käsikirjoituksen voi toi-
mittaa Word-tiedostona vastaavalle toimittajalle (ks. yhteystiedot lehden takakannes-
ta). Erikseen sovittaessa myös paperituloste käy. Mukaan tulee liittää kirjoittajan yhteys-
tiedot.
Kirjoita artikkelin alkuun 50-80 sanan johdantokappale eli ingressi. Johdannon
tulisi herättää lukijan mielenkiinto artikkelia kohtaan.
Lähdeluettelossa mainitaan vain ne lähteet, joihin on viitattu. Tekstin sisään viittauk-
set tehdään seuraavasti: (Toivonen 2000:34), (esim. Toivonen 2000; Belkin 1992; Miet-
tinen 1986), (Simonen 1996:65-69). Noudata koko kirjoituksessa yhtenäistä viittaus-
käytäntöä.
Esimerkkejä lähdeluettelon kirjallisuusviitteistä (huomaa, että etunimestä on käytet-
ty vain alkukirjainta):
Vuoristo, K-V & Vesterinen, N. (2001). Lumen ja suven maa. Suomen Matkailumaantie-
de. WSOY, Helsinki.
Kokkonen, P. (2001). Matkakohteena maailma. Matkakohde-käsitteen merkitys Mat-
kailu 2001:2, 6-11.
Römpötti, H. (1999). Don Rosa toi ankat Kalevalaan. Helsingin Sanomat 10.11.1999.
Kaikki tarjotut artikkelit arvioidaan. Kirjoittajille lähetetään toimituksen oikolukema
ja mahdollisesti korjaama versio vielä kirjoittajan hyväksyntää varten. Kirjoittajille lä-
hetetään kaksi kappaletta Muuttuva Matkailu –lehteä. Tarvittaessa lisätietoja saat leh-
den vastaavalta toimittajalta.

